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‏على أساس أندرويد) ‏‏ERIPSNI AROTCEL(لكطارا انسبايير تطبيق  .2190 .محمد دوام
القراءة لدى طلاب الصف الحادي عشر بمدرسة ىاشم أشعري الثانوية مهارة لتًقية 
 .الإسلامية سيدووارجو
 الداجستير الله ىدى حزب الدكتور:   الدشرف الأول
 مفلحة الداجستير ةالدوكتور  :  ةالثاني ةالدشرف
 القراءةمهارة  ،ندرويد، برلرة أ)‏ERIPSNI AROTCEL(لكطارا انسبايير :   مفتاح الرموز
  
 والآنكانت وسائل التعليم إحدى الدكونات الدهمة لتحقيق أىداف التعليم 
 و يشعروسائل التعليم التي يمكن الوصول إليها في أي الزمان وأي الدكان. إلى  تحتاج
في كل الدواقف بحيث يحتاجون إلى ملوا الحاسوب أن يح بصعبة وسائل التعليم ومستخدم
م التي يمكن يولكن استخدام وسائل التعل .الديسرة، مثل الذواتف الذكيةالأجهزة المحمولة 
الفهم بلغة برلرة جافا سكريبت  لأنو يتطلب. الوصول إليها بالذاتف الذكي صعبة
 arotceL‏( لكطارا انسباييركان   التعليم على أساس أندرويد. وسائللصنع  )tpircsavaJ(
لصنع وسائل التعليم على أساس ىو يمكن استخدامو و  للعروض البرامج أحد )‏eripsnI
قراءة لدى لتًقية مهارة ال في تعليم اللغة العربية ىذه الوسيلة الباحث استخدمف د.أندروي
 سيدووارجو. طلاب الصف الحادي عشر بمدرسة ىاشم أشعري الثانوية الإسلامية
مهارة القراءة لدى طلاب الصف الحادي  عرفةلد )1البحث: ( ىذا أىدافو  
لكطارا تطبيق  لدعرفة) 0( سيدووارجوعشر بمدرسة ىاشم أشعري الثانوية الإسلامية 
القراءة لدى طلاب الصف مهارة على أساس أندرويد لتًقية ‏)‏eripsnI arotceL‏(‏انسبايير 
فعالية  لدعرفة) 9( الإسلامية سيدووارجوالحادي عشر بمدرسة ىاشم أشعري الثانوية 
القراءة لدى مهارة على أساس أندرويد لتًقية ‏)‏eripsnI arotceL‏(‏لكطارا انسبايير تطبيق 
 .الإسلامية سيدووارجوطلاب الصف الحادي عشر بمدرسة ىاشم أشعري الثانوية 
 طريقة: فهي جمع البيانات طريقة الكمية. وأما البحث طريقة الباحث استخدم 
 .اطالب 90 البحث لرتمعوأما  .الاختبار وطريقة الوثائق وطريقة الدقابلة وطريقة الدلاحظة
لتًقية مهارة القراءة ‏تطبيق لكطارا انسبايير على أساس أندرويد : كانالبحث ىذا ونتائج
لدى طلاب الصف الحادي عشر بمدرسة ىاشم أشعري الثانوية الإسلامية سيدوارجو 
 مردودة‏)oH(  الصفرية فالفرضية 919911<92990|lebatt > 0tأن والنتيجةفعالا كثيرا. 
  .مقبولة )aH( البدلية والفرضية
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Media pembelajaran  merupakan salah  satu komponen penting untuk 
mencapai tujuan pembelajaran. Saat ini dibutuhkan  media pembelajaran yang 
dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Pengguna media pembelajaran juga tidak 
selalu membawa laptop, sehingga dibutuhkan gadget yang lebih praktis, misalnya 
smartphone. Akan tetapi sulit untuk membuat  media pembelajaran yang dapat 
diakses melalui smartphone karena dibutuhkan pemahaman bahasa pemrograman 
javascript. Lectora Inspire merupakan salah satu program untuk presentasi yang 
nantinya dapat dikonversi menjadi aplikasi berbasis android. Karena itu peneliti 
menerapkannya dalam pembelajaran Bahasa Arab guna meningkatkan 
kemampuan membaca siswa kelas XI MA Hasyim Asy’ari Sidoarjo. 
 Tujuan penelitian  ini: (1) untuk mengetahui kemampuan membaca siswa 
kelas XI MA Hasyim Asy’ari Sidoarjo. (2) untuk mengetahui penerapan Lectora 
Inspire berbasis Android guna meningkatkan kemampuan membaca siswa kelas 
XI MA Hasyim Asy’ari Sidoarjo. (3) untuk mengetahui efektivitas penerapan 
Lectora Inspire berbasis Android guna meningkatkan kemampuan membaca siswa 
kelas XI MA Hasyim Asy’ari Sidoarjo.  
 Penelitian menggunakan metode penelitian kuantitatif. Metode 
pengumpulan data menggunakan metode observasi, dokumentasi, wawancara dan 
tes. Subyek penelitian ini berjumlah  20 siswa. Adapun  kesimpulan penelitian: 
penerapan Lectora Inspire berbasis android sangat efektif dalam  meningkatkan 
kemampuan siswa kelas XI MA Hasyim Asy’ari Sidoarjo. Hasil t0 > ttabel ‏|  18,050 
> 2,093.  Maka Ho ditolak dan Ha diterima. 
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 ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ -أ 
ﻛﺎن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻧﻈﺎم ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ اﳌﻜﻮ�ت. ﺗﺘﻜﺎﻣﻞ اﳌﻜﻮ�ت و ﻳﺘﻔﺎﻋﻞ  
ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﺒﻌﺾ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ. وﻫﻲ أﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﻄﻼب واﳌﺪرﺳﻮن 
واﳌﻮﻇﻔﻮن وﻣﻨﻬﺞ اﻟﺪراﺳﺔ وﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ وﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﺗﻘﻮﱘ اﻟﺘﺪرﻳﺲ. ﺗﺘﻤﻴﺰ 
ﻳﺘﻔﺎﻋﻞ اﳌﻌﻠﻢ ﻣﻊ اﻟﻄﻼب وﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ وﺳﻴﻠﺔ  ﻞاﳌﺜ ﻬﺎﺑﺎﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﻴﻨ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
 ﺟﻴﺪةﺬ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﺘﻌﻠﻴﻢ. ﻓﺘﻨﻔﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﻟﺗﺘﺠﻪ إﱃ  ﱵاﻟ ﻮﻇﻔﲔاﳌو  اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﰲ ﻧﻈﺎم  اﳌﻜﻮ�ت ﻳﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﺒﻌﺾ إﳚﺎﺑًﺔ وﺑﻨﺎﺋًﺔ وﻣﻨﺘﺠﺔ ًوﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻷن 
 ۱اﻟﺘﺪرﻳﺲ.
ﻠﻤﻮن ﻳﺘﺒﺎدل اﳌﻌان  ﻬﺎﻓﻴو  .اﻻﺗﺼﺎلأﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻋﻤﻠﻴﺔ  ﺖوﻛﺎﻧ
وﻟﻜﻦ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن اﳓﺮاﻓﺎت ﰲ  .ﻬﻢرﻓﺎﻣﻌﻫﻢ و أﻓﻜﺎر اﻷﻓﻜﺎر ﻣﻊ اﻟﻄﻼب ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ 
ﻟﻄﻼب اﺳﺘﻌﺪاد او  ﻣﻦ أﺳﺒﺎﺑﻬﺎ ﻣﻴﻞ اﻟﻜﻼﻣﻲو  .ﲝﻴﺚ ﻻ ﻳﻜﻮن ﻓﻌﺎًﻻ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﻮاﺻﻞ
اﻟﻄﺮق ﻟﺘﻐﻠﺐ ﻫﺬا اﳌﻮﻗﻒ اﺳﺘﺨﺪام إﺣﺪى و  ﻏﲑ ذﻟﻚ.وﻗﻠﺔ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻢ و 
م ﺪﻘﻛﻤ ﺗﺘﺤﺪ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﻷن وﻇﻴﻔﺔ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﱵ ﻴﻢوﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠ
ﳘﺎﻟﻚ ﻳﻘﱰح و  ۲ .وداﻓﻊ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﳌﻮاﻗﻒ وﺗﺼﺤﺤﻬﻤﺎ ﰲ إﻟﻘﺎء اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت أﻳًﻀﺎ
 ﻮﻟﺪ رﻏﺒﺎتﺗﻢ ﻴﻢ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴاﻟﺘﻌﻠ أن اﺳﺘﺨﺪام وﺳﺎﺋﻞ (٦٨٩١) kilamaH
ﺗﺘﺄﺛﺮ ﻧﻔﺲ اﻟﻄﻼب اﻟﺘﻌﻠﻢ ، و ﻷﻧﺸﻄﺔ  ﻮﻟﺪ داﻓًﻌﺎ وﲢﻔﻴﺰًاﻢ، وﺗواﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺗﻬ اﻟﻄﻼب
 ۳.ﺔ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﺘﻌﻠﻢﰲ ﻣﺮﺣﻠ اﻟﺪرسﻴﻢ وﺗﻘﺪﱘ ﺴﺎﻋﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠوﺗ
                                                 
 ﺗرﺟم ﻣن: ۱
 77 mlh ,)0102 ,araskA imuB :atrakaJ( ,rajagneM rajaleB sesorP ,kilamaH rameO 
 ﺗرﺟم ﻣن: ۲
 31 mlh ,)1002 ,sreP artupiC :atrakaJ( ,narajalebmeP aideM ,riwansA nad nidduriysaB namsU
 ﺗرﺟم ﻣن: ۳
 11 mlh ,)4102 ,sserP ilawajaR :atrakaJ( ,narajalebmeP aideM ,daysrA rahzA

































 ﲢﺘﺎج اﻵن، و ﻋﻦ ﺗﻄﻮر اﻟﻌﺎﱂ واﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢﻢ ﻴوﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠ ﻻ ﺗّﺘﺼﻞ
 و ﻳﺸﻌﺮونﻜﺎن. اﳌأي أي اﻟﺰﻣﺎن و  اﻟﱵ ﳝﻜﻦ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻬﺎ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﺳﺎﺋﻞإﱃ 
اﳌﻮاﻗﻒ ﲝﻴﺚ  ﻛﻞﰲ  ﻤﻠﻮا اﳊﺎﺳﻮب أن ﳛ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺎﺋﻞوﺳﻮا ﻣﺴﺘﺨﺪﻣ ﺑﺼﻌﺒﺔ
ﺳﺘﺨﺪام وﻟﻜﻦ ﻻ .٤ﺬﻛﻴﺔﻣﺜﻞ اﳍﻮاﺗﻒ اﻟ، ﳛﺘﺎﺟﻮن إﱃ اﻷﺟﻬﺰة اﶈﻤﻮﻟﺔ اﳌﻴﺴﺮة
اﻟﻔﻬﻢ  ﻷﻧﻪ ﻳﺘﻄﻠﺐ .ﺻﻌﺒﺔ ﳍﺎﺗﻒ اﻟﺬﻛﻲﺑﺎﻢ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻬﺎ ﻴوﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠ
 . أﻧﺪروﻳﺪﻟﺼﻨﻊ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس  (tpircsavaJ)ﺑﻠﻐﺔ ﺑﺮﳎﺔ ﺟﺎﻓﺎ ﺳﻜﺮﻳﺒﺖ 
اﻟﱪ�ﻣﺞ اﻟﺬي ﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻫﻮ  ( eripsnI arotceL )ﻟﻜﻄﺎرا اﻧﺴﺒﺎﻳﲑ 
وﻫﺬا اﻟﱪ�ﻣﺞ واﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﱪ�ﳎﺎت . أﻧﺪروﻳﺪﻟﺼﻨﻊ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس 
ﳌﻞء ﺘﻨﻮﻋﺔ اﳉﺎﻫﺰة اﳌ اﻟﻘﻮاﻟﺐ ( eripsnI arotceL )ﻟﻜﻄﺎرا اﻧﺴﺒﺎﻳﲑ  ﻟﻠﻌﺮوض. ﻳﻮﻓﺮ
اﻟﺼﻮر اﳌﺘﺤﺮﻛﺔ  ( arotceL )ﰲ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻟﻜﻄﺎرا ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﳝﻬﺎ. و  اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﱵ
 ﺗﺼﻤﻴﻤﻬﺎ.ﳚﺮي اﻟﱵ  ﺔض وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴو واﻟﺮﺳﻮم اﳌﺘﺤﺮﻛﺔ ﻹﻛﻤﺎل ﻋﺮ 
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬا اﻟﱪ�ﻣﺞ أﺳﻬﻞ ﻷ�ﻢ اﳌﻄﻮرون )اﳌﻌﻠﻤﻮن( وﺳﺎﺋﻞ  ﻳﺼﻨﻊ
اﻟﱵ  (tpircS)اﻟﱪاﻣﺞ اﻟﻨﺼﻴﺔ  ﺘﺎﺟﻮن ﻟﺪﺧﻮلاﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﻔﻬﻤﻮن ﻟﻐﺔ اﻟﱪﳎﺔ ﻻﳛ
اﳌﻮاد اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﰲ ﻗﺎﻟﺐ ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺬا اﻟﱪ�ﻣﺞ. ﳛﺘﺎج اﳌﻄﻮر أن ﻳﺪﺧﻞ 
اﱃ  ( eripsnI arotceL )وإﱃ ﺟﺎﻧﺐ ذﻟﻚ، ﻳﺘﺤﻮل ﻟﻜﻄﺎرا اﻧﺴﺒﺎﻳﲑ  ٥.اﻟﱪ�ﻣﺞ ﻓﻘﻂ
ﻣﻊ ﻟﻐﺔ ﺑﺮﳎﺔ ﺟﺎﻓﺎ ﺳﻜﺮﻳﺒﺖ  ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس وﻳﺐ وأﻧﺪروﻳﺪ ﻷﻧﻪ ﱪﳎﺔاﻟ
 ٦ .(tpircsavaJ)
اﻟﱵ ﳝﻜﻦ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻬﺎ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ  ﺑﺼﻨﻊ، ﻳﻬﺘﻢ اﻟﺒﺎﺣﺚ وﻟﺬﻟﻚ
د أﺟﺮى اﻟﺒﺤﺚ و ر ﻮ . ﺑﻨﺎًء ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮح اﳌﺑﺎﳍﺎﺗﻒ اﻟﺬﻛﻲ وﻳﻄﺒﻘﻬﺎ ﰲ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس (  ERIPSNI AROTCEL )ﻟﻜﻄﺎرا اﻧﺴﺒﺎﻳﲑ ﺗﻄﺒﻴﻖ "ﻋﻦ اﳌﻮﺿﻮع 
                                                 
  ﺗرﺟم ﻣن: ٤
 ajameR .TP :gnudnaB( ,aynnagnabmegneP nad fitavonI narajalebmeP aideM ,kkd inayruS kunuN
 89 mlh ,)8102 ,ayrakadsoR
 ۸۹ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ  ٥
 ﺗرﺟم ﻣن:  ٦
 ,61 eripsnI arotceL htiw fitkaretnI narajalebmeP aideM nad isakilpA taubmeM ,opmoT namsaB
 .5 mlh  ,)7102 ,IGI tibreneP :atrakaygoY(

































اﻟﻘﺮاءة ﻟﺪى ﻃﻼب اﻟﺼﻒ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ ﲟﺪرﺳﺔ ﻫﺎﺷﻢ ﻣﻬﺎرة ﻟﱰﻗﻴﺔ  أﻧﺪروﻳﺪ
 ."اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺳﻴﺪووارﺟﻮأﺷﻌﺮي اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ 
 اﻟﺒﺤﺚ ﻗﻀﺎ� -ب 
ي ﲟﺪرﺳﺔ ﻫﺎﺷﻢ أﺷﻌﺮ  ﻋﺸﺮﻛﻴﻒ ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة ﻟﺪى ﻃﻼب اﻟﺼﻒ اﳊﺎدي  -١
 ؟ ﺳﻴﺪووارﺟﻮاﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ 
ﻟﱰﻗﻴﺔ  أﻧﺪروﻳﺪﻋﻠﻰ أﺳﺎس (  eripsnI arotceL )ﻟﻜﻄﺎرا اﻧﺴﺒﺎﻳﲑ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻛﻴﻒ  -٢
اﻟﻘﺮاءة ﻟﺪى ﻃﻼب اﻟﺼﻒ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ ﲟﺪرﺳﺔ ﻫﺎﺷﻢ أﺷﻌﺮي اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻣﻬﺎرة  
  ؟اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺳﻴﺪووارﺟﻮ 
 أﻧﺪروﻳﺪﻋﻠﻰ أﺳﺎس (  eripsnI arotceL )ﻟﻜﻄﺎرا اﻧﺴﺒﺎﻳﲑ ﺗﻄﺒﻴﻖ  ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻛﻴﻒ -٣
اﻟﻘﺮاءة ﻟﺪى ﻃﻼب اﻟﺼﻒ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ ﲟﺪرﺳﺔ ﻫﺎﺷﻢ أﺷﻌﺮي ﻣﻬﺎرة ﻟﱰﻗﻴﺔ 
 ؟ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺳﻴﺪووارﺟﻮاﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ 
 أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ -ج 
ي ﲟﺪرﺳﺔ ﻫﺎﺷﻢ أﺷﻌﺮ  ﻋﺸﺮﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة ﻟﺪى ﻃﻼب اﻟﺼﻒ اﳊﺎدي  ﳌﻌﺮﻓﺔ -١
  .ﺳﻴﺪووارﺟﻮاﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ 
ﻟﱰﻗﻴﺔ  أﻧﺪروﻳﺪﻋﻠﻰ أﺳﺎس (  eripsnI arotceL )ﻟﻜﻄﺎرا اﻧﺴﺒﺎﻳﲑ ﺗﻄﺒﻴﻖ  ﳌﻌﺮﻓﺔ -٢
اﻟﻘﺮاءة ﻟﺪى ﻃﻼب اﻟﺼﻒ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ ﲟﺪرﺳﺔ ﻫﺎﺷﻢ أﺷﻌﺮي اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻣﻬﺎرة  
  .اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺳﻴﺪووارﺟﻮ 
 أﻧﺪروﻳﺪﻋﻠﻰ أﺳﺎس (  eripsnI arotceL )ﻟﻜﻄﺎرا اﻧﺴﺒﺎﻳﲑ ﺗﻄﺒﻴﻖ  ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﳌﻌﺮﻓﺔ  -٣
ﻫﺎﺷﻢ أﺷﻌﺮي  اﻟﻘﺮاءة ﻟﺪى ﻃﻼب اﻟﺼﻒ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ ﲟﺪرﺳﺔﻣﻬﺎرة ﻟﱰﻗﻴﺔ 






































 ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻟﺒﺤﺚ -د 
 اﳌﻨﺎﻓﻊ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ  -١
ﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﳎﺎﻟﺔ ﺗﻌﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻠﻮم و ز�دة ﺣﺰاﻧﺔ ﺑﻬﺎ و اﳌﻌﺎرف  (أ )
 اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
ﻟﺒﺎﺣﺜﲔ اﻟﺬﻳﻦ أن ﻳﻌﻄﻲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻻﻗﱰاﺣﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﲔ و ا (ب )
ﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة ﻠﻴﻢ و ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻳﺸﺘﻐﻠﻮن ﰲ ﳎﺎل ﺗﻌ
 .اﻟﻘﺮاءة
 اﳌﻨﺎﻓﻊ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ   -٢
 ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﲔ  (أ )
ﺣﱴ  اﻟﻘﺮاءةأن ﳚﻌﻞ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﺮﺟﻌﺎ ﰲ اﻋﺘﻨﺎء ﻣﺎدة ﻣﻬﺎرة 
 ﻓﻌﺎﻻ. اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﺪفﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﳌﻌﻠﻢ أن ﳛﻘﻖ ا
 ﻟﻠﻄﻼب  (ب )
ﻗﺮاءﺗﻬﻢ ﰲ وﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة ﻜﻮن ز�دة اﻟﻌﻠﻮم و اﳌﻌﺎرف ﳍﻢ أن ﺗ
  ﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.ﺗﻌﻠ
 ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ (ج )
ﻣﻦ   ( dP.S )ﻻﺳﺘﻔﺎء ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺮوط ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻬﺎدة 
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ  ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﻦ أﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺷﻌﺒﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ 
 . ﺳﻮراﺑﺎ�اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
 ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ (د )
ﻟﺰ�دة اﳊﺰاﻧﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﳌﻌﺮﻓﺔ وأن ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ 





































 ﳎﺎل اﻟﺒﺤﺚ وﺣﺪودﻩ -ه 
 اﳊﺪود اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ  -۱
 وﻳﺪر أﻧﺪ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺮﳎﺔاﺳﺘﺨﺪام  ﻓﻌﺎﻟﻴﺔﻳﱰﻛﺰ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ إﱃ 
ﲟﺪرﺳﺔ  ﻋﺸﺮﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة ﻟﺪى ﻃﻼب اﻟﺼﻒ اﳊﺎدي  "آﻣﺎل اﳌﺮاﻫﻘﲔ"
 .اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺳﻴﺪووارﺟﻮي اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻫﺎﺷﻢ أﺷﻌﺮ 
 اﳊﺪود اﳌﻜﺎﻧﻴﺔ -۲
ﲟﺪرﺳﺔ ﻫﺎﺷﻢ أﺷﻌﺮي  اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ اﻟﺼﻒﳚﺮي ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﰲ 
 اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺳﻴﺪووارﺟﻮ.
 اﳊﺪود اﻟﺰﻣﺎﻧﻴﺔ  -۳
ﻣﻴﻼدﻳﺔ ﰲ  ٠٢٠٢-٩١٠٢ﳚﺮي ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﰲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﻴﺔ
 .ولاﳌﺴﺘﻮى اﻷ
 ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻮﺿﻮع وﲢﺪﻳﺪﻩ -و 
ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﲟﻌﲎ إﺧﻀﺎء اﳌﺴﺎﺋﻞ واﻟﻘﻀﺎ�، -ﻖﻳﻄﺒ ّ-ﻖﺗﻄﺒﻴﻖ: ﻣﺼﺪر ﻣﻦ ﻃﺒ ّ -١
وﻫﻮ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺸﻲء ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ  ۷ ﳓﻮﻫﺎ.ﻟﻘﺎﻋﺪة ﻋﻤﻠﻴﺔ أو ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ أو 
 ﺗﺆدي إﱃ اﻟﻐﺮض اﻷﺣﺴﻦ.ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﱵ 
: اﳉﻤﻊ ﻣﻦ وﺳﻴﻠﺔ وﻫﻲ ﻣﺎ ﻳﻠﺠﺄ إﻟﻴﻪ اﳌﺪارس ﻣﻦ أدوات واﺟﻬﺮة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﺳﺎﺋﻞ -٢
  اﻟﺘﺪرﻳﺲ.و ﻣﻮاد ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ 
اﻟﱪ�ﻣﺞ اﳊﺎﺳﻮﺑﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻄﻮر ﺗﺮﻳﻔﺎﻧﺘﻴﺲ ﻗﺎرﺑﻮراﺳﻴﺎن :  eripsnI arotceL -٣
 ﺘﺤﺮﻛﺔ واﻷﺻﻮات واﻟﻔﺪﻳﻮ.ﻓﻴﻪ اﻟﺼﻮر اﳌ (noitaroproC sitnavirT)
أﻧﺪروﻳﺪ: ﻧﻈﺎم ﺗﺸﻐﻴﻞ ﳎﺎﱐ وﻣﻔﺘﻮح اﳌﺼﺪر ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ ﻧﻮاة ﻟﻴﻨﻜﺲ ﺻّﻤﻢ  -٤
 ۸ ﺷﺎﺷﺎت اﻟﻠﻤﺲ ﻛﺎﳍﻮاﺗﻒ اﻟﺬﻛﻴﺔ واﳊﻮاﺳﺐ اﻟﻠﻮﺣﻴﺔ.أﺳﺎﺳﺎ ﻟﻸﺟﻬﺰة ذات 
 ۹ ﺗﺮﻗﻴﺔ( ﲟﻌﲎ رﻓﻌﻪ و ﺻﻌﺪﻩ وﻗﺪﻣﻪ وﺣﺴﻨﻪ. -ﻳﺮّﻗﻲ -ﻣﺼﺪر ﻣﻦ )رّﻗﻰﺗﺮﻗﻴﺔ:  -٥
                                                 
  ۰٦٤(، ص ۹۸۹۱ﻟوﯾس ﻣﻌﻠوف، اﻟﻣﻧﺟد ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ واﻷدب واﻟﻌﻠوم، )ﺑﯾروت: داراﻟﻣﺷرق، ۷
  /ikiw/gro.aidepikiw.ra//:sptth_)ﻧظﺎم_اﻟﺗﺷﺟﯾل( أﻧدروﯾد  ۸
 ٥۲٥ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ،  ۹

































ﻣﻬﺎرة وﻫﻮ ﺣﺬق، وﻫﻮ ﻣﺎﻫﺮ. ﻳﻘﺎل: ﻣﻬﺮ ﰲ اﻟﻌﻠﻢ أي ﻛﺎن -ﻣﻬﺎرة: ﻣﻬﺮ -٦
 ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة ﻟﻠﻄﻼب.اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻛﺰ رو   .۰۱ﺣﺎذﻗﺎ ﻋﺎﳌﺎ ﺑﻪ
اﻟﻨﻈﺮ ﻗﺮاءة( و ﻫﻮ ﻧﻄﻖ ﺑﺎﳌﻜﺘﻮﺑﺔ ﻓﻴﻪ أو أﻟﻘﻰ -ﻳﻘﺮأ-اﻟﻘﺮاءة: ﻣﺼﺪر ﻣﻦ )ﻗﺮأ -٧
و اﻟﻘﺮاءة ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻳﺮاد ﺑﻬﺎ إﳚﺎد اﻟﺼﻠﺔ ﺑﲔ ﻟﻐﺔ اﻟﻜﻼم و رﻣﻮز   ۱۱ﻋﻠﻴﻪ وﻃﺎﻟﻌﻪ.
ﺎظ اﻟﱵ ﺗﺆدي ﻫﺬﻩ اﳌﻌﺎﱐ، اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ، وﺗﺘﺄﻟﻒ ﻟﻐﺔ اﻟﻜﻼم ﻣﻦ اﳌﻌﲏ و اﻷﻟﻔ
اﳌﻌﲎ اﻟﺬﻫﲏ واﻟﻠﻔﻆ اﻟﺬي ﻣﻦ ﻫﺬا أن ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻘﺮاءة ﺛﻼﺛﺔ، وﻫﻲ:  وﻳﻔﻬﻢ
ورﻛﺰ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻟﺜﻼث ﻣﺆﺷﺮات ﰲ ﺗﻘﻮﱘ ﺗﺪرﻳﺲ  ۲۱اﻟﺮﻣﻮز اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ.ﻳﺆدﻳﻪ و 
اﺳﺘﺨﻼص وﻃﻠﻖ اﻟﻠﺴﺎن و  ﺎت ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎقاﻟﻘﺮاءة ﻫﻲ ﻓﻬﻢ ﻣﻌﲎ اﻟﻜﻠﻤ
 اﻷﻓﻜﺎر اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ.
اﳌﺪرﺳﺔ ﻫﺎﺷﻢ أﺷﻌﺮي اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ: ﻫﻲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﻊ ﰲ ﺷﺎرع  -٨
 .ﺑﺎﻧﺴﲑي، ﺑﺒﺎﻧﺴﲑي ﺳﻮﻛﺎدا� ﺳﻴﺪووارﺟﻮ
 اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ -ز 
"ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺮ�ﻣﺞ ﻟﻜﻄﺎرا   اﳍﺪى،)اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ( ﺧﲑ -١
 ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة ﲟﺪرﺳﺔ ﺑﺎب اﻟﺮﲪﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻮﺟﻮﻛﺮﻃﺎ "،
 (.٦١٠٢)ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮ�ن أﻣﺒﻴﻞ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺳﻮراﺑﺎ�، 
اﺳﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﻘﺎدم اﻟﱪ�ﻣﺞ ﻟﻜﻄﺎرا ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة وﳌﻌﺮﻓﺔ اﺳﺘﺨﺪام وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺮ�ﻣﺞ ﻟﻜﻄﺎرا ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻟﱰﻗﻴﺔ 
ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة وﳌﻌﺮﻓﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺮ�ﻣﺞ ﻟﻜﻄﺎرا ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ 
 . ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة. واﺳﺘﺨﺪم ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻜﻤﻲ واﻟﻜﻔﻲ
اﺳﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﻘﺎدم اﻟﱪ�ﻣﺞ  وأﻣﺎ اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻨﻪ و ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻨﻬﺎ:
ﻜﻄﺎرا وﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻵن ﻟﻜﻄﺎرا اﻧﺴﺒﺎﻳﲑ. واﺳﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﻘﺎدم ﻟ
                                                 
 ۷۷۷ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ،  ۰۱
 ٦۱٦ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ،  ۱۱
اﻟﻐﻨﻲ اﻟﻤﺼﺮي و ﻣﺠﺪ ﷴ اﻟﺒﺎﻛﺮ اﻟﺒﺮازي، اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، )ﻋﻤﺎن: دار اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻢ، ﷴ ﻋﺒﺪ  ۲۱
 .٥۰٤(، ص ۸۹۹۱

































اﻟﱪ�ﻣﺞ ﻟﻜﻄﺎرا ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ وﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻵن ﻟﻜﻄﺎر ﻋﻠﻰ 
 أﺳﺎس أﻧﺪروﻳﺪ. 
)اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ( ﺣﺴﻦ ﺑﺼﺮي، "ﺗﻄﻮﻳﺮ وﺳﺎﺋﻞ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام  -٢
ﻟﻠﻄﻼب ﰲ اﻟﺼﻒ  اﻻﺳﺘﻤﺎع ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة eripsnI arotceL ﻟﻜﻄﺎرا اﻧﺴﺒﺎﻳﲑ
اﻟﺜﺎﻣﻦ ﲟﺪرﺳﺔ ﻧﻮر اﳍﺪى اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﻮﺟﻮﻛﺮﻃﺎ "،)ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮ�ن أﻣﺒﻴﻞ 
 (.٥١٠٢اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺳﻮراﺑﺎ�، 
ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﻘﺎدم وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﻜﻄﺎرا اﻧﺴﺒﺎﻳﲑ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ 
ﲑ ﰲ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻄﻼب وﳌﻌﺮﻓﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﻜﻄﺎرا اﻧﺴﺒﺎﻳ
ﰲ ﺗﺮﻗﻴﺔ  ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع وﳌﻌﺮﻓﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﻜﻄﺎرا اﻧﺴﺒﺎﻳﲑ
 . اﻟﺘﺠﺮﻳﱯ ﻣﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع. وﻳﺴﺘﺨﺪم ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮي
وأﻣﺎ اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻨﻪ و ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻨﻬﺎ: اﺳﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﻘﺎدم ﻃﺮﻳﻘﺔ 
اﻟﻜﻤﻲ ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻵن ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚ  و اﻟﺘﺠﺮﻳﱯ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮي
واﺳﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﻘﺎدم اﻟﱪ�ﻣﺞ ﻟﻜﻄﺎرا اﻧﺴﺒﺎﻳﲑ ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة  .واﻟﻜﻔﻲ
ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة  اﻻﺳﺘﻤﺎع وﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻵن اﻟﱪ�ﻣﺞ ﻟﻜﻄﺎرا اﻧﺴﺒﺎﻳﲑ
واﺳﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﻘﺎدم اﻟﱪ�ﻣﺞ ﻟﻜﻄﺎرا اﻧﺴﺒﺎﻳﲑ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس  .اﻟﻘﺮاءة
 ﺳﺎس أﻧﺪروﻳﺪ.ﻋﻠﻰ أ اﻧﺴﺒﺎﻳﲑ اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ وﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻵن ﻟﻜﻄﺎر
 )اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ( ﻧﻮر اﻷﲪﺪ، -٣
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 (.٧١٠٢)ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮ�ن ﻛﺎﱄ ﺟﺎﻛﺎ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻳﻮﻛﻴﺎﻛﺎرﺗﺎ، 
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﻌﻠﻢ و أﻫﺪاف اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﻘﺎدم ﻣﻨﻬﺎ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ وﺳﺎﺋﻞ 
اﻟﺪﻳﲏ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﻧﺪروﻳﺪ وﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ 
ﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺪﻳﲏ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﻧﺪروﻳﺪ. وﻳﺴﺘﺨﺪم ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚ 
 اﻟﺘﺠﺮﻳﱯ. اﻟﺘﻄﻮﻳﺮي

































وأﻣﺎ اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻨﻪ و ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻨﻬﺎ: اﺳﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﻘﺎدم ﻃﺮﻳﻘﺔ 
ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻵن ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻜﻤﻲ  اﻟﺘﺠﺮﻳﱯ و اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮي
واﻟﻜﻔﻲ. اﺳﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﻘﺎدم وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﳌﺎدة ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺪﻳﲏ 
 .ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻵن وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﳌﺎدة اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻲ و
 ﺧﻄﺔ اﻟﺒﺤﺚ  -ح 
 ﺗﺴﻬﻴﻼ ﰲ إﻃﻼع ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ، رﺗﺐ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﻴﻬﺎ إﱃ ﲬﺴﺔ أﺑﻮاب
 ﺑﺎﳋﻄﻮات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
اﻟﺒﺎب اﻷول: اﳌﻘﺪﻣﺔ، ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ و ﻗﻀﺎ� اﻟﺒﺤﺚ و أﻫﺪاف 
اﻟﺒﺤﺚ و ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻟﺒﺤﺚ و ﺣﺪود اﻟﺒﺤﺚ و ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺑﻌﺾ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت و اﻟﺪراﺳﺔ 
 اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ و ﺧﻄﺔ اﻟﺒﺤﺚ.
 :اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﱐ: اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ، و ﳛﺘﻮي ﻫﺬا اﻟﺒﺎب ﻋﻠﻰ
 اﺳﺘﺨﺪامو أﺳﺎس اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﰲ  ﺗﻌﺮﻳﻒ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ: اﻷول اﻟﻔﺼﻞ -١
ﻔﻮاﺋﺪ ﰲ اﺳﺘﺨﺪام وﺳﺎﺋﻞ و اﻟوأﳘﻴﺔ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ   ﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢو 
 وأﻧﻮاع وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﻣﻌﺎﻳﲑ اﺧﺘﻴﺎر وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ: اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻹﻟﻜﱰوﱐ: ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻹﻟﻜﱰوﱐ وأﻧﻮاع  -٢
 اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻹﻟﻜﱰوﱐ
 و ﻣﺰا� (eripsnI arotceL): ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻟﻜﻄﺎرا اﻧﺴﺒﺎﻳﲑ ﻟﺚاﻟﺜﺎ اﻟﻔﺼﻞ -٣
وﺷﺮﻳﻂ اﻟﻘﻮاﺋﻢ وﺷﺮﻳﻂ  (eripsnI arotceL)ﻟﻜﻄﺎرا اﻧﺴﺒﺎﻳﲑ 
وﲢﻮﻳﻞ ﻟﻜﻄﺎرا  (eripsnI arotceL)اﻷدوات ﰲ ﻟﻜﻄﺎرا اﻧﺴﺒﺎﻳﲑ 
ﺑﻮﺳﻴﻠﺔ ﺑﻮن ﺟﻴﺐ  أﻧﺪروﻳﺪاﱃ ﺑﺮﳎﺔ  (eripsnI arotceL)اﻧﺴﺒﺎﻳﲑ 
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس  اﻧﺴﺒﺎﻳﲑ ﻄﻮات ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻟﻜﻄﺎراو ﺧ (pagenohP)
 .أﻧﺪروﻳﺪ

































وأﻫﺪاﻓﻬﺎ وأﻧﻮاﻋﻬﺎ  ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة وأﳘﻴﺘﻬﺎ :اﻟﺮاﺑﻊ اﻟﻔﺼﻞ -٤
 .اﳌﺆاﺷﺮات ﰲ ﺗﻘﻮﱘ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻘﺮاءةو  وﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة
اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ: ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚ، ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﺒﺤﺚ و ﻓﺮوض اﻟﺒﺤﺚ و ﳎﺘﻤﻊ 
 �ت.اﻟﺒﺤﺚ وﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎ�ت وﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎ
 اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ: اﻟﺪراﺳﺔ اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ، ﺗﻨﻘﺴﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ ﻗﺴﻤﲔ، ﳘﺎ :
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ي اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺪرﺳﺔ ﻫﺎﺷﻢ أﺷﻌﺮ ﶈﺔ اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ ﻋﻦ اﳌ -١
 .ﺳﻴﺪووارﺟﻮ
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻟﻜﻄﺎرا اﻧﺴﺒﺎﻳﲑ ﻋﻠﻰ ﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎ�ت و ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻋﻦ  -٢
ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة ﻟﺪى ﻃﻼب اﻟﺼﻒ اﳊﺎدي  أﻧﺪروﻳﺪأﺳﺎس 
 .اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺳﻴﺪووارﺟﻮي اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﲟﺪرﺳﺔ ﻫﺎﺷﻢ أﺷﻌﺮ  ﻋﺸﺮ
 اﻟﺒﺎب اﳋﺎﻣﺲ: اﳋﺎﲤﺔ، ﲢﺘﻮي ﻫﺬا اﻟﺒﺎب ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ و اﳌﻘﱰﺣﺎت.



































 اﻟﻔﺼﻞ اﻷول : وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
 ﺗﻌﺮﻳﻒ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ -١
و ﻫﻲ "اﻟﻮﺳﻂ" اﻟﻮﺳﻴﻂ أو  suidemﻣﺸﺘﻖ ﻣﻦ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ  aidemﻛﻠﻤﺔ 
اﳌﻘﺪﻣﺔ. و ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ أو إﺳﻘﺎط اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﳌﺮﺳﻞ إﱃ 
أن اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻌﺎم ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ  (ylE)و ﻋﻴﻠﻲ  (hcalreG)و أﻣﺎ ﻋﻨﺪ ﺟﺮﻟﻮج  ۳۱اﳌﺴﺘﻠﻢ.
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻫﻲ اﳌﻌﻠﻢ و اﳌﺎدة و اﻷﺣﺪاث اﻟﱵ ﺗﻮﻓﺮ ﻓﺮﺻﺔ اﻟﻄﻼب ﻻﻛﺘﺴﺎب اﳌﻌﺮﻓﺔ 
و اﳌﻬﺎرة و اﳌﻮﻗﻒ. و أﻣﺎ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﳋﺎص ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻫﻲ اﻟﻮﺳﻴﻄﺔ ﻏﲑ 
  ٤۱اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﱵ اﺳﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﳌﻌﻠﻢ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ و اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ اﳌﻘﺼﻮد.
وف أن وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻫﻲ ﻣﺎ ﻳﻠﺠﺄ إﻟﻴﻪ اﳌﺪرس ﻣﻦ رأى �ﺋﻒ ﳏﻤﻮد ﻣﻌﺮ 
أدوات و أﺟﻬﺰة و ﻣﻮاد ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ و ﲢﺴﻴﻨﻬﺎ و ﺗﻌﺰﻳﺰﻫﺎ. و اﳌﺮاد 
ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻷن اﳌﻌﻠﻢ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻤﻪ و ﳝﻜﻨﻬﺎ أن ﻳﻜﻮن ﺗﻌﻠﻤﻴﺔ ﻷن اﻟﻄﻼب 
  ٥۱ﻳﺘﻌﻠﻢ ﺑﻮاﺳﻄﺘﻬﺎ.
ﻴﺔ أو اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ اﻟﱵ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﳋﺼﻮص ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻫﻲ اﻵﻻت اﻟﺮﲰ
ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟﻸﺧﺬ و اﻟﻌﺎﻣﻞ ﰒ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻻﺳﺘﻌﻼﻣﺎت اﻟﺒﺼﺮي أو اﻟﺸﻔﻬﻲ. ﻛﺜﲑ ﻣﻦ 
اﳋﱪاء اﻻﺗﺼﺎﻻت و اﳋﱪاء اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻳﻘﻮﻟﻮن ﻋﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ, و أﻣﺎ ﻋﻨﺪ ﻫﻴﻨﺞ و 
أﺻﺤﺎﺑﻬﺎ ﺑﺄن اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻫﻲ ﻣﺎ ﻳﺘﻮﺳﻞ ﺑﲔ اﳌﺼﺪر و اﳌﺘﻠﻘﻲ, ﻓﻠﺬﻟﻚ ﻛﺎن اﻟﺘﻠﻔﺎز و 
اﳌﺴﻘﻄﺔ ﻫﻲ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻟﺼﻮرة و اﻟﺮادﻳﻮ و اﻟﺘﺴﺠﻴﻼت اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ و اﻟﺼﻮرة اﻷﻓﻼم و ا
ﺣﻴﻨﻤﺎ ﲢﺘﻮي ﺗﻠﻚ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻣﺎدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﺘﺴﻤﻰ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎﻻت. و 
  ٦۱اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ.
                                                 
 ﺗﺮﺟﻢ ﻣﻦ :  ۳۱
 2.mlH ,1102 ,aratnasuN aideM artuP :ayabaruS ,barA asahaB narajalebmeP aideM ,hafinaH imU
 ۳ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ ص.   ٤۱
 ۳٤۲(، ص.۸۱٤۱) ﺑﯿﺮوت : دار اﻟﻨﻔﺎﺋﺲ،  ،ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ و طﺮاﺋﻖ ﺗﺪرﯾﺴﯿﮭﺎﻧﺎﯾﻒ ﻣﺤﻤﻮد ﻣﻌﺮوف،   ٥۱
 ﺗﺮﺟﻢ ﻣﻦ :   ٦۱

































 وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﺳﺘﺨﺪامأﺳﺎس ﻧﻈﺮﻳﺔ ﰲ  -٢
اﻛﺘﺴﺎب اﳌﻌﺎرف و اﳌﻬﺎرات و اﻟﺘﻐﻴﲑ ﰲ اﳌﻮاﻗﻒ و اﻟﺴﻠﻮك ﳝﻜﻦ أن 
ﻳﺘﺤﺪث ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﲔ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺟﺪﻳﺪة و اﳋﱪة اﻟﱵ ﱂ ﺗﻌﺮف ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻪ. و ﻳﺮى 
، و اﳋﱪة (evitcanE)ﺑﻮرﻧﺮ أن اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻟﻪ ﺛﻼﺛﺔ ﻃﺒﻘﺎت، و ﻫﻲ اﳋﱪة اﳌﺒﺎﺷﺮة 
. ﻓﺒﺬﻟﻚ ﻛﺎﻧﺖ اﳋﱪة اﳌﺒﺎﺷﺮة (cilobmyS)و اﳋﱪة اﻟﺘﺠﺮﻳﺪﻳﺔ  (cinocI)اﻟﺼﻮرﻳﺔ 
أﻛﺜﺮ ﻧﻴﻼ ﺑﺎﳋﱪات ﻣﻦ اﳋﱪة اﻟﺼﻮرﻳﺔ و اﳋﱪة اﻟﺘﺠﺮﻳﺪﻳﺔ، ﻷن اﻟﻄﻼب ﰲ اﳋﱪة 
 اﳌﺒﺎﺷﺮة ﺗﻨﺎل ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻢ و اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﻼ ﻛﻴﻒ، ﲞﻼف ﻏﲑﻫﺎ.
أﻣﺎ إﺣﺪى اﻟﺼﻮر اﻟﱵ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻛﺜﲑا ﻷﺳﺎس اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ 
. ﻳﻨﺎل (ecneirepxe fo eruc s’elaD)ط اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻋﻨﺪ داﱄ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻓﻬﻲ ﳐﺮو 
، و اﳊﻘﺎﺋﻖ اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﰲ (terknok)اﻟﺸﺨﺺ ﻧﺘﺎﺋﺞ دراﺳﺘﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة 
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺣﻴﺎة اﻟﺸﺨﺺ، ﰒ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﳌﻮاد اﳌﻘﻠﺪة )اﳌﺰﻳﻔﺔ( ﺣﱴ إﱃ اﻟﺮﻣﺰ اﻟﻠﻐﻮي أو 
ﻛﺎن وﺳﻴﻠﺔ، وﺻﻮل . ﻛﻠﻤﺎ ﺗﺼﺎﻋﺪ إﱃ ﻗﻤﺔ اﳌﺨﺮوط ﻛﻠﻤﺎ  (kartsbA)اﻟﺘﺠﺮﻳﺪي 
اﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﲡﺮﻳﺪا. و ﻫﺬا اﻟﱰﺗﻴﺐ ﻟﻴﺲ ﲟﻌﲎ أن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺔ و اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺗﺒﺪأ 
داﺋﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﲝﻮاﺋﺞ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ و 








                                                                                                                                     
 4.mlH )4102 ,sserP ilawajaR :atrakaJ( ,narajalebmeP aideM ,daysrA rahzA

































  ۷۱ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ: )elaD(أﻣﺎ اﻟﺼﻮرة ﳐﺮوط اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ ﻋﻨﺪ داﱄ 
 :١.٢اﻟﺼﻮرة 
 )elaD(اﳋﺮﻳﻄﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ ﻋﻨﺪ داﱄ 
 
وﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ﻋﺮﻓﻨﺎ ﺑﺄن اﳌﻌﺮﻓﺔ ﰲ اﳋﱪة اﳌﺒﺎﺷﺮة أﻛﺜﺮ و أوﺳﻊ ﻣﻦ ﻏﲑﻫﺎ، 
ﻷن ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺒﻘﺔ ﻫﻲ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻷوﱃ و اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ اﻟﻄﻼب. ﻓﺈذا 
ﺑﺪؤا اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﳋﱪة اﻟﺘﺠﺮﻳﺪﻳﺔ و ﻫﻲ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻳﻔﻴﺪ اﻟﺘﺤﲑ ﰲ ذﻫﻨﻬﻢ ﻷن ﻫﺬﻩ 
 اﻟﻄﺒﻘﺔ ﻏﲑ ﻻﺋﻖ ﻟﻠﻤﺒﺘﺪﺋﲔ.
اﳋﱪة اﳌﺒﺎﺷﺮة ﺗﻔﻴﺪ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻜﺎﻓﺔ، ﻷﻧﻪ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﲨﻴﻊ اﳊﻮاس ﰲ ﻧﻴﻞ ﺗﻠﻚ 
اﳋﱪة. وأﻣﺎ اﳋﱪة اﻟﺼﻮرﻳﺔ و اﳋﱪة اﻟﺘﺠﺮﻳﺪﻳﺔ ﻻ ﻳﺴﺘﻌﻤﻼن ﲨﻴﻊ اﳊﻮاس، ﻷن 
ﻫﺬﻳﻦ اﳋﱪﻳﻦ ﻳﻔﻀﻼن اﻟﺮﻣﺰ اﻟﺬي ﳛﺘﺎج إﱃ اﻟﺘﻔﺴﲑ. ﻓﺎﳌﺒﺎﺷﺮة ﰲ ﻣﺸﺎﻫﺪة 
 اﻷﺷﻴﺎء أﺳﺮع ﻓﻬﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺴﲑ اﻟﺮﻣﺰ.
 
 
                                                 
 اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ:  ۷۱
 6.mlH ,barA asahaB narajalebmeP aideM ,hafinaH imU

































 أﳘﻴﺔ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ -٣
ﺗﺆدي وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﺴﻠﻮك وﺗﻜﻮﻳﻦ اﻻﲡﺎﻫﺎت اﳉﺪﻳﺪة ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺰز 
اﺳﺘﺨﺪام وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﻄﻼب ﻛﻠﻤﺎ ﳛﺘﺎﺟﻮن ﺑﻬﺎ ﻣﻨﻬﺎ  ۸۱ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ.
ﻟﺜﻘﺔ اﻟﺬﻛﺮ وﲡﻬﻴﺰ اﻟﺘﺤﻔﲑ ﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻫﺘﻤﺎم واﻧﺘﺒﺎﻩ اﻟﻄﻼب ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ 
ﺗﺘﻤﺜﻞ أﳘﻴﺔ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﺑﺄ�ﺎ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ  ۹۱اﻟﺘﻌﻠﻢ.
 ۰۲ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﺄﻳﺴﺮ اﻟﻄﺮاﺋﻖ ﻣﻨﻬﺎ:
 اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ أﺷﺪ وأﺑﻘﻰ ﺗﺄﺛﲑا. ﺟﻌﻞ (أ )
 إﺷﺒﺎع ﺣﺠﺔ اﻟﻄﻼب وإ�رة اﻫﺘﻤﺎﻣﻪ. (ب )
 ﺗﺆﺛﺮ ﰲ اﻻﲡﺎﻫﺎت اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ واﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ. (ج )
 ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻼب واﻟﺘﻌﻠﻢ. (د )
 أﻣﺎ ﰲ ﳎﺎل اﻟﻠﻐﺔ ﻓﺈن أﳘﻴﺘﻬﺎ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﲟﺎ ﻳﻠﻲ:
 ﺗﺴﺎﻋﺪ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﺗﻮﻓﲑ اﻟﻮﻗﺖ وﺟﻬﺪ اﳌﺪرس. (أ )
 ۱۲ﰲ اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﻟﻴﺐ  اﻟﺘﻔﻜﲑ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺴﻠﻴﻢ. ﺗﺴﺎﻋﺪ (ب )
 ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺜﺎرة اﻫﺘﻤﺎم اﻟﻄﻼب وإﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺘﻪ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ. (ج )
ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺑﻌﺾ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ واﳌﺼﻄﻠﺤﺎت واﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﺠﺮدة أو ﻣﺎ ﻳﺼﻌﺐ  (د )
 إﻳﺼﺎﻟﻪ إﱃ اﻟﻄﻼب.
ﺗﻨﻤﻴﺔ دﻗﺔ اﳌﻼﺣﻈﺔ ﻟﺪى اﻟﻄﻼب إذ إ�ﺎ ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻠﻄﻼب ﻓﺮﺻﺔ اﳌﻮازﻧﺔ  (ه )
 ﺤﺚ واﻟﺘﺪﻗﻴﻖ.واﳌﻘﺎرﻧﺔ واﻟﺒ
ﺗﻔﻴﺪ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ إذ ﺷﺮك اﻟﻄﻼب ﰲ ﺻﻨﻌﻬﺎ، ﺑﺄن ﺗﺘﺤﻴﺢ ﻟﻪ اﻟﻔﺮﺻﺔ  (و )
 ۲۲اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ وﻳﺜﺒﺘﻪ وﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ اﻧﺘﻘﺎﻟﻪ إﱃ اﳊﻴﺎة اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
                                                 
 .٥٥ص. ( ۰۱۰۲)رﯾﺎض: ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺮﺷﺪ، ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ، اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻛﺪوك،  ۸۱
 ﺗﺮﺟﻢ ﻣﻦ ۹۱
 ,sserP aviD :atrakaygoY( ,barA asahaB rajaleB malad fitakudE naniamreP edoteM ,bijuM luhtaF
 .66 mlh ,)2102
 .۹۸(، ص. ۱۹۹۱) اﻷﻟﺮدان: دار اﻷﻣﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ، أﺳﺎﻟﯿﺐ ﺗﺪرﯾﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ، ﻋﻤﺎد ﺗﻮﻓﯿﻖ اﻟﺴﻌﺪي،  ۰۲
 .۲٦( ص ۰۱۰۲)رﯾﺎض: ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺮﺷﺪ، وﺳﺎﺋﻞ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ، أﺣﻤﺪ ﷴ ﺳﺎﻟﻢ،  ۱۲

































 وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﺳﺘﺨﺪاماﻟﻔﻮاﺋﺪ ﰲ  -٤
( ﻛﺎن ﻓﻮاﺋﺪ ﰲ اﺳﺘﺨﺪام وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ٠٨٩١ﻳﺮى اﻟﻘﺎﺳﲏ )
 :ﻫﻲ
 .اﻟﱰﲨﺔﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪام  (أ )
 .ﻟﻠﺘﺄﻛﻴﺪ ﻣﻦ اﺳﺘﻴﻌﺎب اﻟﻄﻼب ﻟﻠﻤﻌﺎﱐ (ب )
 .ﻹﺿﺎﻓﺔ ﺷﻲء ﻣﻦ اﳌﺘﻌﺔ و اﻹﺛﺎرة إﱃ اﻟﺪرس (ج )
 .ﻹﺛﺎرة إﳚﺎﺑﻴﺔ اﻟﺪارس و ﻣﺴﺎﳘﺘﻪ (د )
( ﻳﺮى أن اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﰲ اﺳﺘﺨﺪام وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ٤٨٩١ﰲ ﺧﻼل ذﻟﻚ، ﺷﻴﲏ )
 اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻰ :
 . ﺗﺜﲑ اﻫﺘﻤﺎم اﻟّﺪراس إﱃ درﺟﺔ ﻛﺒﲑة (أ )
 .ﻓﻊ ﻟﻠﻤﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢﺗﺮﻓﻊ اﻟّﺪوا (ب )
 .ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﻜﲑ اﳌﻨﺴﻖ (ج )
 .ﺗﻮﻓﺮ ﺧﱪات واﻗﻌﻴﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻻﳛﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟّﺪارس ﺑﺪو�ﺎ (د )
 .ﲡﻌﻞ ﺧﱪات اﻟّﺪارس ﺑﺎﻗﻴﺔ اﻷﺛﺮ ﰲ اﻟّﺪاﻛﺮة (ه )
 .ﲡﻌﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﻮي ذات ﻧﻌﲏ (و )
ﺑﻨﺎًء ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺻﻒ أﻋﻼﻩ، ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن ﻓﻮاﺋﺪ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم 






                                                                                                                                     
)ﻣﺎﻻﻧﺞ: ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻣﺎﻟﻚ إﺑﺮاھﯿﻢ ﻣﮭﺎرات اﻟﺘﺪرﯾﺲ ﻧﺤﻮ إﻋﺪاد ﻣﺪرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻜﻒء، أورﯾﻞ ﺑﺤﺮ اﻟﺪﯾﻦ،  ۲۲
 .٦٥۱(، ص. ۱۱۰۲اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ، 
 ۱۱ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ ص.   ۳۲

































 أﻧﻮاع وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ -٥
ﺗﻨﻘﺴﻢ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﻓﺮﻗﺘﲔ. وﳘﺎ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ 
 ٤۲ووﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
 ٥۲ﺛﻼﺛﺔ أﻧﻮاع ﻣﻨﻬﺎ:ﻟﻮﻛﺎن ﺗﻜﻮﻳﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻛﺜﲑة وﺗﻨﻘﺴﻢ إﱃ 
 اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ (أ )
ﻫﻲ اﻟﱵ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﲪﺎﺳﺔ اﻟﺒﺼﺮ وﻳﺴﺘﻔﺎد ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻌﲔ 
وأﳘﻬﺎ: اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺪرﺳﻲ وﻣﺎ أﺷﺒﻪ ﻟﻚ واﻟﺴﺒﻮرة وﻣﻠﺤﻘﺎﺗﻬﺎ واﻟﻠﻮﺣﺎت 
اﳉﺪارﻳﺔ وﻏﲑ ذﻟﻚ واﻟﺼﻮر اﳌﻔﺮدة واﳌﺮﻛﺒﺔ واﳌﺴﻠﺴﻠﺔ واﻟﺒﻄﺎﻗﺎت ﺑﻜﻞ 
 أﻧﻮاﻋﻬﺎ.
 اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ (ب )
ﺘﻔﺎد ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻷذن وأﳘﻬﺎ: اﳌﺬ�ع واﻟﺘﺴﺠﻴﻼت ﻫﻲ اﻟﱵ ﺗﺴ
 اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ واﻷﺳﻄﻮا�ت وﻏﲑ ذﻟﻚ.
 اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ  (ج )
اﻟﺘﻠﻔﺎز ﻫﻲ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﻔﺎد ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻌﲔ واﻷذن ﻣﻌﺎ وأﳘﻬﺎ: 
 ٦۲واﻟﺼﻮر اﳌﺘﺤﺮﻛﺔ واﻟﺪروس اﻟﻨﻤﻮﺟﻴﺔ اﳌﺴﺠﻠﺔ واﻟﺘﺜﻴﻠﻴﺎت اﳌﺘﻠﻔﺰة وﻏﲑ ذﻟﻚ.





                                                 
 ﺗﺮﺟﻢ ﻣﻦ: ٤۲
 asahaB narajalebmeP rasaD pesnoK imahameM ,ham’iN lutaulmaM nad idiysoR bahaW ludbA
 .511 mlh ,2102 ,sserP ikilaM NIU :gnalaM( ,barA
 اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ: ٥۲
 .32 .mlH ,barA asahaB narajalebmeP aideM ,hafinaH imU
 .٥٤۲، ص طﺮاﺋﻖ ﺗﺪرﯾﺴﯿﮭﺎﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ و اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ. ﻧﺎﯾﻒ ﻣﺤﻤﻮد ﻣﻌﺮوف،  ٦۲

































 ﻟﻄﺒﺎﻋﺔا ﻣﻦ ﳌﻨﺘﺠﺔا ﻟﻮﺳﻴﻠﺔا (أ )
 رﻟﺼﻮوا بﻛﺎﻟﻜﺘﺎ  ﻟﺘﻐﻠﻴﻤﻴﺔا دةﳌﺎا ﺗﺒﻠﻴﻎ ﰲ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟﱵا ﻟﻮﺳﻴﻠﺔا ﻫﻲ
 ﻟﻄﺒﻴﻌﻲا ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲا ﻣﻦ ﳌﻨﺘﺠﺔا ﻟﻮﺳﻴﻠﺔا ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺗﺸﺘﻤﻞ. ﻟﻚذ ﻏﲑو ﻟﺔوآ
 .ﻟﻄﺒﺎﻋﺔا ﺳﺎﺋﻞو ﻣﻦ ﻏﲑﻫﺎو مﻟﺮﺳﻮوا ﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔا رةﺻﻮو صﻟﻨﺼﻮا ﻫﻲ
 يﺑﺼﺮ ﲰﻌﻲ ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲا ﻣﻦ ﳌﻨﺘﺠﺔا ﻟﻮﺳﻴﻠﺔا (ب )
  ﳌﺴﺠﻠﺔا مﻳﺴﺘﺨﺪ يﺑﺼﺮ – ﲰﻌﻲ ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲا ﺑﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﻌﻠﻢوا ﻟﺘﻌﻠﻴﻢا
 .ﻟﺘﻌﻠﻢوا ﻟﺘﻌﻠﻴﻢا ﰲ ﻟﻚذ ﻏﲑو (rotkeyorP) رةﻟﺼﻮا ازﻹﺑﺮ ﻟﺔوآ ﻟﺸﺮﻳﻄﻴﺔا
 ﻟﻜﻮﻣﺒﻴﻮﺗﺮا ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲا ﻣﻦ ﳌﻨﺘﺠﺔا ﻟﻮﺳﻴﻠﺔا (ج )
. ﻟﺘﻌﻠﻢوا ﻟﺘﻌﻠﻴﻢا ﻋﻤﻠﻴﺔ ﰲ ﻟﻜﻮﻣﺒﻴﻮﺗﺮا ةﺣﺪو مﺗﺴﺘﺨﺪ ﻟﻮﺳﻴﻠﺔا ﻫﺬﻩ
 ﻟﻮﺳﻴﻠﺔا ﻫﺬﻩ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻫﻲ ﺳﺎﺑﻘﲔ ﺳﻴﻠﺘﲔو و ﻟﻮﺳﻴﻠﺔا ﻫﺬﻩ ﺑﲔ فﺧﺘﻼا
 .يﻟﺒﺼﺮأو ا ﻟﻄﺒﻴﻌﻲا ﺟﻪو ﻋﻠﻰ ﻻو (latigiD) ﻗﻤﻲر ﺟﻪو ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﺪ
 ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲا ﻣﻦ ﳉﻤﻊا ﻣﻦ ﳌﻨﺘﺠﺔا ﻟﻮﺳﻴﻠﺔا (د )
 ﺑﻌﺾ امﺳﺘﺨﺪا ﻳﻨﻀﻢ ﻟﱵا ﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔا دةﳌﺎا ﺗﻮﺻﻴﻞو ﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻟﻄﺮﻳﻘﺔا
. ﻟﻘﺪﳝﺔا ﻟﻮﺳﺎﺋﻞا عﺟﺘﻤﺎا ﻫﻲ ﻟﻮﺳﻴﻠﺔا ﻫﺬﻩ. ﻟﻜﻮﻣﺒﻴﻮﺗﺮا ﲟﻠﺠﻢ ﺳﺎﺋﻞو
و  ﳌﺮﺗﻔﻌﺔا MAR ﳍﺎ ﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮا ﻣﻊ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞإذا  ةﺟﻴﺪ نﺗﻜﻮ ﻟﻮﺳﻴﻠﺔا ﻫﺬﻩو
 ۷۲.ىﻷﺧﺮا تﻻوآ ﻟﻌﺎﱄا ارﺑﺎﻟﻘﺮ بﳌﺮﻗﺎا ةﻟﻜﺒﲑا ksiD draH
 ﻣﻌﺎﻳﲑ اﺧﺘﻴﺎر وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ -٦
 اﻫﺬ نﻓﻜﺎ. ﻟﺘﻌﻠﻴﻢا ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﲑﻓﻊ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺳﺎﺋﻞو ﻗﺐاﻳﺮأن  اﳌﺪرس ﳚﺐ
 اﻟﻄﻼب جﳛﺘﺎ ﻣﺎ ﱃإ ﳜﺘﺺأن  ﳚﺐ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺳﺎﺋﻞوإن  لﻳﻘﻮ ةﻓﻘﺮ ﻇﻞ ﰲ حﻟﺸﺮا
 ۸۲:ﻣﻨﻬﺎ ،ﻟﺘﻌﻠﻴﻢا ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﲑﻓﻊ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊأن و 
                                                 
 اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ۷۲
 43-13 mlh ,narajalebmeP aideM ,daysrA rahzA
 ﻣﻦ::ﺗﺮﺟﻢ  ۸۲
 mlh ,)9002 ,odniseglA uraB raniS :gnudnaB( ,narajagneP aideM ,iaviR damhA nad anajduS anaN 
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أن  ﻣﻨﻔﻌﺘﻬﺎو ﻋﻬﺎاﻛﺄﻧﻮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺳﺎﺋﻞو ﻳﻔﻬﻢأن  اﳌﺪرس ﻋﻠﻰ ﳚﺐ (أ )
 . ﻟﺘﻌﻠﻴﻢا ﰲ اراﺳﺘﻤﺮا ﻋﻤﺎﻻوا ﺗﺴﺎﻋﺪﻩ ﻟﱵأدوات ا ﻣﺜﻞ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎو
 ﺳﺎﺋﻞو ﱃإ ﺧﺼﻮﺻﺎ ن،ﺑﺈﺗﻘﺎ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺳﺎﺋﻞو ﳚﻌﻞأن  ﻋﻠﻰ اﳌﺪرس ﳚﺐ (ب )
 د.٣ سﻗﻴﺎد أ٢ نﻗﻴﺎﺳﺎ نﺛﻨﺎإ ﺷﻜﻠﻪ يﻟﺬا اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
 نﻛﺎ. واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺳﺎﺋﻞو امﺳﺘﺨﺪا ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﲢﺪﻳﺪ ﰲ ﻳﻔﻬﻢأن  ﻋﻠﻰ اﳌﺪرس ﳚﺐ (ج )
. إن وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ امﺳﺘﺨﺪا ﰲ رﻳﻘﺮأن  اﳌﺪرس ﻟﻴﺴﺘﻄﻴﻊ ﻫﻢأ ﲢﺪﻳﺪ اﻫﺬ
 ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﻻ اﳌﺪرس ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢا ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺗﻨﻘﺺ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻛﺎﻧﺖ
  .وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷﺧﺮى ﻳﻄﻠﺐأن  ﻻﺑﺪو
 اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻹﻟﻜﱰوﱐ: ﱐاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ
 ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻹﻟﻜﱰوﱐ -١
 ﻛﻤﺎ ،ﻋﻠﻴﻪ ﳌﺘﻔﻖوا ﻟﺪﻗﻴﻖا ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﻒ ﲣﻀﻊ ﱂ ﳊﺪﻳﺜﺔا ﳌﻔﺎﻫﻴﻢا ﻣﻦ اﻛﺜﲑإن 
 ﻟﻌﺮﺑﻴﺔا ﻟﻠﻐﺔا ﳎﻤﻊ فﻋﺮ ﻗﺪو ،ﻣﺎ ﻧﻮﻋﺎ ﺣﺪﻳﺚ مﻣﻔﻬﻮ ﻫﻮ ﱐوﻟﻜﱰإ مﻣﻔﻬﻮأن 
 ةﻷﺟﻬﺰوا دواتﻷا ﱃإ ﳝﺖ ﻣﺎ ﻟﻜﻞ ﺻﻔﺔ" ﺑﺄ�ﺎ cinortcelE() ﱐوﻟﻜﱰإ ﻛﻠﻤﺔ
 ﻋﻤﻞ ﺗﻌﻤﻞ ﻟﱵا دواتﻷا ﻳﺸﻤﻞو ،ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﻟﱵا ﻷﻧﻈﻤﺔوا ﻧﻴﺔوﻹﻟﻜﱰا
 ةﻋﺪ ﳒﺪ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ" وراتﻧﺰﺳﺘﻮاﻟﱰوا ﳌﻐﻨﻄﻴﺴﻴﺔا تﻛﺎﳌﻀﺤﺎ تﻟﺼﻤﺎﻣﺎا
 ﺗﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺑﻴﺌﺔ دﳚﺎإ ﱃإ فﻳﻬﺪ يﻟﺬا ﻟﺘﻌﻠﻴﻢا ﻫﻮو ﱐوﻹﻟﻜﱰا ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ تﺗﻌﺮﻳﻔﺎ
 ﲤﻜﻦو ،ﻹﻧﱰﻧﺖا ﻵﱄا بﳊﺎﺳﻮا تﺗﻘﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ ةﳌﻌﺘﻤﺪا تﺑﺎﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎ ﻋﻴﻨﻴﺔ
 ۹۲.نﻣﻜﺎأي  ﻣﻦو ﻗﺖأي و ﰲ ﻟﺘﻌﻠﻢا درﻣﺼﺎ ﱃإ لﻟﻮﺻﻮا ﻣﻦ ﻟﻄﺎﻟﺐا
 ﻣﻦ ﱐوﻹﻟﻜﱰا ﻟﺘﻌﻠﻴﻢا )elhoK ,rebaN( لﻛﻮو  ﻧﺎﺑﺮ ﻣﻦ ﻛﻼ فﻳﻌﺮو
 ﳎﻼت ﻛﻞ ﰲ ادﻷﻓﺮا ةﺣﻴﺎ تﻏﺰ ﻟﱵا ﻟﺸﺒﻜﺔا ﺗﻠﻚ ،ﻹﻧﱰﻧﺖا ﺷﺒﻜﺔ ﻣﻨﺤﻰ
 ةﻋﺪأو  ﺣﺪوا ﻗﺖو ﰲ ﺣﺪوا ﻟﻮﻗﺖا ﰲ ﻫﻲ. وﻟﺘﻌﻠﻴﻢوا لﻻﺗﺼﺎا ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺳﻬﻠﺖو
 ۰۳.ﻧﻔﺴﻪ ﻟﻮﻗﺖا ﰲ ادﻓﺮأ
                                                 
 ﺗﺮﺟﻢ ﻣﻦ: ۹۲
 77 mlh ,)6102 ,aneP ataK :atrakaJ( ,narajalebmeP aideM magaR ,itaW amiR agE
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 ﺳﻂأو ا ﲢﺪﻳﺪ ﳝﻜﻦ. وﺣﺪﻳﺜﺔ ةﻇﺎﻫﺮ ﻫﻮ ﱐوﻹﻟﻜﱰا ﻟﺘﻌﻠﻴﻢا ﻣﺎوأ
 مﻟﻌﺎا ﻓﻔﻲ. مﳌﻔﻬﻮا اﻫﺬ رﻟﻈﻬﻮ ﻳﺔاﺑﺪ ﳌﺎﺿﻲا نﻟﻘﺮا ﻣﻦ ﻳﺔدﳌﻼا تﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎا
 ﺳﻴﺴﻜﻮ مﻧﻈﺎ ﺷﺮﻛﺔ ﺋﻴﺲر (srebmahC nhoJ) زﺷﺎﻣﱪ نﺟﻮ حﺻﺮم، ٥٩٩١
 مﻟﻌﺎا ﺣﱴ. ودمﻟﻘﺎا ﻟﻘﺎﺗﻞا بﻷﺳﻠﻮا ﻫﻮ ﱐوﻹﻟﻜﱰا ﻟﺘﻌﻠﻢا نﺑﺄ (metsyS ocsiC)
. ﻣﻬﺪﻩ ﰲ (www) ﻟﻌﻨﻜﺒﻮﺗﻴﺔا ﻟﺸﺒﻪا ﻋﻠﻰ ﱐوﻹﻟﻜﱰا ﻳﺐرﻟﺘﺪا نﻛﺎم ٨٨٩١
 ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻮﺣﺪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻋﻠﻰ قﻻﺗﻔﺎا ﺻﻌﺒﺎ ﻳﺼﺒﺢ ﲟﺎر ﳌﺒﻜﺮا ﻟﻮﻗﺖا اﻫﺬ ﰲ ﻟﺬﻟﻚ
 ۱۳.ﱐوﻹﻟﻜﱰا
 أﻧﻮاع اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻹﻟﻜﱰوﱐ -٢
 :ﳘﺎ ،ﻗﺴﻤﲔ ﱃإ ﱐوﻹﻟﻜﱰا ﻟﺘﻌﻠﻴﻢا ﻳﻨﻘﺴﻢ رﻟﻔﺎا ﻟﻮﻛﻴﻞا ﻋﺒﺪ ﻫﻴﻢاﺑﺮإ ﻋﻨﺪ
  ﳌﺒﺎﺷﺮا ﱐوﻹﻟﻜﱰا ﻟﺘﻌﻠﻴﻢا (أ )
 ﻋﻠﻰ ةﳌﻌﺘﻤﺪا ﻟﺘﻌﻠﻴﻢا تﺗﻘﻨﻴﺎو بﺳﻠﻮأ ﻫﻮ ﳌﺒﺎﺷﺮا ﱐوﻹﻟﻜﱰا ﻟﺘﻌﻠﻴﻢا
 ﻟﺘﻌﻠﻴﻢوا ،ﳌﻌﻠﻢوا ﳌﺘﻌﻠﻢا ﺑﲔ ثﻷﲝﺎا ﺿﻴﻊاﻣﻮو روسﻟﺪا دلﺗﺒﺎو ﻟﺘﻮﺻﻴﻞ ﻹﻧﱰﻧﺖا
 نﻛﺎ ﻋﻴﺒﻬﺎ ﻟﻜﻦ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ تﻟﺘﻘﻨﻴﺎا ﻣﻦ ﻟﻜﺜﲑا ﻓﻴﻪ ﺗﺪﺧﻞ مﻣﻔﻬﻮ ﱐوﻹﻟﻜﱰا
 اصﻷﻗﺮا دﻋﺘﻤﺎا تﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﻴﺎا ﻋﻘﺪ ﺷﻬﺪ ﻓﻘﺪ ،ﻷﺳﺎﻟﻴﺐوا (DC) ﻫﻮو ﺿﺤﺎوا
 ءﺟﺎ ﰒ ،ﳌﺘﻠﻘﻲأو ا ﳌﺘﻌﻠﻢوا رسﳌﺪوا دةﳌﺎا ﺑﲔ ﻟﺘﻔﺎﻋﻞا ةﳌﻴﺰ ﻫﺎرﻓﺘﻘﺎا ﳌﺪﳎﺔا
 ﻟﻚوذ ،ﻻﻧﱰﻧﺖا ﻋﻠﻰ ﳌﺒﺎﺷﺮا ﱐوﻹﻟﻜﱰا ﻟﺘﻌﻠﻴﻢا دﻻﻋﺘﻤﺎ راﻣﱪ ﻻﻧﱰﻧﺖا رﻧﺘﺸﺎا
 ﻋﱪ ﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔا ﺣﻲاﻟﻨﻮوا تﻟﻠﻤﺴﺎا ﺗﺄﰐو ،ﻗﻌﻴﺔاﻟﻮا ﻟﺘﻌﻠﻴﻢا ﺳﺎﻟﻴﺐأ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ةﶈﺎﻛﺎ
 ﺑﲔ ﲤﺎﻣﺎ قﻧﻔﺮأن  ﳚﺐو ،ﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔوا ﻟﱰﺑﻮﻳﺔا ﻟﻌﻤﻠﻴﺔا افﻃﺮأ ﺑﲔ ﳌﺒﺎﺷﺮا ﻟﺘﻔﺎﻋﻞا
 .ﱐوﻹﻟﻜﱰا ﺑﺎﻟﱪﻳﺪ لﻻﺗﺼﺎا دﳎﺮو ﻟﺘﻌﻠﻴﻢا تﺗﻘﻨﻴﺎ
 بﳊﺎﺳﻮا ﻋﻠﻰ ﳌﻌﺘﻤﺪا ﱐوﻹﻟﻜﱰا ﻟﺘﻌﻠﻴﻢا (ب )
 desaB retupmoC) بﳊﺎﺳﻮا ﻋﻠﻰ ﳌﻌﺘﻤﺪا ﱐوﻹﻟﻜﱰا ﻟﺘﻌﻠﻴﻢإن ا
 رةﺑﺼﻮ ﻩدﻋﺘﻤﺎا ﳝﻜﻦو يﻟﺘﻘﻠﻴﺪا ﻷﺳﺎﺳﻲا ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﺎادﻣﺮ ﺳﻠﻮﺑﺎأ (TBC/gniniarT
                                                 
 ٥، ص. (٥۰۰۲ﻟﻜﻮﯾﺖ: اﺟﺎﻣﻌﺔ )، ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ﱐوﱰﻹﻟﻜاﻟﺘﻌﻠﻢ اﺗﺼﻤﯿﻢ  ﰲﺗﻄﺒﯿﻘﺔ وﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ اﻟﺘﺼﻤﯿﻢ ا، ﱀﻟﺼﺎاﷲ اﺑﻦ ﻋﺒﺪ ر ﺑﺪ ۱۳

































 ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺘﻤﺪو ،ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻳﺐرﺗﺪو ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺧﻄﺔ ﺿﻤﻦ ةﻋﺪﻳﺪ ﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﻣﻜﻤﻠﺔ
 ﻟﻔﻴﺪﻳﻮا ﺑﺚ ﻟﺼﻌﺐا ﻣﻦ نﻛﺎإذا  ﻓﻤﺜﻼ تﻟﺘﻘﻨﻴﺎوا ﻷﺳﺎﻟﻴﺐا ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ
 ،ﻓﻴﺪﻳﻮ ﺷﺮﻃﺔأو أ ﻣﺪﳎﺔ اصﻗﺮأ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﳝﻪ ﻣﻦ ﻣﺎﻧﻊ ﻓﻼ ﻻﻧﱰﻧﺖا ﻋﱪ ﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲا
 تﺧﺘﻨﺎﻗﺎا ﳝﻨﻊو ﻟﺘﻌﻠﻴﻢوا ﻳﺐرﻟﺘﺪا ىﻣﺴﺘﻮو دةﺟﻮ ﻓﻊر ﰲ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻟﻚأن ذ ﻃﺎﳌﺎ
 ﻩدﻋﺘﻤﺎا رﺗﱪ ﺳﺎﺳﻴﺔأ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﱐوﻹﻟﻜﱰا ﻟﺘﻌﻠﻴﻢا ﻳﺘﻄﻠﺐو ﻟﺸﺒﻜﺔا ﻋﻠﻰ ﳌﻮﺟﺔا ﺳﻌﺔ
 ﻟﺘﺠﻨﺐ ﻟﻚوذ ﻟﺒﻌﻴﺪا ىﳌﺪا ﻋﻠﻰ ﺑﻪ امﻟﻼﻟﺘﺰة ﻟﻨﺎﻓﺬا ﻳﺔؤﻟﺮا ﻫﻲو ،ﻓﻴﻪ رﻻﺳﺘﺜﻤﺎوا
  ﻣﺔوﻣﻘﺎو تﳌﻌﻠﻮﻣﺎا ﺗﻘﻨﻴﺔ ﰲ ﻣﺼﺎﻋﺐو تﻋﻘﺒﺎ
�ﺞ أي  نﺷﺄ ﻟﻚذ ﰲ ﺷﺄﻧﻪ – ﱐوﻹﻟﻜﱰا ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ.   واﻣﻨﻪ ﳌﺘﻌﻠﻤﲔا رﻧﻔﻮ
 ﺑﻌﲔ ﺧﺬﻩأ ﳚﺐ ﻣﺎ تﻟﺴﻠﺒﻴﺎوا تﻻﳚﺎﺑﻴﺎا ﻣﻦ ﻟﻪ – ةﺟﺪﻳﺪ ﺗﻘﺎﻧﺔ أو ﺧﺮآ
 ﳉﺎﻣﻌﺔا ﰲ ﳌﺘﻤﺜﻞا ﱐوﻹﻟﻜﱰا ﻟﺘﻌﻠﻢوا ﻟﺘﻌﻠﻴﻢأن ا ﰲ تﻻﳚﺎﺑﻴﺎا ﺗﺘﻤﺜﻞ. ورﻻﻋﺘﺒﺎا
 ﻋﻠﻰ لﳊﺼﻮا ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻓﺎﳌﺘﻌﻠﻢ. ﻓﻴﺔاﺟﻐﺮأو  ﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ودﺣﺪأي  ﲢﺪﻩ ﻻ ﺿﻴﺔاﻻﻓﱰا
 نﻣﻜﺎ ﰲ ﺟﺪاﺗﻮ ورةﺿﺮأو  ﻟﻠﺴﻜﻦ تﻣﺘﻄﻠﺒﺎدون  ﻟﻌﺎﱂا ﰲ نﻣﻜﺎأي  ﻣﻦ رﳌﻘﺮا
 ولﳌﺘﻨﺎا ﻣﻦ رﺻﺎ ،ﻧﺒﻴﻞ فﻫﺪ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢا لﺧﻼ ﻣﻦ ﻛﻠﻪ ﻟﻌﺎﱂا ﻓﺮﺑﻂ. ﳉﺎﻣﻌﺔا
 ﻋﻠﻴﻪ. وﻻﻧﱰﻧﺖا لﺧﻼ ﻣﻦ ةﻛﺒﲑ  ﺟﺎﻣﻌﺔ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﻛﻠﻪ ﻟﻌﺎﱂا رﺻﺎ ﺣﻴﺚ ،ﲢﻘﻴﻘﻪ
 ﻟﺘﻌﻠﻢا لﺧﻼ ﻣﻦ ةﳌﺘﺒﺎﻋﺪا ﻟﻌﺎﱂا ﻣﺎﻛﻦا ﺑﲔ تﳌﺴﺎﻓﺎا ﺗﻘﻠﻴﺺو ودﳊﺪا ﻟﺔإزا نﻓﺈ
 ۲۳.ةﳉﺪﻳﺪا ﻟﺘﻘﺎﻧﺔا ﳍﺬﻩ ﻟﺮﺋﻴﺴﺔا ةﳌﻴﺰا نﻳﻜﻮ ﻗﺪ ﺑﻌﺪ ﻋﻦ
 (eripsnI arotceL): ﻟﻜﻄﺎرا اﻧﺴﺒﺎﻳﲑ  ﻟﺚاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ
 (eripsnI arotceL)ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻟﻜﻄﺎرا اﻧﺴﺒﺎﻳﲑ  -١
-Eﻫﻮ اﻟﱪ�ﻣﺞ ﻣﻦ اﻟﻜﻮﻣﺒﻴﻮﺗﺮ واﻵﻟﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻸﻳﻠﻴﻜﱰوﻧﻴﺔ )
 ﻪوﻣﺆﺳﺴ noitaroproc sitnavirT( اﻟﱵ ﺗﺘﻄﻮر اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ gninraeL
وﻫﺬا اﻟﱪ�ﻣﺞ واﺣﺪ ﻣﻦ  ۳۳.٢٩٩١ﰲ أﻣﺮﻳﻴﻜﺎ  kimrednuoL .D yhtomiT
                                                 
 ۸(، ص. ۰۱۰۲د اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻟﻌﺪﻣﺠﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ،) ااﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻗﺮاءة ﻧﺎﻓﺬة، ص، ﻟﻘﺼﺎي ﷴ اﻣﮭﺪ ۲۳
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اﻟﻘﻮاﻟﺐ اﳌﺘﻨﻮﻋﺔ (  eripsnI arotceL )اﻟﱪ�ﳎﺎت ﻟﻠﻌﺮوض. ﻳﻮﻓﺮ ﻟﻜﻄﺎرا اﻧﺴﺒﺎﻳﲑ 
اﻟﺼﻮر  ( arotceL )ﳌﻞء اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﳝﻬﺎ. وﰲ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻟﻜﻄﺎرا اﳉﺎﻫﺰة 
 اﳌﺘﺤﺮﻛﺔ واﻟﺮﺳﻮم اﳌﺘﺤﺮﻛﺔ ﻹﻛﻤﺎل ﻋﺮوض وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﳚﺮي
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬا اﻟﱪ�ﻣﺞ ﻳﺼﻨﻊ اﳌﻄﻮرون )اﳌﻌﻠﻤﻮن( وﺳﺎﺋﻞ  ﺗﺼﻤﻴﻤﻬﺎ.
أﺳﻬﻞ ﻷ�ﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﻔﻬﻤﻮن ﻟﻐﺔ اﻟﱪﳎﺔ ﻻﳛﺘﺎﺟﻮن ﻟﺪﺧﻮل اﻟﱪاﻣﺞ اﻟﻨﺼﻴﺔ 
اﳌﻮاد اﻟﱵ ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺬا اﻟﱪ�ﻣﺞ. ﳛﺘﺎج اﳌﻄﻮر أن ﻳﺪﺧﻞ  (tpircS)
 ٤۳اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﰲ ﻗﺎﻟﺐ اﻟﱪ�ﻣﺞ ﻓﻘﻂ.
 (eripsnI arotceL)ﻣﺰا� ﻟﻜﻄﺎرا اﻧﺴﺒﺎﻳﲑ  -٢
( و ﳏﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻹﻟﻜﱰوﱐ اﻟﺘﺨﺎﻃﱯ وﻋﺮض etisbewﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﺑﻪ ﳉﻌﻞ ) (أ )
 اﳌﻨﺘﺢ أو ﺻﻔﺤﺔ اﳌﻨﺸﺄة.
اﶈﺘﻮ�ت ﻟﻪ ﺳﻬﻞ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﰲ ﺟﻌﻞ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﺘﻌﺪدة )ﻓﺪﻳﻮ و  (ب )
 اودﻳﻮ(.
 ﻛﺎن ﺳﻬﻼ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ ﳉﻌﻞ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ. (ج )
 ﻟﻪ ﻗﺎﻟﺐ ﺗﺎم (د )
 اﻟﱵ ﺗﺴﺎﻋﺪ اﳌﺴﺘﺨﺪم  yrarbil aidemاﻋﺪ ﻟﻜﻄﺎرا   (ه )
( اﱃ tnioP rewoP .sMﳝﻜﻦ اﳌﺴﺘﺨﺪم أن ﳛﺎول ﻣﻜﺮوﺳﻮف ﺑﻮرﺑﻮن ) (و )
 ﳏﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻹﻟﻴﻜﺘﻮﱐ ﺑﻪ.
 ,MOR-DCاﶈﺘﻮ�ت اﳌﻄﻮر ﺑﺎﻟﱪﻣﺎﺟﻴﺎت ﺗﻜﻮن ﻋﺮﺿﻬﺎ اﱃ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﺜﻞ (ز )
  MORCSأو ﻣﻌﻴﺎر اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻹﻟﻜﱰوﱐ ﻣﺜﻞ   ,5-LMTH ,)exe( elbatucexE
 ٥۳. CCIAو 
                                                 
 ﺗﺮﺟﻢ ﻣﻦ: ٤۳
 ajameR .TP :gnudnaB( ,aynnagnabmegneP nad fitavonI narajalebmeP aideM ,kkd inayruS kunuN
 89 mlh ,)8102 ,ayrakadsoR
 .۳ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ،  ٥۳

































اﱃ  ( eripsnI arotceL )اﳌﺴﺘﺨﺪم أن ﳛﺎول ﻟﻜﻄﺎرا اﻧﺴﺒﺎﻳﲑ  ﳝﻜﻦ (ح )
ﻣﻊ ﻟﻐﺔ ﺑﺮﳎﺔ ﺟﺎﻓﺎ  ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس وﻳﺐ وأﻧﺪروﻳﺪ ﻷﻧﻪ
 ٦۳ .(tpircsavaJ)ﺳﻜﺮﻳﺒﺖ 
 (eripsnI arotceL)وﺷﺮﻳﻂ اﻷدوات ﰲ ﻟﻜﻄﺎرا اﻧﺴﺒﺎﻳﲑ اﻟﻘﻮاﺋﻢ  ﺷﺮﻳﻂ -٣
 )eliF(ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻘﻮاﺋﻢ ﰲ ﺑﺮﳎﺔ ﻟﻜﻄﺎرا اﻧﺴﺒﺎﻳﲑ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﻠﻒ 
 وﻗﺎﺋﻤﺔ اﻹدراج )ngiseD( وﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ )emoH( اﻟﺼﻔﺤﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔوﻗﺎﺋﻤﺔ 
 وﻗﺎﺋﻤﺔ اﻷدوات )yevruS&tseT( ﺋﻴﺔوﻗﺎﺋﻤﺔ اﻻﺧﺘﺒﺎر واﻟﺪراﺳﺔ اﻻﺳﻘﺘﺼﺎ )tresnI(
 ۷۳.)slooT(
 )eliF(ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﻠﻒ  (أ )
 :٢.٢اﻟﺼﻮرة 
 )eliF(ﺷﺮﻳﻂ اﻷدوات ﰲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﻠﻒ 
 
 :ﳊﻔﻆ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻌﻤﻞ/اﳌﺸﺎرﻳﻊ. evaS -
                                                 
 ﺗﺮﺟﻢ ﻣﻦ:  ٦۳
 ,61 eripsnI arotceL htiw fitkaretnI narajalebmeP aideM nad isakilpA taubmeM ,opmoT namsaB
 .5 mlh  ,)7102 ,IGI tibreneP :atrakaygoY(
 ۱۱ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ،   ۷۳

































 :ﳊﻔﻆ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻌﻤﻞ/اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﺑﺎﺳﻢ آﺧﺮ أو ﻣﻜﺎن آﺧﺮ. sa evaS -
 ﻪ.:ﻟﻔﺘﺢ اﳌﻔﻞ اﳌﻔﺘﻮح ﻗﺒﻠ eltiT gnitsixE nepO -
 ﻹﻏﻼق اﳌﻮﺿﻮع.: eltiT esolC -
 اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﻮﺿﻮع.  :ﻹﻇﻬﺎر noitamrofnI eltiT -
 :ﻹﻇﻬﺎر اﳌﻠﻔﺎت اﳌﻔﺘﻮﺣﺔ ﻗﺒﻠﻬﺎ. eltiT tneceR -
 ﻟﺼﻨﻊ اﳌﻮﺿﻮع اﳉﺪﻳﺪ.: eltiT weN etaerC -
 gkp. ,lmx. ,tpp. ::ﻻﺳﺘﲑاد اﳌﻠﻔﺎت ﺑﺄﺷﻜﺎل أﺧﺮى ﻛﻤﺜﻞ tropmI -
 piz. ,cod.:ﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻣﻠﻒ ﻟﻜﻄﺎر إﱃ ﻣﻠﻔﺎت أﺧﺮى ﻛﻤﺜﻞ: tropxE -
 gkp. ,lmx. ,tpp.
 :ﻟﻄﺒﺎﻋﺔ اﳌﻮﺿﻮع. tnirP -
 ﻹﻇﻬﺎر اﳌﺴﺎﻋﺪة ﻋﻦ ﻟﻜﻄﺎرا.: pleH -
:ﻫﻲ ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ اﻹﻋﺪادات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻜﻄﺎر   ecnereferP arotceL -
 ﻛﻤﺜﻞ ﲢﺮﻳﺮ اﳌﻮﺿﻮع وﻧﺸﺮ اﳌﻮﺿﻮع وﻏﲑ ذﻟﻚ.
 :ﻟﻠﺨﺮوج ﻣﻦ ﺑﺮاﻣﺞ ﻟﻜﻄﺎرا. tixE -
 )emoH( ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺼﻔﺤﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ  (ب )
 :٣.٢اﻟﺼﻮرة 
 )emoH( اﻟﺼﻔﺤﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ  ﺷﺮﻳﻂ اﻷدوات ﰲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﻠﻒ
 
 :ﻟﻘﻄﻊ وﻧﺴﺦ وﻣﻌﺠﻮن اﻷﺷﺠﺎم أو اﻟﻜﻠﻤﺎت.draobpilC -
وﻟﺼﻨﻊ  )SML( metsyS tnemeganaM gninraeL:ﻟﺼﻨﻊ  erutcurtS ddA -
 اﻟﺒﺎب واﻟﻘﺴﻢ واﻟﺼﻔﺤﺔ اﳉﺪﻳﺪ. 
:ﻹدﺧﺎل اﻟﻨﺺ أو اﻟﺼﻮرة أو اﻟﺰر أو اﻟﺼﻮت أو اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ  tcejbO ddA -
 أو ﺟﻌﻞ اﻻﺧﺘﺒﺎرات واﳌﺴﻮﺣﺎت.

































 :ﻹﻋﺪاد ﳕﻂ اﻟﻨﺺ أو ﻟﻮﻧﻪ txeT -
 .ﻋﺪاد أﺷﻜﺎل اﻟﻨﺺ:ﻹ gnittamroF -
:ﻹﻋﺪاد ﳏﺎذاة اﻟﻨﺺ وﺗﺮﺗﻴﺒﻪ وﻟﺘﻮﺟﻴﺪ اﻟﻜﻠﻤﺔ واﺳﺘﺒﺪال  tidE&egnarrA -
 اﻟﻜﻠﻤﺔ.
 )ngiseD( ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ  (ج )
 :٤.٢اﻟﺼﻮرة 
 )ngiseD( ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺷﺮﻳﻂ اﻷدوات ﰲ 
 
 :ﻹﻋﺪاد ﻧﻮع اﳌﻮﺿﻮع و ﺣﺠﻢ ﺻﻔﺤﺘﻪ. puteS eltiT -
 :ﻻﺧﺘﺎر ﺗﺼﻤﻴﻢ اﳌﻮﺿﻮع.  semehT eltiT -
 :ﻹﻋﺪاد ﻟﻮن ﺧﻠﻔﻴﺔ اﳌﻮﺿﻮع. dnuorgkcaB eltiT -
 :ﻹﻋﺪاد أﳕﺎط اﻟﻨﺺ.selytS txeT tluafeD -
 :ﻹﻋﺪاد اﻧﻨﺘﻘﺎل اﻟﺼﻔﺤﺔ. noitisnarT tluafeD -
 )tresnI( ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻹدراج  (د )
 :٥.٢اﻟﺼﻮرة 
 )tresnI( ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻹدراج  ﺷﺮﻳﻂ اﻷدوات ﰲ
 
:ﻹدﺧﺎل اﻟﻨﺺ واﻟﻮﻗﺖ ﰲ ورﻗﺔ اﻟﻌﻤﻞ وﺗﺴﻤﻴﺔ اﻟﺼﻔﺤﺔ  txeT  ddA -
 وإﻋﻄﺎء ﳕﺮة اﻟﺼﻔﺤﺔ.
:ﻹدﺧﺎل اﻟﺼﻮرة وﻹدﺧﺎل اﻟﺸﻜﻞ أو اﳋﻂ وﻹدﺧﺎل  egamI ddA -
 اﳋﺮﻳﻄﺔ وﻹدﺧﺎل اﻟﺮﻣﻮز اﻟﺮ�ﺿﻴﺎت
 :ﻹدﺧﺎل اﻷﺻﻮات واﻟﻔﻴﺪﻳﻮ  aideM ddA -

































اﻟﺰر وﻟﺼﻨﻊ اﻷﻣﺮ أو إﻋﺪاد  :ﻹدﺧﺎل noitcaretnI&noitagivaN ddA -
 اﻟﻌﻤﻞ.
:ﻹدﺧﺎل وﻳﺐ أو وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﻏﲑ  tcejbO beW ddA -
 ذﻟﻚ.
 .:ﻟﺘﺠﻤﻴﻊ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ وﻟﲑﺑﻂ اﳌﻠﻒ أو اﻟﻤﺠﻠﺪ eroM ddA -
 )yevruS& tseT( ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻻﺧﺘﺒﺎر واﻟﺪراﺳﺔ اﻻﺳﻘﺘﺼﺎﺋﻴﺔ  (ه )
 :٦.٢اﻟﺼﻮرة 
 ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻻﺧﺘﺒﺎر واﻟﺪراﺳﺔ اﻻﺳﻘﺘﺼﺎﺋﻴﺔ ﺷﺮﻳﻂ اﻷدوات ﰲ
 )yevruS& tseT(
 
ﺻﺤﻴﺢ أو ﺧﻄﺄ و :ﻟﺼﻨﻊ اﻹﺧﺘﺒﺎرات اﳌﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻨﻬﺎ  noitseuQ ddA -
ﻣﺘﻌﺪد اﳋﻴﺎرات وﻣﺘﻌﺪة اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺎت وإﻣﻼء اﻟﻔﺮاغ وإدﺧﺎل اﻟﺮﻗﻢ 
 واﳌﻄﺎﺑﻘﺔ واﳌﻘﺎل وﻏﲑ ذﻟﻚ.
ﺻﻔﺤﺔ اﻻﺧﺘﺒﺎر واﻟﺪراﺳﺔ اﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ  :ﻟﺼﻨﻊ yevruS/tseT ddA -
 واﻟﺸﻜﻞ.
زر اﻟﺮادﻳﻮ وﺧﺎﻧﺔ اﻻﺧﺘﻴﺎر وﳎﺎل اﻟﺪﺧﻮل :ﻟﺼﻨﻊ  tnemelE mroF ddA -
 وﻏﲑ ذﻟﻚ.
:ﻟﺘﺴﻤﻴﺔ اﻟﻨﺺ وﻟﺘﻌﺪﻳﻞ زر اﻟﺮادﻳﻮ أو ﺧﺎﻧﺔ  slortnoC ezimutsoC -
 اﻻﺧﺘﻴﺎر. 





































 )slooT(ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻷدوات  (و )
 :٧.٢اﻟﺼﻮرة 
 )slooT(ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻷدوات ﺷﺮﻳﻂ اﻷدوات ﰲ 
 
:ﻟﻘﺒﻆ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎﺳﺔ وﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﺸﺎﺷﺔ وﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﺼﻮت  weN etaerC -
 وﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ.
 :ﻟﺘﺼﺤﻴﺢ اﻟﺼﻮرة واﻟﺼﻮت واﻟﻔﻴﺪﻳﻮ. tidE -
 :ﻟﺼﻨﻊ اﳌﺘﻐﲑات وﺗﺮﲨﺔ اﻟﻨﺺ وﻟﺘﺪﺑﲑ اﳌﻠﻔﺎت. eganaM -
 ﺷﻜﻞ ﻟﻜﻄﺎرا اﱃ أﺷﻜﺎل أﺧﺮى. ﺳﺘﲑاد:ﻻ tropmI -
 kniL weiveR:ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ weiveR -
 اﱃ ﺑﺮﳎﺔ أﻧﺪروﻳﺪ ﺑﻮﺳﻴﻠﺔ ﺑﻮن ﺟﻴﺐ )eripsnI arotceL(ﲢﻮﻳﻞ ﻟﻜﻄﺎرا اﻧﺴﺒﺎﻳﲑ  -٤
  )pagenohP(
 )ecruos nepo krowemarF( إﻃﺎر ﻋﻤﻞ ﻣﻔﺘﻮح اﳌﺼﺪرﻟﻜﻄﺎرا ﻫﻲ ﺑﺮﳎﺔ 
 )elibom mroftalp-ssorc(  ﻋﱪ ﻣﻨﺼﺎت ﻣﺘﺤﺮﻛﺔ ﺑﺮﳎﺎت ﻟﺼﻨﻊﺴﺘﺨﺪم اﻟﱵ ﺗ
وﻟﺬﻟﻚ ﳝﻜﻨﻨﺎن اﳌﻄﻮر و ﻣﱪﻣﺞ وﻳﺐ  .tpircSavaJو  SSCو  5LMTHﺑﺎﺳﺘﺨﺪام 
ﺑﻮن ﻧﺴﺘﺨﺪم و ﻫﻨﺎ  .yrrebkcalBو  SOiو  أﻧﺪروﻳﺪﻟﺼﻨﻊ ﺑﺮﳎﺔ  أن ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﺎﻫﺎ 
ﺑﺮﳎﺔ ﻟﻴﻜﻮن  LMTHﺑﺘﻨﺴﻴﻖ  arotceL ﺔﳎﺑﺮ ﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻧﺘﺎﺋﺞ  )pagenohp(ﺟﻴﺐ 
وﻣﻊ . أﻧﺪروﻳﺪ ﻢ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﺗﻒﻴاﻟﺘﻌﻠ ﺋﻞﻮﺳﺎﻛ ﻬﺎﺘﺗﺜﺒ وﳝﻜﻨﻨﺎ . KPAﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑ أﻧﺪروﻳﺪ
ﻟﺘﻮزﻳﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﱂ ﳎﺎ�ً ﻷي ﺷﺨﺺ ﳛﺘﺎج  erotsyalPﳝﻜﻨﻨﺎ ﲢﻤﻴﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ  ذﻟﻚ
 ۸۳:ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲاﳋﻄﻮات  . و إﻟﻴﻬﺎ
 
 
                                                 
 ٦۳۱اﻟﻤﺮﺟﻊ ص  ﻧﻔﺲ ۸۳

































) أ(  ﺢﺘﻓا ًﻻوأارﺎﻄﻜﻟ عﻮﺿﻮﻣ  يﺬﻟاﳛلﻮ  ﱃإAPK  ﰒﻩﺮﺸﻧا  ﱃإHTML. 
 ةرﻮﺼﻟا٢.٩: 
 
) ب( ﳓ نأ ﻞﺒﻗﻤﻠﻪ  ﱃإ ﺐﻴﺟ نﻮﺑ(phonegap)  دز ﻒﻠﻣconfig.xml ،
 ﻰﻠﻋ ضﺮﻌﻟا ﻦﻳﻮﻜﺗ ﲔﻴﻌﺘﻟ يروﺮﺿ ﺮﻣأ ﻮﻫو ﺐﻴﺟ نﻮﺑ(phonegap). 
ﻪﻌﺿو  ﺪﻠﳎ ﱃإHTML .ﺎﻨﺑ صﺎﳋا ﻦﻣ ﻪّﻟﺰﻧ:  
-pHzQlu-https://drive.google.com/file/d/1077UlpWHypB3Wcj7hNF
3Cz5r/view?usp=drivesdk 
) ج(  لﺪﺑ .رﻮﻈﶈا ءﺰﳉا ﺢﺤﺻID  ﰲو ،ﻚﺘﳎﺮﺑ ﺔﻳاﻮﺑﻬname  ﻢﺳﺑﺎ لﺪﺑ
 ﰲو ،ﻚﺘﳎﺮﺑdescription  ﰒ .ﻚﺘﳎﺮﺑ ﻦﻋ ﺰﺟﻮﳌا ﻒﺻﻮﻟا ﻂﻋأ








































) د( ﺐﻳو ﺢﺘﻓا ﻚﻟذ ﺪﻌﺑوhttps://build.phonegap.com/.  ﺖﻨﻛ اذإ
 بﺎﺴﺣadobe  لﻮﺧﺪﻟا ﻞﻴﺠﺴﺗ ﺮﻘﻧﺎﻓSign in ﻦﻜﺗ ﱂ اذإ و .
 بﺎﺴﺣadobe  ﻞﻴﺠﺴﺘﻟا قﻮﻓ ﺮﻘﻧﺎﻓSign up .ﺪﻳﺪﺟ ﻮﻀﻌﻛ ﻞﺠﺳو 
 ةرﻮﺼﻟا٢.١١: 
 
) ه(  ﺐﻳو ﱃإ ﻞﺧﺪﺗ نأ ﺪﻌﺑhttps://build.phonegap.com/  رز ﺮﻘﻧا
upload a zip file 



































وﺟﺮت ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻤﻴﻞ. واﻧﺘﻈﺮ  nepoواﻧﻘﺮ  piz.اﲝﺚ ﻋﻦ ﻣﻠﻔﻚ  (و )
 dliuB ot ydaeRﺣﱴ ﻳﻜﺘﻤﻞ اﻟﺘﺤﻤﻴﻞ. وﺑﻌﺪ اﻻﻧﺘﻬﺎء اﻧﻘﺮ ﻓﻮق 
 :٣١.٢اﻟﺼﻮرة 
 
ﰒ ﺗﻈﻬﺮ �ﻓﺬة اﳊﻮار ﳊﻔﻆ ﻧﺘﺎﺋﺞ  أﻧﺪروﻳﺪوﺑﻌﺪ اﻻﻧﺘﻬﺎﺋﻬﺎ اﻧﻘﺮ ﺻﻮرة  (ز )










































) ح(  ﻒﻠﻣ اﺬﻫ ﻆﻔﺣا اﲑﺧأ.apk  ﻒﺗﺎﻫ ﻰﻠﻋ ﺖﺒﺜﺘﻟﺪﻳورﺪﻧأ. 
  

































٥-  ارﺎﻄﻜﻟ ﻖﻴﺒﻄﺗ تاﻮﻄﺧ ﲑﻳﺎﺒﺴﻧا سﺎﺳأ ﻰﻠﻋﺪﻳورﺪﻧأ 
) أ(  ّﺰﻧﻦﻣ ﺔﳎﱪﻟا ل ﻒﻳرد ﻞﻏﻮﻏ: 
https://drive.google.com/file/d/1068zf1C6kflTBwBgG1jvSCIstapxIM8W/
view?usp=drivesdk 
) ب( ﻒﻳرد ﻞﻏﻮﻏ ﻦﻣ ﻞﻳﺰﻨﺗ ﺪﻌﺑو )Google Drive( ﻔﺗﺎﻫ ﰲ ﺖﺒﺜﺗ ﰒﻚ 
ﺪﻳورﺪﻧأ 
 ةرﻮﺼﻟا٢.١٥: 
 ﱃوﻷا ﺔﺤﻔﺼﻟا ﻦﻋ ةرﻮﺼﻟا 
 
 

































) ج( ﺳ ﱵﻟا ةدﺎﳌا ﱰﺧاﺘﺎﻬﻤﻠﻌﺘ 
 ةرﻮﺼﻟا٢.١٦: 








































 ةرﻮﺼﻟا١٧ .٢: 
عﺎﻤﺘﺳﻻا ةدﺎﻣ ﻦﻋ ةرﻮﺼﻟا 
 

































 ةرﻮﺼﻟا١٨ .٢: 
راﻮﳊا ةدﺎﻣ ﻦﻋ ةرﻮﺼﻟا 
 
  

































 ةرﻮﺼﻟا١٩ .٢: 
ةءاﺮﻘﻟا ةدﺎﻣ ﻦﻋ ةرﻮﺼﻟا 
  

































 ةرﻮﺼﻟا٢٠ .٢: 
ﺐﻴﻛﱰﻟا ةدﺎﻣ ﻦﻋ ةرﻮﺼﻟا 
 
  

































 ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة:  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
 ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة -١
ﺑﺎﳌﻜﺘﻮب ﻓﻴﻪ أو اﻟﻘﻰ اﻟﻨﻈﺮ ﻗﺮاءة ﲟﻌﲎ ﻧﻄﻖ -ﻳﻘﺮأ-اﻟﻘﺮاءة ﻣﺼﺪر ﻣﻦ ﻗﺮأ
ﻋﻠﻴﻪ وﻃﺎﻟﻌﻪ. و اﻟﻘﺮاءة ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻳﺮاد ﺑﻬﺎ إﳚﺎد اﻟﺼﻠﺔ ﺑﲔ ﻟﻐﺔ اﻟﻜﻼم و رﻣﻮز 
اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ، وﺗﺘﺄﻟﻒ ﻟﻐﺔ اﻟﻜﻼم ﻣﻦ اﳌﻌﲏ و اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﱵ ﺗﺆدي ﻫﺬﻩ اﳌﻌﺎﱐ، وﻳﻔﻬﻢ  
 ۹۳ﻣﻦ ﻫﺬا أن ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻘﺮاءة ﺛﻼﺛﺔ، وﻫﻲ:
 اﳌﻌﲎ اﻟﺬﻫﲏ. (أ )
 اﻟﻠﻔﻆ اﻟﺬي ﻳﺆدﻳﻪ. (ب )
 ﻜﺘﻮﺑﺔ.اﻟﺮﻣﻮز اﳌ (ج )
ﺗﻌﺘﱪ ﻫﺬﻩ اﳌﺎرة ﻣﻦ اﳌﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻴﻌﺎب وﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻧﺸﻴﻄﺔ إﳚﺎﺑﻴﺔ ﺗﺸﱰك  
ﻛﻔﻴﻬﺎ ﻣﺮاﺣﻞ ذﻫﻨﻴﺔ ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ اﻹدراك اﻟﺒﺼﺮي ﻟﻠﻜﻼم اﳌﻜﺘﻮب، ﻓﻤﻄﺎﺑﻖ اﻟﺮﻣﻮز 
اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﳌﺪﻟﻮﻻﺗﻬﺎ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ، و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮﺗﻴﺎت ﰲ ﳎﻤﻮﻋﺎت ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ذات 
ﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﳌﻌﲎ اﻟﺬي ﻳﻬﺪف إﻟﻴﻪ ﻃﺮاﺑﻂ اﻟﺼﺮﰲ واﻟﻨﺤﻮي، ﺣﱴ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﺎرئ ﻣ
 ۰٤اﻟﻜﺎﺗﺐ.
واﻟﻘﺮاءة ﻫﻲ ﻛﻔﺎءة ﳌﻌﺮﻓﺔ وﻓﻬﻢ اﳌﻌﲎ اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﺘﻠﻔﻆ أو اﻟﺘﻔﻜﲑ ﰲ 
اﻟﻘﻠﺐ. وﰲ ﺣﻘﻴﻘﺘﻬﺎ ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﺗﺼﺎل ﺑﲔ اﻟﻘﺎرئ واﻟﻜﺎﺗﺐ ﺑﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﻨﺼﻮص 
ﻲ وﻓﻴﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺑﲔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺸﻔﻮﻳﺔ واﻟﻠﻐﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮﻳﺔ. رأى ﺗﺎرﳚﺎن أن اﻟﻘﺮاءة ﻫ
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﱵ اﺳﺘﺨﺪم اﻟﻘﺎرئ ﻟﻨﻴﻞ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﺗﺰﻳﺪ اﻟﻜﺎﺗﺐ أن ﺗﻘﺪﳝﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﺔ 
 ۱٤اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮﻳﺔ.
 
                                                 
، )ﻋﻤﺎن: دار اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻢ، اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔﷴ ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻨﻲ اﻟﻤﺼﺮي و ﻣﺠﺪ ﷴ اﻟﺒﺎﻛﺮ اﻟﺒﺮازي،  ۹۳
 .٥۰٤(، ص ۸۹۹۱
 .۹۹( ، ص ۱۸۹۱، )ﺑﯿﺮوت: ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻟﺒﻨﻰ،ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺎت اﻟﺤﯿﺎة وﺗﻌﻠﻤﮭﺎ ﺻﻼح ﻋﺒﺪ اﻟﻮﺣﯿﺪ، ۰٤
 ﺗﺮﺟﻢ ﻣﻦ: ۱٤
 ,ayrakadsoR ajameR .TP :gnudnaB( ,barA asahaB narajalebmeP igolodoteM ,nawamreH pecA
 .341 laH ,)1102

































 أﳘﻴﺔ اﻟﻘﺮاءة -٢
أﳘﻴﺔ اﻟﻘﺮاءة ﻟﻠﻔﺮد: ﻷ�ﺎ ﺗﺴﻬﻢ ﰲ ﺑﻨﺎء ﺷﺨﺼﻴﺘﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺜﻘﻴﻒ اﻟﻌﻘﻞ 
واﻛﺘﺴﺎب اﳌﻌﺮﻓﺔ، وﺗﻬﺬﻳﺐ اﻟﻌﻮاﻃﻒ. وﻫﻲ أداة اﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ اﳊﻴﺎة اﳌﺪرﺳﻴﺔ. 
ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﺘﻘﺪم ﰲ اي �ﺣﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻮاﺣﻲ إﻻ إذا اﺳﺘﻄﺎع اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻓﺎﻟﻄﺎﻟﺐ ﻻ 
 ﻋﻠﻰ اﳌﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة، ﻓﻬﻲ ﲝﻖ )ﻣﻔﺘﺎح اﻟﺘﻌﻠﻢ(.
وﻫﻲ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻬﻤﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻷ�ﺎ أدة اﻹﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﱰاث اﻟﺜﻘﺎﰲ اﻟﺬي 
ﺗﻌﺘﺰ ﺑﻪ ﻛﻞ أﻣﺔ ﺗﻔﺨﺮ ﺑﺘﺎرﳜﻬﺎ، وﻫﻲ أدة ﻣﻦ أدوات اﻹﺗﺼﺎل اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، إذ إ�ﺎ 
اﻹﻧﺴﺎن ﺑﻌﺎﳌﻪ وﲟﺎ ﻓﻴﻪ. وﺗﺒﺪو أﳘﻴﺔ اﻟﻘﺮاءة ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ﰲ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺮﺑﻂ 
 اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎم ﰲ ﻋﺪة ﺟﻮاﻧﺐ، ﻧﻮﺟﺰﻫﺎ ﰲ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ.
ﻓﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﺎﻧﺐ اﻷﻛﺎدﻣﻲ، ﳒﺪ أن اﻟﻘﺮاءة ﻫﻲ اﳌﻬﺎرة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﲔ 
ﺳﻴﺔ اﻟﱵ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﺪراﺳﻲ، واﻟﻨﻤﻮ اﻟﻔﻜﺮي ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻮاد اﻟﺪرا
ﻳﺘﻠﻘﻬﺎ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ، ﻛﻤﺎ ﺗﻮﺳﻊ داﺋﺮة ﺧﱪة اﻟﻄﻼب وﺗﻨﻤﻴﻬﺎ، وﺗﻨﺸﻂ ﻗﻮاﻫﻢ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ، 
وﺗﺸﻴﻊ ﻓﻴﻬﻢ ﺣﺐ اﻻﺳﺘﻄﻼع اﻟﻨﺎﻓﻊ ﳌﻌﺮﻓﺔ أﻧﻔﺴﻬﻢ، وﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺮﺟﺎل اﻵﺧﺮﻳﻦ وﻋﺎﱂ 
 ۲٤اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ وإدراك أﺳﺮارﻩ وﺧﻔﺎ�ﻩ، وﻣﺎ ﻳﻮﺟﺪ ﰲ أزﻣﻨﺔ وأﻣﻜﻨﺔ ﺑﻌﻴﺪة.
 أﻫﺪاف اﻟﻘﺮاءة -٣
ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺮﻣﻲ ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ إﻟﻴﻬﺎ ﰲ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎم، ﻟﻠﻘﺮاءة أﻫﺪاف ﻋﺎﻣﺔ 
 ﻣﻦ أﳘﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
 ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻗﺪرة اﳌﺘﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮاءة، وﺳﺮﻋﺘﻪ ﻓﻴﻬﺎ وﺟﻮدة اﻟﻨﻄﻖ وﲤﺜﻴﻞ اﳌﻌﲎ. (أ )
ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ اﳌﻘﺮوء ﻓﻬﻤﺎ ﺻﺤﻴﺤﺎ وﲤﻴﻴﺰﻩ اﻷﻓﻜﺎر اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ  (ب )
 واﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ وﻧﻘﺪ اﳌﻘﺮوء واﳊﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ.
ﺼﻴﻠﺔ واﻓﺮة وﻣﺘﺠﺪدة ﻣﻦ اﳌﻔﺮدات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ واﻟﱰاﻛﻴﺐ اﳉﻴﺪة ﺗﺰوﻳﺪ اﳌﺘﻌﻠﻢ ﲝ (ج )
 واﻟﻌﺒﺎرات اﳉﻤﻴﻠﺔ.
                                                 
 .۹۱۱(، ص. ۳۹۹۱)ﺑﯿﺮوت: ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺴﺎﻟﺔ،  اﻟﻤﻮﺟﮫ اﻟﻌﻤﻠﻲ ﻟﻤﺪرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ،ﻋﺎﺑﺪ ﺗﻮﻓﯿﻖ اﻟﮭﺎﺷﻤﻲ،  ۲٤

































ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﻴﻞ اﳌﺘﻌﻠﻢ إﱃ اﻟﻘﺮاءة ودﻓﻌﻪ إﱃ اﻹﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﻧﺘﻴﺠﺘﻪ ﻗﺮاﺋﺢ اﻷدﺑﺎء  (د )
 وﻋﻘﻮل اﻟﻌﻠﻤﺎء ﲟﺎ ﻳﻮﺳﻊ أﻓﻘﻪ وﻳﻨﻤﻰ ﺛﻘﺎﻓﺘﻪ.
 أﻧﻮاع اﻟﻘﺮاءة -٤
 ۳٤ﻟﻠﻘﺮاءة ﻋﺪة ﺗﻘﺎﺳﻴﻢ ﻻﻋﺘﺒﺎرات ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻨﻬﺎ:
ﻘﺮاءة ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺸﻜﻞ وﻃﺮﻳﻘﺔ اﻷداء اﻟﻘﺮاءة ﻫﺬة اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ أﻧﻮاع اﻟ (أ )
 ﻧﻮﻋﺎن:
وﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﻜﺮﻳﺔ ﻻدﺧﻞ  اﻟﻘﺮاءة اﻟﺼﺎﻣﺘﺔ أو اﻟﺴﺮﻳﺔ: (١)
ﻟﻠﺼﻮت ﻓﻴﻬﺎ، ﻷ�ﺎ ﺣﻠﺤﻞ اﻟﺮﻣﻮز اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ وﻓﻬﻢ ﻣﻬﺎﻧﻴﻬﺎ 
ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ودﻗﺔ، وﻟﻴﺲ رﻓﻊ اﻟﺼﻮت ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻜﻠﻤﺎت إﻻ ﻋﻤﻼ 
اﻟﻌﲔ ﻓﻮق إﺿﺎﻓﻴﺎ. واﻟﻘﺮاءة اﻟﺼﺎﻣﺘﺔ ﻳﻈﻬﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﻧﺘﻘﺎل 
اﻟﻜﻠﻤﺎت، وإدراك اﻟﻘﺎرئ ﳌﺪﻟﻮﻻﺗﻬﺎ ﲝﻴﺚ ﻟﻮ ﺳﺄﻟﺘﻪ ﰲ ﻣﻌﲎ 
ﻣﺎ ﻗﺮأﻩ ﻷﺟﺎﺑﻚ، وإذن ﻓﻬﻲ ﺳﺮﻳﺔ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻬﺎ ﺻﻮت وﻻ ﳘﺲ 
  وﻻﲢﺮﻳﻚ ﻟﺴﺎن أو ﺷﻔﺔ.
وﻫﻲ ﻗﺮاءة ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﺘﻄﻠﺒﻪ اﻟﻘﺮاءة  اﻟﻘﺮاءة اﳉﻬﺮﻳﺔ: (٢)
اﻟﺼﺎﻣﺘﺔ، ﻣﻦ ﺗﻌﺮف ﺑﺼﺮي ﻟﻠﺮﻣﻮز اﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ، وإدراك ﻋﻘﻠﻲ 
وﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﺸﻔﻮي ﻋﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﺪﻟﻮﻻت  ﳌﺪﻟﻮﻟﺘﻬﺎ،
واﳌﻌﺎﱐ، ﺑﻨﻄﻘﺔ اﻟﻜﻠﻤﺎت واﳉﻬﺮ ﺑﻬﺎ، وﺑﺬﻟﻚ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻘﺮاءة 
 اﳉﻬﺮﻳﺔ أﺻﻌﺐ ﻣﻦ اﻟﻘﺮاءة اﻟﺼﺎﻣﺘﺔ.
 أﻧﻮاع اﻟﻘﺮاءة ﻣﻦ ﺣﻴﺚ أﻏﺮاض اﻟﻘﺎرئ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ: (ب )
اﻟﻘﺮاءة اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ اﻟﻌﺎﺟﻠﺔ، وﻳﻘﺼﺪ ﻣﻨﻬﺎ اﻻﻫﺘﺪاء ﺑﺴﺮﻋﺔ إﱃ   (١)
ﺷﻲء ﻣﻌﲔ، وﻫﻲ ﻗﺮاءة ﻫﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﲔ واﳌﺘﻌﺠﻠﲔ: ﻛﻘﺮاءة 
اﻟﻔﻬﺎرس وﻗﻮاﺋﻢ اﻷﲰﺎء واﻟﻌﻨﺎوﻳﻦ ودﻟﻴﻞ اﻟﻘﻄﺮ ودﻓﱰ 
                                                 
 .۱٦(، ص.۷۰۰۲)اﻟﻘﺎھﺮة: دار اﻟﻤﻌﺎرف،  اﻟﻤﻮﺟﮫ اﻟﻔﻨﻲ ﻟﻤﺪرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ،إﺑﺮاھﯿﻢ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻠﯿﻢ،  ۳٤

































)اﻟﺘﻠﻴﻔﻮ�ت( وﳓﻮ ذﻟﻚ، وﻛﻞ ﻣﺘﻌﻠﻢ ﳏﺘﺎج إﱃ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺮاءة 
 ﰲ ﻣﻮاﻗﻒ ﺣﻴﻮﻳﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ.
ﺎﻣﺔ ﻋﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺘﺴﻊ: ﻛﻘﺮاءة ﺗﻘﺮﻳﺮ أو ﻗﺮاءة ﻟﺘﻜﻮن ﻓﻜﺮة ﻋ (٢)
ﻛﺘﺎب ﺟﺪﻳﺪ، وﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻳﻌﺪ ﻣﻦ أرﻗﻰ أﻧﻮاع اﻟﻘﺮاءة، وذﻟﻚ 
ﻟﻜﺜﺮة اﳌﻮاد اﻟﱵ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻘﺮأﻫﺎ اﻹﻧﺴﺎن ﰲ ﻫﺬا اﻟﻌﺼﺮ 
اﳊﺪﻳﺚ اﻟﺬي زاد ﻓﻴﻪ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻌﻘﻠﻲ ز�دة ﻣﻄﺮدة، وﳝﺘﺎز 
ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻘﺮاءة ﺑﺎﻟﻮﻗﻔﺎت ﰲ أﻣﺎﻛﻦ ﺧﺎﺻﺔ ﻻﺳﺘﻴﻌﺎب 
 ﺎﺋﻖ وﺑﺎﻟﺴﺮﻋﺔ ﻣﻪ اﻟﻔﻬﻢ ﰲ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻷﺧﺮى.اﳊﻘ
اﻟﻘﺮاءة اﻟﺘﺨﻠﻴﺼﻴﺔ، وﻳﻘﺼﺪ ﺑﻬﺎ اﻻﺳﺘﺬﻛﺎر واﻹﳌﺎم، وﺗﻘﻀﻲ  (٣)
ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺮاءة ﺑﺎﻟﱰﻳﺚ واﻷ�ة ﻟﻔﻬﻢ اﳌﺴﺎﺋﻞ إﲨﺎﻻ ﺗﻔﺼﻴﻼ 
وﻋﻘﺪ اﳌﻮازﻧﺔ ﺑﲔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺘﺸﺎﺑﻬﺔ واﳌﺨﺘﻠﻔﺔ وﻏﲑ ذﻟﻚ ﳑﺎ 
 ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺜﺒﻴﺖ اﳊﻘﺎﺋﻖ ﰲ اﻷذﻫﺎن.
ﻤﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت، وﻓﻴﻬﺎ ﻳﺮﺟﻊ اﻟﻘﺎرئ إﱃ ﻋﺪة ﻣﺼﺎدر، ﻗﺮاءة ﳉ (٤)
ﳚﻤﻊ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﳛﺘﺎج إﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺧﺎﺻﺔ، وذﻟﻚ  
ﻛﻘﺮاءات اﻟﺪارس اﻟﺬي ﻳﻌﺪ رﺳﺎﻟﺔ أو ﲝﺜﺎ، وﻳﺘﻄﻠﺐ ﻫﺬا 
اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻘﺮاءة ﻣﻬﺎرة ﰲ اﻟﺘﺼﻔﺢ اﻟﺴﺮﻳﻊ وﻗﺪرة ﻋﻠﻰ 
 اﻟﺘﻠﺨﻴﺺ.
ﺔ ﻗﺮاءة ﻟﻠﻤﺘﻌﺔ اﻷدﺑﻴﺔ واﻟﺮ�ﺿﺔ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ، وﻫﻲ ﻗﺮاءة ﺧﺎﻟﻴ (٥)
اﻟﺘﻌﻤﻖ واﻟﺘﻔﻜﲑ، وﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻣﺘﻘﻄﻌﺔ ﺗﺘﺨﻠﻠﻬﺎ ﻓﱰاب، ﻛﻘﺮاءة 
  اﻷدب واﻟﻔﻜﺎﻫﺎت واﻟﻄﺮاﺋﻒ.
اﻟﻘﺮاءة اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ: ﻛﻨﻘﺪ اﻟﻜﺘﺎب أو أي إﻧﺘﺎج ﻋﻘﻠﻲ  (٦)
ﻟﻠﻤﻮازﻧﺔ ﺑﻴﻨﻪ وﺑﲔ ﻏﲑﻩ وﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻘﺮاءة ﳛﺘﺎج إﱃ ﻣﺰﻳﺪ 
 ﻣﻦ اﻟﺘﺄﱐ واﻟﺘﻤﺤﻴﺺ.

































 ﻟﻠﻘﺎرئ:أﻧﻮاع اﻟﻘﺮاءة ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺘﻬﻴﺆ اﻟﺬﻫﲏ  (ج )
 اﻟﻘﺮاءة ﻟﻠﺪرس (١)
ﺗﺮﺗﺒﻂ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺮاءة ﲟﻄﺎﻟﺐ اﳌﻬﻨﺔ واﻟﻮاﺟﺒﺎت اﳌﺪﻧﻴﺔ 
وﻏﲑ ذﻟﻚ ﻣﻦ أﻟﻮان اﻟﻨﺸﺎط اﳊﻴﻮى واﻟﻐﺮض ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻤﻠﻲ، 
ﻳﺘﺼﻞ ﺑﻜﺴﺐ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺣﺘﻔﺎظ ﲜﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﳊﻘﺎﺋﻖ 
وﻟﺬﻟﻚ ﻳﺘﻬﻴﺄ  ﳍﺎ اﻟﺬﻫﻦ ﺗﻬﻴﺆا ﺧﺎﺻﺎ، ﻓﻨﺠﺪ ﰲ اﻟﻘﺎرئ ﻳﻘﻈﺔ 
ﻋﻼﺋﻢ اﳉﺪ واﻻﻫﺘﻤﺎم،  وﺗﺄﻣﻼ وﺗﻔﺮﻏﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﺒﺪو ﰲ ﻣﻼﳏﻪ
وﺗﺴﺘﻐﺮق ﻗﺮاءﺗﻪ وﻗﺘﻞ أﻃﻮل وﺗﻘﻒ اﻟﻌﲔ ﻓﻮق اﻟﺴﻄﻮر 
 وﻗﻔﺎت ﻣﱰة ﻃﻮﻳﻠﺔ أﺣﻴﺎ� ﻟﻴﺘﻢ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ واﻹﳌﺎن، وﻗﺪ 
 ﺗﻜﻮن ﻟﻠﻌﲔ ﺣﺮﻛﺎت رﺟﻌﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺬﻛﺎر واﻟﺮﺑﻂ وﻏﲑ ذﻟﻚ.
 ﻗﺮاءة اﻻﺳﺘﻤﺘﺎع (٢)
ﺗﺮﺗﺒﻂ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺮاءة ﺑﺎﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ ﻗﻀﺎء وﻗﺖ اﻟﻔﺮاغ ﻗﻀﺎء 
ﻣﻨﻬﺎ اﻷﻏﺮاض اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ واﻟﺪاﻓﻊ إﻟﻴﻬﺎ أﻣﺮان: ﺳﺎرا ﳑﺘﻌﺎ وﲤﺤﻰ 
إﻣﺎ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﻳﻜﻮن اﳌﻘﺮوء ﻣﻦ اﳌﻮﺿﺎﻋﺎت اﻟﻮاﻗﻴﺔ. وإﻣﺎ 
اﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ اﻟﻔﺮار ﻣﻦ اﻟﻮاﻗﻊ وأﺛﻘﺎﻟﻪ وﺟﻔﺎﻓﻪ واﻟﺘﻤﺎس اﳌﺘﻌﺔ 
واﻟﺴﻠﻮى وﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﻳﻜﻮن اﳌﻘﺮوء ﻣﻦ ﺻﻨﻊ اﳊﻴﺎل أو 
 ﻣﻦ اﳊﺮاﻓﺎت.
 ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻘﺮاءة -٥
ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻳﻠﺘﻤﺰ ﺑﻬﺎ اﳌﺪرس ﰲ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﺪروس اﻟﱵ ﻳﻘﻮم ﻟﻴﺴﺖ ﻫﻨﺎك ﻃﺮﻳﻘﺔ 
ﺑﺈﻋﻄﺎﺋﻬﺎ، وأن ﻛﻞ ﻣﺪرس ﻳﻘﻮﻟﺐ ﻧﻔﺴﻪ ﺿﻤﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﳏﺪدة ﳏﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ 
، ذﻟﻚ ﻷن اﳌﺪرس ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﻀﻊ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ، وﻻ ﲣﻠﻖ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ أي ﺑﺈﺧﻔﺎق
اﳌﺪرس، إﻻ أن ﻫﻨﺎك ﺧﻄﻮات ﳝﻜﻦ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻬﺎ ﰲ اﻟﺘﺪرﻳﺲ، وﻟﻴﺴﺖ ﻫﺬﻩ 
اﳋﻄﻮات إﻟﺰاﻣﻴﺔ وإﳕﺎ ﳝﻜﻦ اﻻﺳﱰﺷﺎد ﺑﻬﺎ ﰲ اﻟﺘﺪرﻳﺲ، ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن اﳌﺪرس 

































ﳋﻄﻮات ﲟﺎ ﻣﺮ� ﻳﻜّﻴﻒ ﻃﺮﻳﻘﺘﻪ وﻓﻖ اﻷﺟﻮاء اﻟﱵ ﻳﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻌﻬﺎ وﺗﺘﻠﺨﺺ ﻫﺬﻩ ا
 ٤٤ﻳﻠﻲ:
 اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ ﻟﻠﺪرس: (أ )
وﻳﻜﻮن ﺑﺄﺷﻜﺎل ﳐﺘﻠﻔﺔ، ﻛﺄن ﻳﻜﻮن ﻗﺼﺔ أو ﺣﻮارا أو أﺳﺌﻠﺔ 
وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ. واﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ ﻫﻮ ﺟﺬب اﻧﺘﺒﺎﻩ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ، ورﺑﻄﻬﻢ 
ﺑﺎﻟﺪرس، وإﳚﺎد اﻟﻘﺎﺳﻢ اﳌﺸﱰك ﺣﱴ ﺗﻜﻮن اﻷذﻫﺎن ﻣﻬﻴﺌﺔ ﻻﺳﺘﻘﺒﺎل 
ﻪ إﱃ اﳉﺪﻳﺪ، وﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎن اﳌﺪرس �ﺟﺤﺎ ﰲ ﲤﻬﻴﺪﻩ أدى ﺑﻪ ﳒﺎﺣ
 ﺿﻤﺎن اﻟﻨﺠﺎح ﰲ اﳋﻄﻮة اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ.
 اﻟﻌﺮض، وﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ: (ب )
ﻗﺮاءة اﻟﺪرس ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺪرس ﻗﺮاءة ﳕﻮذﺟﻴﺔ ﺟﻬﺮﻳﺔ، ﻳﺮاﻋﻲ ﻓﻴﻬﺎ  (١)
ﺣﺴﻦ اﻷداء واﻟﻨﻄﻖ اﻟﺴﻠﻴﻢ وﳐﺎرج اﳊﺮوف وﻋﻼﻣﺎت اﻟﱰﻗﻴﻢ. 
واﻟﻐﺮض ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺮاءة ﺗﺬﻟﻴﻞ ﺻﻌﻮﺑﺎت اﻟﻨﻄﻖ ﻣﻦ أﻣﺎم 
ﻟﺼﺤﻴﺢ، وإﻋﺎﻧﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ، وﺗﻌﻮﻳﺪﻫﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻄﻖ ا
 اﳌﻘﺮوء.
ﻗﺮاءة اﻟﺪرس ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻗﺮاءة ﺻﺎﻣﺘﺔ: اﻟﻐﺮض ﻣﻨﻬﺎ  (٢)
ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮاءة ﺑﺎﻟﻌﲔ ﻓﻘﻂ ﻣﻊ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ 
 اﳌﻌﲎ وﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻔﻜﺮة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ.
ﺗﻮﺟﻴﻪ أﺳﺌﻠﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺪرس ﻋﻘﺐ اﻟﻘﺮاءة اﻟﺼﺎﻣﺘﺔ اﻟﻐﺮض  (٣)
ﺺ اﳌﻘﺮوء، وإدراك ﻣﻨﻬﺎ ﻗﻴﺎس  ﻣﺪى ﻓﻬﻢ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻟﻠﻨ
اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﱵ ﺗﻘﻒ ﰲ وﺟﻪ  ﻫﺬا اﻟﻔﻬﻢ، ﺑﻐﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ 
ﺗﻼﻓﻴﻬﺎ، وﺗﺸﻤﻞ ﻫﺬﻩ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻷﻓﻜﺎر اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﺑﻌﺾ اﻷﻓﻜﺎر 
 اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ، وﻣﻌﺎﱐ اﳌﻔﺮدات.
                                                 
 .۲۹، ص.(۱۱۰۲ﺑﯿﺮوت: دار اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ، )، طﺮاﺋﻖ ﺗﺪرﯾﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺣﺴﯿﺐ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻠﯿﻢ ﺷﻌﯿﺐ، ٤٤

































ﻗﺮاءة اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻟﻠﻨﺺ ﻗﺮاءة ﺟﻬﺮﻳﺔ، وﳝﻜﻦ أن ﺗﺘﻜﺮر ﻫﺬﻩ  (٤)
اﻟﻘﺮاءة ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻫﺪف ﻣﻌﲔ. ﻓﻘﺪ ﻳﻜﻮن 
ﺪف ﻣﻦ اﻟﻘﺮاءة اﻷوﱃ ﺗﺼﻮﻳﺐ اﻟﻨﻄﻖ وﺗﺼﺤﻴﺢ اﻷﺧﻄﺎء، اﳍ
وﻻ ﺗﻜﻮن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﻌﻠﻢ ﻣﺒﺎﺷﺮة، ﺑﻞ ﻳﻔﺴﺢ 
اﻟﻤﺠﺎل أﻣﺎم اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻷن ﻳﻨﺘﻬﻲ ﻣﻦ ﻗﺮاءة اﻟﻔﻘﺮة أو اﳉﻤﻠﺔ، وﺑﻌﺪ 
ذﻟﻚ ﻳﺴﺄل زﻣﻼءﻩ ﻋﻠﻰ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﱵ ارﺗﻜﺒﻬﺎ ﻛﻲ ﻳﺸﺮك 
ﺎﺷﺮ ﻳﺮﻳﻚ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ ﺟﻮ اﻟﺪرس، وذﻟﻚ ﻷن اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ اﳌﺒ
اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ وﳜﻴﻔﻪ ﻣﻦ ﻧﻄﻖ ﻛﻞ ﻛﻠﻤﺔ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ. وﻗﺪ ﻳﻜﻮن 
اﳍﺪف ﻣﻦ اﻟﻘﺮاءة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺷﺮح اﻷﻟﻔﺎظ وﰲ ﺷﺮح اﳌﻔﺮدات 
ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﻘﺮﻳﺐ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ إﱃ اﻷذﻫﺎن واﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ اﻟﻐﻤﻮض، 
وﻳﻨﺒﻐﻲ ﺷﺮح اﻟﻔﻌﻞ ﺑﻌﻌﻞ. وﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻳﻜﻮن اﳍﺪف ﻣﻦ اﻟﻘﺮاءة 
ﻣﻦ اﳌﻘﺎﻃﻊ واﻟﻔﻘﺮات،  اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻨﺪ اﳌﻌﺎﱐ واﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻬﺎ
 وﺗﻌﻮﻳﺪ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻠﺨﻴﺺ وإﳚﺎد اﻟﻌﻨﺎوﻳﻦ.
اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻨﺪ اﻟﻘﻴﻢ وﻻﲡﺎﻫﺎت اﻟﱵ ﺗﺴﺘﻨﺒﻂ ﻣﻦ اﻟﻨﺺ، واﻟﻌﻤﻞ  (٥)
ﻋﻠﻰ ﺗﺜﺒﻴﺘﻬﺎ وﻏﺮﺳﻬﺎ ﰲ أذﻫﺎن اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ، ﻣﺜﻞ اﻟﺪﻋﻮة إﱃ 
  اﻟﺘﻌﺎون واﻟﻨﻈﺎﻓﺔ وإﻃﺎﻋﺔ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ.
 اﻟﺘﻘﻮﱘ: (ج )
واﻷﻓﻜﺎر اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ وﻳﺘﻀﻤﻦ أﺳﺌﻠﺔ ﺗﺸﺘﻤﻞ اﳌﻌﺎﱐ واﳌﻔﺮدات 
واﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﱵ ﻳﺮﻣﻲ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺪرس واﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﻟﺘﻘﻮﱘ ﻫﻮ 
ﻗﻴﺎس ﻣﺪى ﻣﺎ اﻛﺘﺴﺒﻪ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪرس وﺑﻴﺎن ﻧﻘﺎط اﻟﻘﻮة 
 واﻟﻀﻌﻒ ﺑﻐﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻼ ﰲ اﻟﺜﻐﺮات.
 
 

































 اﳌﺆاﺷﺮات ﰲ ﺗﻘﻮﱘ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻘﺮاءة -٦
 ٥٤ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:اﻟﻘﺪرة اﻟﱵ أن ﲤﻠﻜﻬﺎ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻄﻼب ﰲ ﺗﺮﻗﻴﺔ 
اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﳊﺮوف واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺮﺑﻂ ﺑﲔ اﻟﺮﻣﻮز  -١
 واﻟﺼﻮت.
 .اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﰲ ﲨﻠﺔ أم ﻻ -٢
 ﻓﻬﻢ اﳌﻌﲎ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎق. -٣
 ﻓﻬﻢ اﳌﻌﲎ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺎت. -٤
 اﳉﻤﻠﺔ.ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﳌﻨﻄﻘﻴﺔ واﺳﺘﺨﺪام أﲰﺎء اﳌﻮﺻﻮل ﰲ  -٥
 اﺳﺘﺨﻼص اﻷﻓﻜﺎر اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ. -٦
 ﻗﺮاءة �ﻗﺪة. -٧
 ﻓﻬﻢ أﺳﻠﻮب اﻟﻜﺎﺗﺐ. -٨
 ﺗﻌﺒﲑ اﳌﻌﲎ اﻟﻀﻤﲏ أو اﳌﻌﲎ اﻟﺼﺮﺣﻲ ﻛﻤﺎ أرادﻩ اﻟﻜﺎﺗﺐ. -٩
 دﻗﺔ اﻟﻘﺮاءة وﺣﻼﻗﺘﻬﺎ. -٠١
 ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻨﺺ. -١١
 ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻔﻜﺮة اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ واﻟﻔﻜﺮة اﻟﺪاﻋﻤﺔ. -٢١
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ﻓﺈﻃﻼق  ٦٤ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﱵ اﺳﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﲢﻠﻴﻞ ﲝﺜﻪ.
ﻣﻔﻬﻮم ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﺗﺎت ذات اﻷﻏﺮاض و 
 ۷٤اﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت اﶈﺪودة.
 ﻧﻮع اﻟﺒﺤﺚ -أ 
اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ  ﻧﻮع اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﲢﻠﻴﻞ ﺑﻴﺎ�ﺗﻪ ﻗﺴﻤﲔ وﳘﺎﻛﺎن 
واﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﻫﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ  .)fitatitnauk( واﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻜﻤﻴﺔ  )fitatilauk(اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ
اﻟﺒﺤﺚ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻟﺘﻮﺻﻮف اﳊﺎﻻت واﳊﻮادﻳﺚ اﳌﻮﺟﻮدة وﺗﻌﲏ اﻟﺒﻴﺎ�ت 
اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻜﻤﻴﺔ ﻓﺈ�ﺎ ﻳﻜﻮن  وﻋﻜﺴﻪ ۸٤.اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺎت وﻟﻴﺴﺖ ﻣﻦ اﻷرﻗﺎم
ﺪﻣﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل اﱃ اﻟﺒﻴﺎ�ت وﻫﻲ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﺴﺘﺨ ب واﻷرﻗﺎم اﻟﻌﺪﻳﺪةﺎﻓﻴﻬﺎ اﳊﺴ
أﻣﺎ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﱵ   ۹٤اﻟﻮﺻﻔﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ أﻗﻮال و ﻛﺘﺎﺑﺎت ﻣﻦ اﳌﻼﺣﻈﺔ.
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 ﳎﺘﻤﻊ اﻟﺒﺤﺚ  -ب 
اﻷﻓﺮاد و اﻻﺷﻴﺎء اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻜﻮﻧﻮن ﰲ ﻣﻮﺿﻌﻮع  ﻫﻮو اﳌﺮاد ﲟﺠﺘﻤﻊ اﻟﺒﺤﺚ 
و أﻣﺎ ﳎﺘﻤﻊ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻬﻮ اﻟﻄﻼب ﰲ اﻟﺼﻒ اﳊﺎدي  ۰٥اﻟﺒﺤﺚ.
 ٠٢ ﻢوﻋﺪدﻫ ﻫﺎﺷﻢ أﺷﻌﺮي اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺳﻴﺪووارﺟﻮ ﲟﺪرﺳﺔ II API ﻋﺸﺮ
  .ﻃﺎﻟﺒﺎ
 ﻓﺮوض اﻟﺒﺤﺚ -ج 
ﺑﺎﻟﺒﻴﺎ�ت  وﻣﻘﺮرة اﻟﺒﺤﺚ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻴﺪة إﺟﺎﺑﺔ ﻲﻫ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﺮوض 
واﻟﻔﺮﺿﻴﺔ  )aH(اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺒﺪﻟﻴﺔ  وﻫﯩﻲ ﻧﻮﻋﺎن اﻟﺒﺤﺚ ﻓﺮﺿﻴﺔ إن ١٥.اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
 . )oH( اﻟﺼﺮﻓﻴﺔ
ﺘﻘﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﺮوض اﻟﺒﺤﺚ اﻟﱴ ﲢﻘﻖ ﻴاﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺳ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺌﻠﺔ 
 ﺻﻮاﺑﻬﺎ ﰲ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﺎﱄ. وﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ :
 )aH(اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺒﺪﻟﻴﺔ  .١
وﻣﺘﻐﲑ ﻏﲑ  )X lebairaV(اﻟﺒﺪﻟﻴﺔ أن ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻼ ﻗﺔ ﺑﲔ ﻣﺘﻐﲑ ﻣﺴﺘﻘﻞ  دﻟﺖ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ
واﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺒﺪﻟﻴﺔ ﳍﺬﻩ اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ دﻟﺖ وﺟﻮد ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة  )Y lebairaV(ﻣﺴﺘﻘﻞ 
 اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺳﻴﺪارﺟﻮ ﺑﻌﺪ ﲟﺪرﺳﺔ ﻫﺎﺷﻢ أﺷﻌﺮيﰲ اﻟﺼﻒ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ  اﻟﻘﺮاءة
  .أﻧﺪروﻳﺪﺗﻄﺒﻴﻖ ﻟﻜﻄﺎرا اﻧﺴﺒﺎﻳﲑ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس 
 )oH( اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺼﺮﻓﻴﺔ .٢
 )X lebairaV(دﻟﺖ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺼﺮﻓﻴﺔ أن ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﻣﺘﻐﲑ ﻣﺴﺘﻘﻞ 
واﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺼﺮﻓﻴﺔ ﱄ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ دﻟﺖ  )Y lebairaV(وﻣﺘﻐﲑ ﻏﲑ ﻣﺴﺘﻘﻞ 
                                                 
  : اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑﻖ  ۰٥
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ﲟﺪرﺳﺔ ﻫﺎﺷﻢ ﰲ اﻟﺼﻒ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ  اﻟﻘﺮاءةﻋﻠﻰ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة 
 .أﻧﺪروﻳﺪﺗﻄﺒﻴﻖ ﻟﻜﻄﺎرا اﻧﺴﺒﺎﻳﲑ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس  اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺳﻴﺪارﺟﻮ ﺑﻌﺪ أﺷﻌﺮي
 ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎ�ت -د 
اﻟﺒﺤﺚ و ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﺒﻴﺎ�ت ﻫﻲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﳛﺘﺎج اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ ﻫﺬا 
 ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻛﺜﲑة ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ :
 )isavresbO(اﳌﻼﺣﻈﺔ  -١
ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﻼﺣﻈﺔ ﻫﻲ ﻣﻨﻬﺞ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻳﻌﲏ ﲟﻼﺣﻈﺔ و ﺗﺪوﻳﻦ اﻟﻈﻮاﻫﺮ 
اﳌﻠﺤﻮﻇﺔ ﻣﻨﻈﺎم و ﻫﻲ ﻻ ﲢﺪد ﻋﻠﻰ اﳌﻼﺣﻈﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﺤﺴﺐ ﺑﻞ ﻏﲑ 
 ۲٥ﻣﺒﺎﺷﺮة.
ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة ﻟﺪى ﻣﻬﺎرة ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻼﺣﻈﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة ﳌﻌﺮﻓﺔ 
ﻋﻠﻰ  ( eripsnI arotceL )ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻟﻜﻄﺎرا اﻧﺴﺒﺎﻳﲑ  ﻋﺸﺮﻃﻼب اﻟﺼﻒ اﳊﺎدي 
ﲟﺪرﺳﺔ ﻫﺎﺷﻢ أﺷﻌﺮي اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ  ﻋﺸﺮاﻟﺼﻒ اﳊﺎدي ﰲ  أﺳﺎس أﻧﺪروﻳﺪ
 .اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺳﻴﺪووارﺟﻮ 
 )isatnemukoD(اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ  -٢
ﻫﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎ�ت ﲢﺘﻮى ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺘﺐ و اﳉﺮاﺋﺪ و اﻟﻤﺠﻼت و ﻣﺎ 
ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ  ۳٥ذﻟﻚ. ﱃإ
 ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺄﺳﻴﺲ اﳌﺪرﺳﺔ و ﺣﺎﻟﺔ اﳌﻌﻠﻢ و اﳌﺘﻌﻠﻢ و ﻏﲑﻫﺎ.
 )aracnawaW(اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ  -٣
ﻳﻔﻌﻞ أن ﻟﺒﺎﺣﺚ ت إذا أراد اﻟﺒﻴﺎﻧﺎاﺣﺪ ﻣﻦ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﲨﻊ واﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻫﻲ ا
 ﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﻣﻦت اﳌﻌﻠﻮﻣﺎاﻟﻨﻴﻞ ث وﻟﺒﺤﻮاﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﻴﺔ ﻟﻨﻴﻞ وﻷاﺳﺔ درا
 اﳌﻘﺎﺑﻠﺔﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ  ﻟﺒﺎﺣﺚا مﻳﺴﺘﺨﺪ ٤٥.ﺻﻐﲑ دﻋﺪ ﰲ ﳌﺴﺘﺠﻴﺒﲔا
                                                 
 .٤۳۲ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ، ص.   ۲٥
 .۹٤۱ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ، ص.  ۳٥
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ﰲ اﻟﺼﻒ  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻛﻔﺎءة اﻟﻄﻼب وﻣﺸﻜﻼﺗﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔﳌﻌﺮﻓﺔ 
 اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ ﲟﺪرﺳﺔ ﻫﺎﺷﻢ أﺷﻌﺮي اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.
   )seT(اﻻﺧﺘﺒﺎر  -٤
اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻫﻮ ﻣﻦ اﺣﺪى ﻃﺮاﺋﻖ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎ�ت ﻟﻨﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎ�ت ﻋﻦ ﻛﻔﺎءة 
ﰲ اﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮ�ت اﻷرﺑﻌﺔ. ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﺳﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﻄﻼب 
 tsoP(و اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺒﻌﺪي  )tseT erP(ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻳﻌﲏ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ
. أﻣﺎ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ ﻫﻮ ﳚﺮى ﻗﺒﻞ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﱪ�ﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﳌﻌﺮﻓﺔ  )tseT
ﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ. ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻼب اﻟﻠﻐﻮي أو ﻛﻔﺎءﺗﻬﻢ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻗﺒﻞ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﱪ�ﻣ
و أﻣﺎ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺒﻌﺪي ﻫﻮ ﳚﺮى ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﱪ�ﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪى 
اﻟﺘﻄﻮر، اﻟﺘﻘﺪم و ز�دة اﻟﻠﻐﻮي اﻟﺬي أﳒﺰﻩ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﱪ�ﻣﺞ 
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ. و ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻫﺬا اﻻﺧﺘﺒﺎر ﺗﻘﺎرن ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪى 
 ٥٥اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ.
ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة ﻟﺪى ﻃﻼب اﻟﺼﻒ ﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﳌﻌﺮﻓﺔ اﺳﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻫﺬﻩ ا
و ﺑﻌﺪ  اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺳﻴﺪووارﺟﻮﲟﺪرﺳﺔ ﻫﺎﺷﻢ أﺷﻌﺮي اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ  ﻋﺸﺮاﳊﺎدي 
 .ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﻧﺪروﻳﺪ ( eripsnI arotceL )ﻟﻜﻄﺎرا اﻧﺴﺒﺎﻳﲑ اﺳﺘﺨﺪام 
 ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎ�ت -ه 
ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎ�ت ﻫﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ إﺟﺎﺑﺔ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﻗﻀﺎ� اﻟﺒﺤﺚ. ﰲ 
اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻗﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ اﳊﻘﺎﺋﻖ اﻟﻜﻤﻴﺔ وﻫﻲ اﳊﻘﺎﺋﻖ ﻣﻦ اﻷرﻗﺎم ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻫﺬا 
 ٦٥اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ.
ﺣﺪﺛﺖ ﰲ اﳌﻴﺪان ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎ�ت اﻟﱵ ﲨﻌﻪ اﻟﺒﺎﺣﺚ و ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﱵ 
اﻻﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻓﺎﺳﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ وأﺧﺬ اﳋﻼﺻﺔ و 
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ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻻﻣﺘﺤﺎن ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚ و ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺮﻣﺰ اﳌﺄوﻳﺔ  ”T ijU“ﺑﺎﻟﻘﺎﺋﺪة 
ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة ﻟﺪى  ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﻧﺪروﻳﺪ ( eripsnI arotceL )ﻟﻜﻄﺎرا اﻧﺴﺒﺎﻳﲑ 
   .اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺳﻴﺪووارﺟﻮﲟﺪرﺳﺔ ﻫﺎﺷﻢ أﺷﻌﺮي اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ  ﻋﺸﺮﻃﻼب اﻟﺼﻒ اﳊﺎدي 
ﻫﺎﺷﻢ ﲟﺪرﺳﺔ  ﻟﺼﻒ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮاﻟﻘﺮاءة ﻟﺪى ﻃﻼب ا ﻣﻬﺎرة ﻛﻔﺎءة ﳌﻌﺮﻓﺔو 
 ۷٥(.”t“ tseT)أﻣﺎ رﻣﻮز اﳌﺴﺘﺨﺪم ﻫﻮ اﺧﺘﺒﺎر  ﺳﻮﻛﻮدوﻧﻮاﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟأﺷﻌﺮي 
ﺔ اﻟﻨﺴﺒ فﻟﻴﻌﺮ  (esatnesorp)وﻳﺔ اﳌﺄ رﻣﺰ ﺔﺣﺜﺎﺒاﻟ ﺴﺘﺨﺪمﺗاﻟﻔﺮوض  ﻫﺬﻩ ﳌﻌﺮﻓﺔ وأﻣﺎ





 اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺄوﻳﺔ : P
 ( isneukerF: ﺗﻜﺮار اﻷﺟﻮﻳﺔ )  F
  ٨٥: ﻋﺪاد اﳌﺴﺘﺠﺒﲔ. N
م ﺨﺪﺴﺘﻴﻤﻮﻋﺔ وﲢﻔﻴﻒ اﻹﻓﱰاض اﻟﻌﻠﻤﻰ ﻓاﻟﺒﻴﺎ�ت اﻟﻤﺠ أﻣﺎ اﻟﺘﻔﺴﲑ ﰲ ﲢﻠﻴﻞ
 ٩٥ﻪ ﺳﻮﻫﺎرﺳﻴﻤﻲ أرﻳﻜﻮﻧﻄﺎ ﻳﻠﻲ:اﻟﺬي ﻗﺪﻣ اﳌﻘﺪار اﻟﺒﺎﺣﺚ
 ﺟﻴﺪ ﺟﺪا ٠٨ – ٠٠١
 ﺟﻴﺪ ٠٧- ٩٧
 ﻣﻘﺒﻮل ٠٦ – ٩٦
 �ﻗﺺ ٠١ – ٩٥
                                                 
 ﺗﺮﺟﻢ ﻣﻦ: ٧٥
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  ۰٦:ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻰ  ( tset-T) وأﻣﺎ رﻣﺰ اﳌﻘﺎرﻧﺔ 
  𝐷𝑀𝐸𝐸𝑆𝑆𝐷𝐷𝑀𝑀 =  0𝑡
 
 : اﻟﺒﻴﺎن
 اﳌﻘﺎرﻧﺔ =  0t
 :  اﻟﻔﺮﻗﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ ( واﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺒﻐﺔ )  X ﻣﻦ ﺻﻐﲑ(  naem)  اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ=    DM
𝑀𝑀
  𝑁𝐷∑ =𝐷
 ) اﻟﻔﺮﻗﺔ اﳌﺮاﻗﺒﺔ ( Y) اﻟﻔﺮﻗﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ ( و ﰲ ﻣﺘﻐﲑ  Xﻣﺘﻐﲑ  ﰲﻋﺪد ﳐﺘﻠﻔﺔ =   𝐷𝐷Σ
 = ﲨﻠﺔ اﻟﺒﻴﺎ�ت  N
) اﻟﻔﺮﻗﺔ  Y) اﻟﻔﺮﻗﺔ اﻟﺘﺠﺮﺑﻴﺔ ( وﻣﻦ ﻣﺘﻐﲑ  Xاﻹﳓﺮاف اﳌﻌﻴﺎري ﻣﻦ ﻣﺘﻐﲑ  =   𝐷𝐷𝑀𝑀ES
 اﳌﺮاﻗﺒﺔ ( واﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻴﻐﺔ: 
 𝟐� 𝑵𝑫∑� − 𝑵𝟐𝑫∑�= 𝑫𝑫𝑺
 
 
 اﻹﳓﺮاف اﳌﻌﻴﺎري ﻣﻦ ﻋﺪد ﳐﺘﻠﻔﺔ واﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻴﻐﺔ:  =  DDS
 𝟏 − 𝑵√𝑫𝑫𝑺 = 𝑫𝑴𝑬𝑺
 
 = ﲨﻠﺔ اﻟﺒﻴﺎ�ت  N
 ﲟﺪرﺳﺔ ﻫﺎﺷﻢ أﺷﻌﺮيﰲ اﻟﺼﻒ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ  اﻟﻘﺮاءةوﺟﻮد ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة =   aH
 .أﻧﺪروﻳﺪﺗﻄﺒﻴﻖ ﻟﻜﻄﺎرا اﻧﺴﺒﺎﻳﲑ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس  اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺳﻴﺪارﺟﻮ ﺑﻌﺪ
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H0  = دﺪﻋ  ةرﺎﻬﻣ ﺔﻴﻗﺮﺗةءاﺮﻘﻟا  ﺮﺸﻋ يدﺎﳊا ﻒﺼﻟا ﰲيﺮﻌﺷأ ﻢﺷﺎﻫ ﺔﺳرﺪﲟ 
ﺪﻌﺑ ﻮﺟراﺪﻴﺳ ﺔﻴﻣﻼﺳﻹا  سﺎﺳأ ﻰﻠﻋ ﲑﻳﺎﺒﺴﻧا ارﺎﻄﻜﻟ ﻖﻴﺒﻄﺗﺪﻳورﺪﻧأ.  
 رﺎﺒﺘﺧﻹا زﻮﻣر ﰲ لﻮﺧﺪﻟا  ﻞﺒﻗ )T-test (  ﻲﻐﺒﻨﻳ ﱵﻟا تاﻮﻄﳋا ﻦﻣ ﺪﻳﺪﻌﻟا كﺎﻨﻫ
 :ﻲﻫو ،ﺎﺑﻬ مﺎﻴﻘﻟا 
١-  ﺐﻠﻄﻳ  )MD  (Mean of Difference زﻮﻣﺮﺑ  :  𝑀𝑀
𝐷= ∑𝐷𝑁  
٢- ﺐﻠﻄﻳ Standar Devisi زﻮﻣﺮﺑ  : 
𝑺𝑫𝑫 =�∑𝑫𝟐𝑵 − �∑𝑫𝑵 �𝟐 
٣- ﺐﻠﻄﻳ Standar Error  ﻦﻣ(𝑆𝑆𝐸𝐸𝑀𝑀𝐷𝐷) Mean Of Difference زﻮﻣﺮﺑ : 
𝑺𝑬𝑴𝑫 = 𝑺𝑫𝑫√𝑵−𝟏 
٤- ﺐﻠﻄﻳ t0 زﻮﻣﺮﺑ : 
𝒕𝟎  = 𝑴𝑫𝑺𝑬𝑴𝑫 
٥- ﻰﻠﻋ ﲑﺴﻔﺘﻟا ﱘﺪﻘﺗ t0 



































 ﺳﻮﻛﻮدوﻧﻮ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻫﺎﺷﻢ أﺷﻌﺮي ﻣﺪرﺳﺔ ﻋﻦ ﺗﺎرﳜﻴﺔ : ﶈﺔاﻷول اﻟﻔﺼﻞ
 ﺳﻴﺪوارﺟﻮ
 ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺄﺳﻴﺲ اﳌﺪرﺳﺔ -أ 
 )nasatnarebmeP  HBPﲨﻌﻴﺔﲔ ﻗﺎدة اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻓﺎﺟﺘﻤﻊ اﻷﻣﻴﲔ  ﻛﺜﺮة إﱃ ﻧﻈﺮا
 ٠٦٩١-٥٥٩١ واﳌﺒﻠﻐﲔ ﺳﻨﺔﻣﻦ ِﻗﺒﻞ ﻣﺴﺆوﱄ اﻟﻘﺮﻳﺔ  ﺗﺘﻜﻮن ﱵاﻟ furuH atuB(
اﳊﺎج ﻋﺒﺪ اﻟﺸﻜﻮر واﳊﺎج إﲰﺎﻋﻴﻞ واﳊﺎج ﲪﻴﺪ وﻏﲑ ذﻟﻚ. ﰒ أﺳﺴﻮا  ﺑﻘﻴﺎدة
  ﺑﻘﻴﺎدة ٦٦٩١ - ١٦٩١ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﳌﺴﺘﻮى اﻷول واﳌﺴﺘﻮى اﻟﻮﺳﻄﻰ ﺳﻨﺔ
ﻫﺎﺷﻢ واﻟﺸﻴﺦ  ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﻓﻮزي( اﳊﺎج)اﳊﺎج ﻋﺒﺪ ﻣﻌﲔ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻋﺒﺪ اﻟﺸﻜﻮر 
ﻫﻢ ﺪﻳﻨﻴﺔ اﻟﺪرﺳﺔ اﳌﺑﻌﺪ ﺗﺄﺳﻴﺲ و ﻫﺠﺮ.  ﷴ ﺎجواﳊﻄﻴﺐ  اﳋ ﺎجواﳊﺧﻠﻴﻞ وﻣﺪﻛﻮر 
 وﻋﺪد اﻟﻄﻼب ﰲ اﻟﺴﻨﺔ اﻷوﱃ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻴﺔاﺋﺑﺘﺪﻫﺎﺷﻢ أﺷﻌﺮي اﻻﺪرﺳﺔ اﳌ ﻮاأﺳﺴ
 ٣٨٩١ﺳﻨﺔ  اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔﻫﺎﺷﻢ أﺷﻌﺮي ﺪرﺳﺔ اﳌ ﻮاأﺳﺴ.  ﰒ ﻃﺎﻟًﺒﺎ ٥٧
ﻃﺎﻟﺒﺎ  ٠٥٣ﻃﻼﺑﻬﺎ ﺣﱴ . ﻓﻘﺪ ﺗﻄﻮر ﻃﺎﻟًﺒﺎ ٠٤ وﻋﺪد اﻟﻄﻼب ﰲ اﻟﺴﻨﺔ اﻷوﱃ
 وﻋﺪد اﻟﻄﻼب ﰲ اﻟﺴﻨﺔ اﻷوﱃ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔﻫﺎﺷﻢ أﺷﻌﺮي ﺪرﺳﺔ اﳌ ﻮاﺄﺳﺴﻓ
 .ﻃﺎﻟًﺒﺎ ٥٣
ﻬﺎ ﻠﻎ اﻟﻄﻼب ﻓﻴوﺑ )IRAHAY(اﻟﱵ ﻧﻌﺮﻓﻬﺎ ﺑﺎﺳﻢ  ﺮيأﺷﻌﺆﺳﺴﺔ ﻫﺎﺷﻢ اﳌ
 اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ روﺿﺔ اﻷﻃﻔﺎل واﳌﺪرﺳﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔﻃﺎﻟًﺒﺎ  ٠٥٧ ﺣﻮل اﻵن
ﻫﻜﺬا واﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﳌﺪرﺳﺔ اﳌﻬﻨﻴﺔ. و 
 ١٦.ﺑﺎﳒﺴﺮي ﺳﻮﻛﻮدوﻧﻮ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ أﺷﻌﺮيﶈﺔ ﻋﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻫﺎﺷﻢ 
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 اﳌﺪرﺳﺔ ﻫﻮﻳﺔ -ب 
 اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ "ﻫﺎﺷﻢ أﺷﻌﺮي" ﻣﺪرﺳﺔ :    اﳌﺪرﺳﺔ اﺳﻢ -١
 ﺳﻮﻛﻮدوﻧﻮ ﺳﺪوارﺟﻮ 
 )A(أ  :    اﳌﺪرﺳﺔ ﺷﻬﺎدة -٢
  ٢٦١ﻛﻴﺎﻫﻲ ﺣﺎج ﻫﺎﺷﻢ أﺷﻌﺮي رﻗﻢ  ﺷﺎرع:     اﳌﺪرﺳﺔ ﻋﻨﻮان -٣
 :اﳌﺪﻳﺮﻳﺔ ،ﺳﻮﻛﺎدوﻧﻮ :اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ،ﺑﺎﻧﺴﺮي
   اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﺟﺎوى :اﻟﻮﻻﻳﺔ ﺳﻴﺪواﺟﻮ،
 ( ١٣٠)  ٧٧٧١٧٨٧:   اﳍﺎﺗﻒ  رﻗﻢ -٤
 ﺳﻴﱵ ﻧﻮرﻫﺪاﺟﺎﰐ : دﻛﺘﻮراﻧﺪوس  اﳌﺪرﺳﺔ  �ﻇﺮ اﺳﻢ -٥
 ﻫﺎﺷﻢ أﺷﻌﺮي ﻣﺆﺳﺴﺔ :  اﳌﺆﺳﺴﺔ اﺳﻢ -٦
 ٨٨٩١:  ﻋﻤﻠﻴﺔ  ﺳﻨﺔ/اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﺳﻨﺔ -٧
 ﺣﺮة ﻣﻠﻜﻴﺔ : اﳊﺎﻟﺔ/اﻷراﺿﻲ ﻣﻠﻜﻴﺔ -٨
 ٢ﻣﱰ ٠٢٨١ : أرض/اﻷرض ﻣﺴﺎﺣﺔ (أ 
 ٢ﻣﱰ ٣٣٤:    ﺑﻨﺎء  (ب 
 ٢٦٥١٠٠٥١٥٣٢١٣١: اﻟﺮوﺗﻴﻨﻴﺔ ﺣﺴﺎب رﻗﻢ -٩
 وﺑﻌﺜﺘﻬﺎ اﳌﺪرﺳﺔ رؤﻳﺔ -ج 
 اﳌﺪرﺳﺔ رؤﻳﺔ -١
 ﺑﻸﺧﻼق اﻟﻜﺮﳝﺔ واﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺬﻛﻴﺔ واﳉﻮدﻳﺔ واﳌﺎﻫﺮﻳﻦ. ﻠﲔﺒاﳌﺴﺘﻘ اﻟﻄﻼب ﺗﻜﻮﻳﻦ
 اﳌﺪرﺳﺔ ﺑﻌﺜﺔ -٢
 :  ﻣﻨﻬﺎ وارو، اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﻌﻠﻮم دار ﻣﺪرﺳﺔ ﺑﻌﺜﺔ إن
 .وﺗﻌﺎﱃ ﷲ ﺳﺒﺤﺎن ﷲ إﱃ واﻟﺘﻘﻮى اﻹﳝﺎن ﺟﻮدة رﻓﻊ (١
 .وﻧﻈﺎﻣﻬﺎ اﳌﺪرﺳﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﻦ واﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻮﻋﻰ رﻓﻊ (٢
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 .اﳉﻴﺪة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺧﺪﻣﺔ إﻋﻄﺎء (٣
 ۳٦.ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ واﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻠﻮازم إﻛﻤﺎل (٤
 واﳌﻮﻇﻔﲔ ﺪرﺳﲔاﳌ أﺣﻮال -د 
 ﻣﺪرﺳﺔ ﰲ واﳌﻮﻇﻔﲔ ﲔﺳﺪر اﳌ أﺣﻮال ﻋﻦ اﻟﺒﺎب ﻫﺬا ﰲ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺸﺮحﻳ
 ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻌﻠﻤﻮ�ﺎ، اﻟﱵ واﳌﺎدة ﻛﻮﻇﻴﻔﺘﻬﻢﺳﻮﻛﻮدوﻧﻮ   اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻫﺎﺷﻢ أﺷﻌﺮي
 ٤٦:ﻳﻠﻲ
 :١.٤ اﻟﻠﻮﺣﺔ
 ﺳﻮﻛﻮدوﻧﻮ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻫﺎﺷﻢ أﺷﻌﺮي ﺪرﺳﺔﲟ  واﳌﻮﻇﻔﲔﲔﺪرﺳاﳌ أﺣﻮال
 اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﳌﺎدة /اﳌﻮﻇﻒاﳌﺪرس اﺳﻢ اﻟﺮﻗﻢ
 اﳌﺪرﺳﺔ رﺋﻴﺲ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻔﻦ itajadiH ruN itiS .arD ١
 ٢

















رﺋﻴﺲ إدارة  - hayirhuZ zutanimA
 اﳌﺪرﺳﺔ
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Ach. Toiron, S.Pd. ء�ﺰﻴﻔﻟا  ﻞﻤﻌﻣ ﺲﻴﺋر
ﺔﻌﻴﺒﻄﻟا 
٧ 
Mochammad Anas, S.Pd.  TIK 
 ﻞﻤﻌﻣ ﺲﻴﺋر
بﻮﺳﺎﳊا 
٨ M. Bachruddin Zuhri, S.Pd. ﺔﻳﺰﻴﻠﳒﻹا ﺔﻐﻠﻟا ﺔﻐﻠﻟا ﻞﻤﻌﻣ ﺲﻴﺋر 
٩ 
Dra. Eti Budiati ﺦﻳرﺎﺘﻟا 
 ﺔﻓﺮﺸﻣ ﺔﻛﺮﺷ
ﺔﺒﻠﻄﻠﻟ نوﺎﻌﺘﻟا 
١٠ Huliyatul Jannah, S.Pd. ﺔﻴﺑﺮﺗ ﺔﻴﻨﻃو ﺔﺴﻴﺋر  ﻖﻳدﺎﻨﺼﻟا
ﺔﻴﺤﺼﻟا 
١١ Yayuk Wahyuningsih, S.Pd. ﺔﻐﻠﻟا ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا  ﺔﺴﻴﺋرBKGM 
١٢ Mardianah, ST. - ﺔﺒﺘﻜﳌا ﺔﻔﻇﻮﻣ 




Najma Syahara, S.Pd. 
ﺔﻴﺿ�ﺮﻟا  ﻒﺼﻠﻟ ﺔﻴﻟو
 ﺮﺷﺎﻌﻟاIPA 1 





 ﺮﺷﺎﻌﻟاIPA 2 
١٦ 
Nursolikha, S.Pd ﺔﻴﺴﻴﻧوﺪﻧﻹا ﺔﻐﻠﻟا  ﻒﺼﻠﻟ ﺔﻴﻟو
 ﺮﺷﺎﻌﻟاIPS 
١٧ 
Novi Kurniawati, S.Pd ﺔﻴﺿ�ﺮﻟا 
 ﻒﺼﻠﻟ ﺔﻴﻟو
 ﺮﺸﻋ يدﺎﳊاIPA 
1 
١٨ 
Dra. Indi Hasbiyah ﻲﻠﻤﻌﻟا ﻢﻠﻌﻟا  ﻒﺼﻠﻟ ﺔﻴﻟو
 ﺮﺸﻋ يدﺎﳊاIPA 


































١٩ Yudha Putra Pratama 
M.,S.Pd ﺎﻴﻓاﺮﻐﳉا ﺦﻳرﺎﺘﻟا و 
 ﻒﺼﻠﻟ ﱄو
 ﺮﺸﻋ يدﺎﳊاIPS 
٢٠ 
Sugeng Mulyadi, S.T ءﺎﻴﻤﻴﻜﻟا  ﱐﺎﺜﻟا ﻒﺼﻠﻟ ﱄو
 ﺮﺸﻋIPA 
٢١ 
Siti Muasaroh, S.Pd.I ﺔﻐﻠﻟا ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا 
 ﱐﺎﺜﻟا ﻒﺼﻠﻟ ﺔﻴﻟو
 ﺮﺸﻋIPS 
٢٢ Qoiyum, SS. ﺔﻳﺰﻴﻠﳒﻹا ﺔﻐﻠﻟا سرﺪﻣ 
٢٣ Abd. Wahab, S.H.I. ﺔﻐﻠﻟا ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا سرﺪﻣ 
٢٤ M. Nur Misbah, S.Pd ﺿ�ﺮﻟاﺔ سرﺪﻣ 
٢٥ Setyo Budi Harto, S.Sos ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﻢﻠﻌﻟا سرﺪﻣ 
٢٦ H. Subakir, BA ﺚﻳﺪﳊاو ناءﺮﻘﻟا سرﺪﻣ 
٢٧ Dra. Suyati ﺔﻳدﺎﺼﺘﻗﻻا  ﺔﺳرﺪﻣ 
٢٨ M. Aulia Farchan, S.Pd ﺿ�ﺮﻟاﺔ سرﺪﻣ 
٢٩ 
Nur Ambariyah, S.Ag 
 ﺔﻨﺴﻟا ﻞﻫأ ﻢﻠﻋ
ﺔﻋﺎﻤﳉاو ﺔﺳرﺪﻣ 
٣٠ Ika Dewi Emyana, S.Pd BK ﺔﺳرﺪﻣ 
٣١ 
M. Husfi Ariyansyah ﺚﻳﺪﳊاو ناءﺮﻘﻟا 
 ﻒﻇﻮﻣ /سرﺪﻣ
ﺔﺳرﺪﳌا ةرادإ 
٣٢ Nugraha Dendi S., S.Pd ﺿ�ﺮﻟاﺔ سرﺪﻣ 
٣٣ Rif'atul Mahmudah, S.Pd نآﺮﻘﻟا ﺚﻳﺪﳊاو ﺔﺳرﺪﻣ 
٣٤ Siti Khofifah K.N., S.Pd قﻼﺧﻷاو ةﺪﻴﻘﻌﻟا ﺔﺳرﺪﻣ 
٣٥ 
Moch. Miftakhul Khoir -  ةرادإ ﻒﻇﻮﻣ
ﺔﺳرﺪﳌا 


































ﻣﻮﻇﻒ إدارة  - iworhcaB .A.L
 اﳌﺪرﺳﺔ
 ٧٣
ﻣﻮﻇﻔﺔ إدارة  - ita'afayS iweD onteR
 اﳌﺪرﺳﺔ
 ٨٣
ﻣﻮﻇﻒ إدارة  - F.L aisineD arggnA .M
 اﳌﺪرﺳﺔ
 ﺣﺎرس اﻷﻣﻦ - otnayirA kigU ٩٣
 ﺑﻮاب - namhoR .dbA ٠٤
 ﺣﺎرس اﻷﻣﻦ - biahS .M ١٤
 ﺑﻮاﺑﺔ - itailuZ ٢٤
 ﺣﺎرس اﻷﻣﻦ - kipoS dammahkoM ٣٤
 اﻟﻄﻼب أﺣﻮال -ه 
ﻫﺎﺷﻢ  ﻣﺪرﺳﺔ ﰲ اﻟﻄﻼب ﻋﺪد ٠٢٠٢ – ٩١٠٢اﻟﺪراﺳﻴﺔ  اﻟﺴﻨﺔ ﻫﺬﻩ أﻣﺎ
 ٥٦:ﻳﻠﻲ ﻛﻤﺎ ﺳﻮﻛﻮدوﻧﻮ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ أﺷﻌﺮي
 :٢.٤ اﻟﻠﻮﺣﺔ
 ﺳﻮﻛﻮدوﻧﻮ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻫﺎﺷﻢ أﺷﻌﺮي ﺪرﺳﺔﲟ اﻟﻄﻼب أﺣﻮال





 ٠٣ ١٢ ٩ 1 API
 ١٣ ٠٢ ١١ 2 API
 ٢٣ ٢٢ ٠١ SPI
 ٨٢ ٩١ ٩ 1 API ﻋﺸﺮ اﳊﺎدي ٢
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 ٠٢ ٠١ ٠١ 2 API
 ٣٣ ٠٢ ٣١ SPI
 ﻋﺸﺮ اﻟﺜﺎﱐ ٣
 ٧٢ ٩١ ٨ API
 ٨٢ ٠٢ ٨ SPI
 ٩٢٢ ١٥١ ٨٧ ﳎﻤﻮع
 اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ أﺣﻮال -و 
 اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻫﺎﺷﻢ أﺷﻌﺮي ﻣﺪرﺳﺔ ﰲ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ وأﻣﺎ 
 ٦٦ﻓﻤﻨﻬﺎ: ﺳﻮﻛﻮدوﻧﻮ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
 :٣.٤ اﻟﻠﻮﺣﺔ
 ﺳﻮﻛﻮدوﻧﻮ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻫﺎﺷﻢ أﺷﻌﺮي ﺪرﺳﺔﲟ أﺣﻮال اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
 اﳊﺎل اﻟﻌﺪد اﻟﺘﺤﺘﻴﺔاﻟﺒﻨﻴﺔ  اﻟﺮﻗﻢ
 ﺟﻴﺪ ٨ اﳌﺬاﻛﺮة ﻏﺮﻓﺔ ١
 ﺟﻴﺪ ١ اﳌﺪرﺳﺔ رﺋﻴﺲ ﻏﺮﻓﺔ ٢
 ﺟﻴﺪ ٢ اﳌﻌﻠﻢ ﻏﺮﻓﺔ ٣
 ﺟﻴﺪ ١ ﻄﺒﻴﻌﺔاﻟ ﻣﻌﻤﻞ ٤
 ﺟﻴﺪ ١ اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﻣﻌﻤﻞ ٥
 ﺟﻴﺪ ١ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻌﻤﻞ ٦
 ﺟﻴﺪ ١ اﳌﻜﺘﺒﺔ ٧
 ﺟﻴﺪ ١ اﳌﻴﺪان ٨
 ﺟﻴﺪ ٤ اﳌﻌﻠﻢ ﲪﺎم ٩
 ﺟﻴﺪ ٨١ اﳌﺘﻌﻠﻢ ﲪﺎم ٠١
                                                          
 ٩١٠٢ ﻳﻮﱄ ١٣ﰲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ  اﻷرﺑﻌﺎء ﻳﻮم  ﺳﻮﻛﻮدوﻧﻮ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔﻫﺎﺷﻢ أﺷﻌﺮي  ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﲟﺪرﺳﺔ ٦٦

































 ﺟﻴﺪ ١ اﻻﺳﺘﺸﺎرة ﻗﻴﺎدة ﻏﺮﻓﺔ ١١
 ﺟﻴﺪ ١ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻏﺮﻓﺔ ٢١
 ﺟﻴﺪ ١ ﻣﺼﻠﻰ ٣١
 ﺟﻴﺪ ١ اﳊﺎرس ﻏﺮﻓﺔ ٤١
 ﺟﻴﺪ ٩ اﳌﻘﺼﻒ ٥١
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس  ﻟﻜﻄﺎرا اﻧﺴﺒﺎﻳﲑﺗﻄﺒﻴﻖ  وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ ﻋﻦ ﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎ�ت: اﻟﺜﺎﱐ اﻟﻔﺼﻞ
ﻋﺸﺮ ﲟﺪرﺳﺔ ﻫﺎﺷﻢ أﺷﻌﺮي اﻟﻘﺮاءة ﻟﺪى ﻃﻼب اﻟﺼﻒ اﳊﺎدي ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة  أﻧﺪروﻳﺪ
 ﺳﻮﻛﻮدوﻧﻮ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔاﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ 
ﻋﺸﺮ ﲟﺪرﺳﺔ ﻫﺎﺷﻢ أﺷﻌﺮي اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﻘﺮاءة ﻟﺪى ﻃﻼب اﻟﺼﻒ اﳊﺎدي ﻣﻬﺎرة  -أ 
 ﺳﻮﻛﻮدوﻧﻮ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ﻳﺸﺮح اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻦ ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة ﻟﺪى ﻃﻼب اﻟﺼﻒ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ ﲟﺪرﺳﺔ 
اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻫﺬﻩ  ﻴﺪوراﺟﻮ، وﺟﺪﺳﺳﻮﻛﻮدوﻧﻮ ﻫﺎﺷﻢ أﺷﻌﺮي اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ 
اﻟﺒﻴﺎ�ت ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﺼﻒ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ 
 واﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ.
ﻳﻮﱄ  ١٣ ﻳﺦرﺑﺎﻟﺘﺎ ﺎءاﻷرﺑﻌ مﻳﻮ ﻟﺒﺎﺣﺚا اﻟﱵ ﻗﺎم ﺑﻬﺎاﳌﻼﺣﻈﺔ اﻋﺘﻤﺎدا إﱃ 
ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة ﻟﺪى ﻃﻼب اﻟﺼﻒ اﳊﺎدي  ﻋﻦ تﻟﺒﻴﺎﻧﺎا ﻟﺒﺎﺣﺚا لﻧﺎو ٩١٠٢
 ﻛﺎن اﻟﻄﻼب ﰲ اﻟﺼﻒ .أﺷﻌﺮي اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺳﻴﺪوراﺟﻮﻋﺸﺮ ﲟﺪرﺳﺔ ﻫﺎﺷﻢ 
 أﺳﺒﻮع ﻛﻞﻣﺮة   اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻄﻼب اﻟﺘﺤﻖ ﻟﻘﺪﻃﺎﻟﺒﺎ و  ٠٢ II APIاﳊﺎدي ﻋﺸﺮ 
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻴﻪ اﻷﺳﺘﺎذ ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب.  ﻳﺪّرس. واﳌﺪرس اﻟﺬي اﻷرﺑﻌﺎء  ﻳﻮم ﰲ
ﻃﺮﻳﻘﺔ  واﺳﺘﺨﺪم ﻓﻘﺪ SKL بﻟﻜﺘﺎا ﺳﻴﻠﺔو ﺳﺔرﳌﺪا ﻫﺬﻩ ﰲ رسﳌﺪااﺳﺘﺨﺪم 

































ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﻟﻜﺴﻞوا ﺑﺎﳌﻠﻞ بﻟﻄﻼا ﻳﺸﻌﺮو اﻟﱰﲨﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮﻳﺔ.
  ٧٦.وﻋﻨﺪ اﻟﻄﻼب اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ اﳌﺎدة اﻟﺼﻌﺒﺔ ﻓﻼﳛﺒﻮ�ﺎ
اﳊﺎدي  ﻟﺼﻒا ﰲ ﻟﻌﺮﺑﻴﺔا ﻟﻠﻐﺔا رسﻣﺪ اﻟﻮﻫﺎب ﻋﺒﺪ ﻣﻊ ﳌﻘﺎﺑﻠﺔا سﺳﺎأ ﻋﻠﻰ
وﻋﻨﺪﻩ إن ﻛﻔﺎءة  .ﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﻒ ﻟﻌﺮﺑﻴﺔا ﻟﻠﻐﺔا ﺗﻌﻠﻴﻢﻋﻦ  ﺳﺔرﳌﺪاﻫﺬﻩ ﻋﺸﺮ ﰲ 
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. وﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﻤﺎرﺳﺔ اﳌ. ﻷن ﻗﻠﺔ ﺔاﻟﻘﺮاءة ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻄﻼﺑﻪ ﻣﺘﻮﺳﻄ
اﻟﻮﻗﺖ ﺪول أﻋﻤﺎﻟﻪ اﳌﺰدﺣﻢ ﺣﱴ ﻻ ﻳﻜﻮن ﻻﻳﺴﺘﺨﺪم وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺴﺒﺐ ﺟ
 وﺳﺎﺋﻞ مﻳﺴﺘﺨﺪأن  ﻟﺒﺎﺣﺚا ﻳﺮﻳﺪ لﳊﺎا اﻫﺬ ﱃإ اﻧﻈﺮ ٨٦ﻹﻋﺪاد وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ.
 ﻗﺒﻞ ﻟﻘﺒﻠﻲا رﻻﺧﺘﺒﺎﺑﺎ ﻟﺒﺎﺣﺚا مﻗﺎ ﻗﺪ. ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻘﺮاءة رةﻣﻬﺎ ﰲ وﻳﺪر ﺑﺮﳎﺔ أﻧﺪ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
 ﻟﺼﻒاﻟﺪى ﻃﻼب  اﻟﻘﺮاءة رةﻣﻬﺎ ﻟﱰﻗﻴﺔ أﻧﺪروﻳﺪﺑﺮﳎﺔ  اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﺳﺎﺋﻞ امﺳﺘﺨﺪا
 ﻣﻦو ﺳﻮﻛﻮدوﻧﻮ. ﻹﺳﻼﻣﻴﺔا ﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔا ﲟﺪرﺳﺔ ﻫﺎﺷﻢ أﺷﻌﺮي II API اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ
ﲟﺪرﺳﺔ  II API اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ ﻟﺼﻒاﻃﻼب  ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻟﺒﺎﺣﺚا لﻧﺎ رﻻﺧﺘﺒﺎا اﻫﺬ
 ر اﻻﻛﺘﻤﺎلﺎﻴاﳊﺪ اﻷدﱏ ﳌﻌوأﻣﺎ  .ﺳﻮﻛﻮدوﻧﻮ ﻹﺳﻼﻣﻴﺔا ﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔا ﻫﺎﺷﻢ أﺷﻌﺮي
 :ﻳﻠﻲ ﻛﻤﺎاﻟﻘﺒﻠﻲ   اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻧﺘﺎﺋﺞو .٥٧ ﻣﻦ ﻣﺎدة اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ )MKK(
 :٤.٤ اﻟﻠﻮﺣﺔ




 ٠٧ onoskaciW rutaC niflA ١
 ٠٦ F lutafinaH orzA ٢
 ٠٧ nawaiteS inaD ٣
                                                          
اﻷرﺑﻌﺎء ﻳﻮم  ﺳﻮﻛﻮدوﻧﻮ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔﻫﺎﺷﻢ أﺷﻌﺮي  ﲟﺪرﺳﺔ II APIاﳊﺎدي ﻋﺸﺮ  اﻟﺼﻒ ﰲاﳌﻼﺣﻈﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ  ۷٦
 ٩١٠٢ ﻳﻮﱄ ١٣ﰲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ   
ﻫﺎﺷﻢ  ﲟﺪرﺳﺔ II APIاﳊﺎدي ﻋﺸﺮ  ﰲ اﻟﺼﻒاﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ اﻷﺳﺘﺎذ ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب، ﻣﺪرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﻧﺘﻴﺠﺔ  ۸٦
 ﰲ ﻏﺮﻓﺔ اﳌﺪرس. ٩١٠٢ ﻳﻮﱄ ١٣ اﻷرﺑﻌﺎء ﻳﻮم  ﺳﻮﻛﻮدوﻧﻮ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ �ﺎرا  اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔأﺷﻌﺮي 

































٤ Fia Amanda ٦٠ 
٥ Ike Santika ٨٠ 
٦ Lintang Nova Amelia ٧٠ 
٧ Miftahur Rakha Arabani ٨٠ 
٨ Moch. Firdaus Alamsyah ٧٠ 
٩ M. Dimas Aditya N ٧٠ 
١٠ M. Heri Setiyawan ٦٠ 
١١ M. Muhyiddin Al-Insyiroh ٧٠ 
١٢ M. Nur Hidayatullah ٦٠ 
١٣ Nabila Nur Ardella ٦٠ 
١٤ Nanda Aprilianti ٨٠ 
١٥ Nazla Wildania Yasmin ٧٠ 
١٦ Rizky Kurnia Setyawan ٦٠ 
١٧ Sabrina Nur Amelia ٧٠ 
١٨ Tegar Rama Ginantaka ٦٠ 
١٩ Trisda Nur Ramadhani ٧٠ 








































ﺴﺒﺔ اﳌﺄوﻳﺔ ﻹﺗﻘﺎن ﺗﻘﺪﱘ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻋﺪد اﻟﻄﻼب ﻣﻦ �ﺣﻴﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺑﺎﻟﻨو 
 ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:  اﻟﺒﺎﺣﺚ
 :٥.٤اﻟﻠﻮﺣﺔ 
 ﺗﻔﺼﻴﻞ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﰲ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ ﻣﻦ �ﺣﻴﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﳌﺄوﻳﺔ
 ﻋﺪد اﻟﻄﻼب اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺮﻗﻢ
اﳌﺄوﻳﺔ اﻟﻨﺴﺒﺔ 
 % ()
 % ٠٢ ٤ ﺟﻴﺪ ﺟﺪا ٠٠١ - ٠٨ ١
 % ٠٥ ٠١ ﺟﻴﺪ ٩٧ – ٠٧ ٢
 % ٠٣ ٦ ﻣﻘﺒﻮل ٩٦ – ٠٥ ٣
 - - �ﻗﺺ ٩٤ – ٠١ ٤
 % ٠٠١ ٠٢ اﻟﻤﺠﻤﻮع
درﺟﺔ "ﺟﻴﺪ ﺟﺪا"،   ﺣﺼﻠﻮا% ﻣﻦ اﻟﻄﻼب ٠٢ ،ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎ�ت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
 ﺣﺼﻠﻮا درﺟﺔ% ٠٥ و ﻳﺪل. ﻫﺬﻩ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﰲ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ
% ﻣﻦ اﻟﻄﻼب اﳊﺪ اﻷدﱏ ٥٨ﻨﻠﻮا ﻳ ﱂو  "ﻣﻘﺒﻮل. ﺣﺼﻠﻮا درﺟﺔ% ٠٣"ﺟﻴﺪ" و 
 . )MKK(ر اﻻﻛﺘﻤﺎل ﺎﳌﻌﻴ
اﻟﻘﺮاءة ﻟﺪى ﻃﻼب ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة  أﻧﺪروﻳﺪﻋﻠﻰ أﺳﺎس  ﻟﻜﻄﺎرا اﻧﺴﺒﺎﻳﲑﺗﻄﺒﻴﻖ  -ب 
ﺳﻮﻛﻮدوﻧﻮ  ﻋﺸﺮ ﲟﺪرﺳﺔ ﻫﺎﺷﻢ أﺷﻌﺮي اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔاﻟﺼﻒ اﳊﺎدي 
 ﺳﻴﺪوارﺟﻮ
ﻟﻜﻄﺎرا ﻋﻠﻰ أﺳﺎس  أﻧﺪروﻳﺪﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻟﻜﻄﺎرا ﻋﻠﻰ أﺳﺎس  اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻗﺎم ﻗﺪ
ﻋﻠﻰ   اﻟﻘﺮاءة ﻣﻬﺎرة ﺗﻌﻠﻴﻢ ﰲ ١١ﺑﺪروس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺬي ﻳﺴﻤﻪ اﻟﺒﺎﺣﺚ  أﻧﺪروﻳﺪ
ﻫﺎﺷﻢ  ﲟﺪرﺳﺔ II API  ﺸﺮﻋ اﳊﺎدى اﻟﺼﻒ ﻄﻼبﻟ اﳌﻮﺿﻮع آﻣﺎل اﳌﺮاﻫﻘﲔ
 اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺧﻄﻮات ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻦ ﺗﺘﻜّﻮنﻪ ﺧﻄﻮاﺗ أﻣﺎأﺷﻌﺮي اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ. و 
 ﻳﻠﻲ: ﻛﻤﺎ  وﻫﻲ .اﻟﻨﻬﺎﺋﻲواﻷﻧﺸﻄﺔ واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ

































 ساﳌﺪر  ﻰﻟﻘأ اﻟﺪرس ﺑﺪاﻳﺔ ﰲ II API ﺸﺮﻋ اﳊﺎدى اﻟﺼﻒ إﱃ اﳌﺪرس دﺧﻞ
 اﻟﻄﻼب دﻋﺎ اﻟﻄﻼب ﺣﻀﻮر ﻣﻦ ﻟﻠﺘﺄﻛﻴﺪ. ﻣﻌﺎ دﻋﻮا ﰒ اﻟﻄﻼب اﻟّﺴﻼم ﻋﻠﻰ
 ﺣﺎل ﻋﻦ ﺴﺄلﻳو . ﺎﻳﻮﻣﻃﺎﻟﺒﺎ  ٠٢ ﻢﻋﺪدﻫ اﻟﻄﻼب ﲨﻴﻊ ﺣﻀﺮ. اﳊﻀﻮر ﺑﻜﺸﻒ
 ﻮاﺳﺘﻤﻌا . ﰒ"ﲞﲑ ﻟﻠﻪ اﳊﻤﺪ" اﻟﻄﻼب  ﺑﻮاﺎﺟأو  "؟  ﺣﺎﻟﻜﻢ ﻛﻴﻒ" ﺑﻘﻮل اﻟﻄﻼب
وﻧﻄﺎق اﳌﻮاد واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﱵ  اﻟﻜﻔﺎءة اﻻﺳﺎﺳﻴﺔ وأﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻢﻋﻦ  اﳌﺪرسإﱃ ﺷﺮح 
ﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﱵ ﺗﺜﺒﺘﻮ  ١١ﳎﺔ دروس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺮ  ﻓﺘﺤﻮا ﰒ. ﺳﻴﺘﻢ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ
 .ﻗﺒﻞ
 اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ ﺑﺮﳎﺔ آﻣﺎل اﳌﺮاﻫﻘﲔ ﺑﺎﳌﻔﺮدات ﻋﻠﻰ اﳌﻮﺿﻮع ﻮاﺳﺘﻤﻌاوﺑﻌﺪ ذﻟﻚ  −
 .١١دروس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
 : ١.٤اﻟﺼﻮرة 
 آﻣﺎل اﳌﺮاﻫﻘﲔاﳌﻔﺮدات ﻋﻠﻰ اﳌﻮﺿﻮع 
 
 

































 ﻋﻠﻰ اﳌﻮﺿﻮع ١١دروس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﺑﺮﳎﺔﺺ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ اﻟﻨ ﻗﺮؤواﰒ  −
 ﻣﻦ ﻬﺎﻋﻦ ﻣﻌﺎﻧﻴ ﻮاﲝﺜو  اﳉﺪﻳﺪة اﳌﻮﺟﻮدة ا اﳌﻔﺮداتوﺣﺪدو  آﻣﺎل اﳌﺮاﻫﻘﲔ
 .ﻋﻨﻬﺎ إﱃ اﳌﺪرس ﻓﺴﺄﻟﻮا ﻫﺎوإذا ﱂ ﻳﻌﺮﻓﻮا ﰲ اﻟﻘﺎﻣﻮس آﻣﺎل اﳌﺮاﻫﻘﲔ اﻟﻨﺺ
 :٢.٤اﻟﺼﻮرة 










































ﻋﻦ اﻷﻓﻜﺎر اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻘﺮاءة اﻟﻨﺺ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﻮﺿﻮع آﻣﺎل  ﻮاﲝﺜوﺑﻌﺪ ذﻟﻚ  −
 ﻮاﻗﺪﻣو  ﺑﺎﳌﻮﺿﻮع آﻣﺎل اﳌﺮاﻫﻘﲔ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎ ﻠﺨﺺ ﺑﺴﻴﻂﲟ ﻮاﻗﺪﻣﰒ  .اﳌﺮاﻫﻘﲔ
ﻬﻢ ﺻﺪﻳﻘﻋﻠﻰ ﻣﻠﺨﺺ  اﻷﺧﺮى ﻋﻠﻖ اﻟﻄﻼبو  أﻣﺎم اﻟﻔﺼﻞ ﺑﺪورﻩ ﻬﻢﻧﺘﺎﺋﺠ
  .أﻣﺎم اﻟﻔﺼﻞ أﻗﺮ اﻟﺬي 
 :٣.٤اﻟﺼﻮرة 
 آﻣﺎل اﳌﺮاﻫﻘﲔﺗﻘﺪﱘ اﳌﻠﺨﺺ اﻟﺒﺴﻴﻂ ﻋﻦ اﳌﻮﺿﻮع 
 
ﰒ أﻋﻄﻰ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺒﻌﺪي ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻛﻔﺎءﺗﻬﻢ اﻟﻘﺮاءة ﺑﻌﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻟﻜﻄﺎرا  −
 اﻧﺴﺒﺎﻳﲑ. 
 اﳌﺪرس ﺧﺘﻢﰒ  ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ اﻟﻴﻮم واﳌﺪرساﻟﻄﻼب ﲣﻠﺼﺎ  ذﻟﻚ ﺑﻌﺪو 
 .أﻟﻘﻰ اﻟﺴﻼمواﻟﺪﻋﺎء ﻣﻌﺎ ﰒ  ﻟﻠﻪ اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﻘﺮاءة اﳊﻤﺪ

































اﻟﻘﺮاءة ﻟﺪى ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة  أﻧﺪروﻳﺪﻋﻠﻰ أﺳﺎس  ﻟﻜﻄﺎرا اﻧﺴﺒﺎﻳﲑﺗﻄﺒﻴﻖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ  -ج 
 ﻋﺸﺮ ﲟﺪرﺳﺔ ﻫﺎﺷﻢ أﺷﻌﺮي اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔﻃﻼب اﻟﺼﻒ اﳊﺎدي 
 ﺳﻮﻛﻮدوﻧﻮ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ
 ( ﻗﺒﻞ tseterpﻗﺒﻠﻲ )  اﺧﺘﺒﺎر ﻳﻌﲏ اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﺳﺘﺨﺪمﻗﺪ 
 ﳘﺎ. و ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ( ﺑﻌﺪ  tsetsopﺑﻌﺪي )  واﺧﺘﺒﺎر  أﻧﺪروﻳﺪﺗﻄﺒﻴﻖ ﻟﻜﻄﺎرا ﻋﻠﻰ أﺳﺎس 
ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة  أﻧﺪروﻳﺪﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻧﺴﺒﺎﻳﲑ ا ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻟﻜﻄﺎر  ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﺎنﺴﺘﺨﺪﻣﻣ
 اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔﻫﺎﺷﻢ أﺷﻌﺮي ﺪرﺳﺔ ﲟ II API اﳊﺎدي ﻋﺸﺮﻃﻼب اﻟﺼﻒ  ﻟﺪى ﻘﺮاءةاﻟ
 :ﻳﻠﻲ ﻛﻤﺎاﻟﺒﻌﺪي   اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻧﺘﺎﺋﺞوأﻣﺎ ﺳﻮﻛﻮدوﻧﻮ. اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ 
 :٦.٤اﻟﻠﻮﺣﺔ 
 ﺒﻌﺪي ﻋﻦ ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءةاﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻧﺘﺎﺋﺞ 
 اﻟﺒﻌﺪي اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺳﻢ اﻟﺮﻗﻢ
 ٠٨ onoskaciW rutaC niflA ١
 ٣٧ F lutafinaH orzA ٢
 ٠٨ nawaiteS inaD ٣
 ٣٧ adnamA aiF ٤
 ٣٩ akitnaS ekI ٥
 ٧٨ ailemA avoN gnatniL ٦
 ٧٨ inabarA ahkaR ruhatfiM ٧
 ٠٨ haysmalA suadriF .hcoM ٨
 ٠٨ N aytidA samiD .M ٩
 ٣٧ nawayiteS ireH .M ٠١
 ٧٨ horiysnI-lA niddiyhuM .M ١١
 ٠٨ hallutayadiH ruN .M ٢١

































١٣ Nabila Nur Ardella ٧٣ 
١٤ Nanda Aprilianti ٩٣ 
١٥ Nazla Wildania Yasmin ٨٧ 
١٦ Rizky Kurnia Setyawan ٧٣ 
١٧ Sabrina Nur Amelia ٨٧ 
١٨ Tegar Rama Ginantaka ٧٣ 
١٩ Trisda Nur Ramadhani ٨٧ 
٢٠ Yunita Anggraeni ٨٠ 
ﺔﻋﻮﻤﳎ ١٦٢٧ 
ﺔﻄﺳﻮﺘﻣ ٨١,٣٣ 
ﳌو ﱘﺪﻘﺗ نﺎﻘﺗﻹ ﺔﻳوﺄﳌا ﺔﺒﺴﻨﻟﺑﺎ ﺞﺋﺎﺘﻧ ﺮﻳﺪﻘﺗ ﺔﻴﺣ� ﻦﻣ بﻼﻄﻟا دﺪﻋ ﺔﻓﺮﻌ
:ﻲﻠﻳ ﺎﻤﻛ ﺚﺣﺎﺒﻟا 
 ﺔﺣﻮﻠﻟا ٤.٧ : 
 رﺎﺒﺘﺧﻻا ﰲ ﺞﺋﺎﺘﻨﻟا ﻞﻴﺼﻔﺗيﺪﻌﺒﻟا ﺔﻳوﺄﳌا ﺮﻳﺪﻘﺘﻟا ﺔﻴﺣ� ﻦﻣ 
ﻢﻗﺮﻟا ﺞﺋﺎﺘﻨﻟا ﺮﻳﺪﻘﺘﻟا بﻼﻄﻟا دﺪﻋ 
 ﺔﻳوﺄﳌا ﺔﺒﺴﻨﻟا
(%) 
١ ٨٠ - ١٠٠ اﺪﺟ ﺪﻴﺟ ١٣ ٦٥% 
٢ ٧٠ – ٧٩ ﺪﻴﺟ ٧ ٣٥% 
٣ ٥٠ – ٦٩ لﻮﺒﻘﻣ - ٠% 
٤ ١٠ – ٤٩ ﺺﻗ� - ٠% 
عﻮﻤﻟﻤﺠا ٢٠ ١٠٠ % 

































درﺟﺔ "ﺟﻴﺪ ﺟﺪا"   ﺣﺼﻠﻮا% ﻣﻦ اﻟﻄﻼب  ٥٦ ،ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎ�ت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔﺑﻨﺎء 
% ﻣﻦ اﻟﻄﻼب اﳊﺪ اﻷدﱏ ٠٧وﻳﻨﺎﻟﻮن  "ﺟﻴﺪ". ﺣﺼﻠﻮا درﺟﺔ%  ٥٣ و ﻳﺪل
 .)MKK(ﳌﻌﻴﺎر اﻻﻛﺘﻤﺎل 
ﻋﺮف  واﻟﺒﻌﺪي، اﻟﻘﺒﻠﻲ اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻣﻦ ﺔاﳌﺘﻮﺳﻄ وﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﻠﻮﺣﺔ إﱃ ﺑﻨﺎء
 ﻋﻠﻰ ﻳﺪل اﻟﻘﺒﻠﻲ. وﻫﺬا اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻦ أﺟﻴﺪ اﻟﺒﻌﺪي ﻻﺧﺘﺒﺎرا ﻗﻴﻤﺔ أن اﻟﺒﺎﺣﺚ
 اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺳﻬﻮﻟﺔ وﺗﺴﺎﻋﺪ إﱃ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻟﻪ أﻧﺪروﻳﺪﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻟﻜﻄﺎرا ﻋﻠﻰ أﺳﺎس  أن اﻟﺘﻌﻠﻢ
 ﻳﻠﻲ: ﻛﻤﺎ واﻟﺒﻌﺪي اﻟﻘﺒﻠﻲ اﻻﺧﺘﺒﺎر ﺑﲔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻗﻴﻤﺔ وﻣﺴﺎﻓﺔ. ﻟﻠﻄﻼب
 
 :٨.٤ اﻟﻠﻮﺣﺔ
 اﻟﺒﻌﺪياﻻﺧﺘﺒﺎر  و اﻟﻘﺒﻠﻲ اﻻﺧﺘﺒﺎر ﺑﲔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﺴﺎﻓﺔ








 ٠٠١ ٠١ ٠٨ ٠٧ onoskaciW rutaC niflA ١
 ٩٦١ ٣١ ٣٧ ٠٦ F lutafinaH orzA ٢
 ٠٠١ ٠١ ٠٨ ٠٧ nawaiteS inaD ٣
 ٨٧١ ٣١ ٣٧ ٠٦ adnamA aiF ٤
 ٨٧١ ٣١ ٣٩ ٠٨ akitnaS ekI ٥
 ٩٨٢ ٧١ ٧٨ ٠٧ ailemA avoN gnatniL ٦
 ١١٧ ٧ ٧٨ ٠٨ inabarA ahkaR ruhatfiM ٧
 ٤٤ ٠١ ٠٨ ٠٧ haysmalA suadriF .hcoM ٨
 ٠٠١ ٠١ ٠٨ ٠٧ N aytidA samiD .M ٩
 ٨٧١ ٣١ ٣٧ ٠٦ nawayiteS ireH .M ٠١

































 ٩٨٢ ٧١ ٧٨ ٠٧ horiysnI-lA niddiyhuM .M ١١
 ٠٠٤ ٠٢ ٠٨ ٠٦ hallutayadiH ruN .M ٢١
 ٨٧١ ٣١ ٣٧ ٠٦ alledrA ruN alibaN ٣١
 ٨٧١ ١ ٣٩ ٠٨ itnailirpA adnaN ٤١
 ٨٧٢ ٧١ ٧٨ ٠٧ nimsaY ainadliW alzaN ٥١
 ٩٦١ ٣١ ٣٧ ٠٦ nawayteS ainruK ykziR ٦١
 ٩٨٢ ٧١ ٧٨ ٠٧ ailemA ruN anirbaS ٧١
 ٩٦١ ٣١ ٣٧ ٠٦ akatnaniG amaR rageT ٨١
 ٨٧٢ ٧١ ٧٨ ٠٧ inahdamaR ruN adsirT ٩١
 ٠٠١ ٠١ ٠٨ ٠٧ inearggnA atinuY ٠٢
 ٣٦٧٣ ٧٦٢ ٧٢٦١ ٠٦٣١ ﳎﻤﻮﻋﺔ
 ٨٨١ ٣١ ٣٣,١٨ ٠٠,٨٦ ﺔﻣﺘﻮﺳﻄ
 :٩.٤ اﻟﻠﻮﺣﺔ
 واﻟﺒﻌﺪي اﻟﻘﺒﻠﻲ اﻻﺧﺘﺒﺎر ﺑﲔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻣﺴﺎﻓﺔ
 اﳌﺴﺎﻓﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ( Yﻣﺘﻐﲑ )  ( X ﻣﺘﻐﲑ )
 ٣٣,٣١ ٣٣,١٨ ٠٠,٨٦
ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ  ﻻ أم ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ اﻟﺼﻔﺮﻳﺔ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﻫﻞ اﻟﻔﺮوض ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﳌﻌﺮﻓﺔو 
 اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ و اﻟﺼﻔﺮﻳﺔ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺑﲔ اﻻرﺗﺒﺎط أو ﻴﺔاﻟﻔﻌﺎﻟ ﺣﺴﺎب ﻳﻌﲏ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ
 :ﻳﻠﻲ ﻛﻤﺎ اﻻﺧﺘﺒﺎر ﲟﻌﺎﻳﲑ ﺒﺪﻟﻴﺔ اﻟ
 .ht>  tt ﻛﺎن إذا ﻣﺮدودة، اﻟﺼﻔﺮﻳﺔ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ أن
 .ht<  tt ﻛﺎن إذا ،ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ اﻟﺼﻔﺮﻳﺔ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ أن
 ﻗﺒﻞ .اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت ﳊﺴﺎب اﳌﺴﺎﻋﺪة ﻟﻮﺣﺔ ﺑﺈﻧﺸﺎء اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻘﻮمﻳ ﰒ
 :ﻳﻠﻲ ﻛﻤﺎ اﳌﺘﻐﲑ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ أوﻻ ﻘﻮمﻴإﻧﺸﺎءﻫﺎ، ﻓ

































 اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻳﻌﲏ X lebairav ﻣﺴﺘﻘﻴﻞ ﻣﺘﻐﲑ
 اﻟﺒﻌﺪي اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻳﻌﲏ Y lebairav ﻣﺘﻐﲑ ﻣﻌﻠﻖ
( ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ، aHاﻟﺒﺪﻟﻴﺔ ) اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ أن ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺒﺪل  (ﺑﻌﺪﻫﺎ)  اﻷﺧﲑة اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ وأﻣﺎ
ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة  أﻧﺪروﻳﺪﺘﻄﺒﻴﻖ ﻟﻜﻄﺎرا ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺑ ﻔﻌﺎﻟﻴﺔﺗﻮﺟﺪ اﻟ ﻫﺬا ﲟﻌﲏ
ﲟﺪرﺳﺔ ﻫﺎﺷﻢ أﺷﻌﺮي اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  II APIﻟﺪى ﻃﻼب اﻟﺼﻒ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ 
  اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻜﻮدوﻧﻮ.
 
  :ﻳﻠﻲ ﻛﻤﺎ  )tset-t(اﺳﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻹﺧﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﺮﻣﺰ اﳌﻘﺎرﻧﺔ
  𝐷𝑀𝐸𝑆𝐷𝑀 =  0𝑡
 اﻟﺒﻴﺎن :
 اﳌﻘﺎرﻧﺔ0t = 
 : واﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻴﻐﺔ Yوﻣﻦ  ﻣﺘﻐﲑ   Xﻣﻦ ﻣﺘﻐﲑ  )naeM(اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ =  DM
 
𝑀
  𝑁𝐷∑ =𝐷
 ﲨﻠﺔ اﻟﺒﻴﺎ�ت=  N  Yوﻣﻦ ﻣﺘﻐﲑ   Xﻋﺪد ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﻣﺘﻐﲑ =  𝐷Σ
واﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ  Yوﻣﻦ ﻣﺘﻐﲑ   Xﻣﻦ ﻣﺘﻐﲑ  اﻹﳓﺮاف اﳌﻌﻴﺎري =𝐷𝑀𝐸𝑆 
 اﻟﺼﻴﻐﺔ:
 𝟐� 𝑵𝑫∑� − 𝑵𝟐𝑫∑�= 𝑫𝑫𝑺
 ﻋﺪد ﳐﺘﻠﻔﺔ واﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻴﻐﺔ :اﻹﳓﺮاف اﳌﻌﻴﺎري ﻣﻦ =  𝐷𝐷𝑆
 𝟏 −𝑵√𝑫𝑫𝑺 = 𝑫𝑴𝑬𝑺
 اﻟﺒﻴﺎ�ت ﲨﻠﺔ=   N

































ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻟﻜﻄﺎرا اﻧﺴﺒﺎﻳﲑ ﻋﻠﻰ  ﺑﻌﺪ اﻟﻘﺮاءة ﻣﻬﺎرة ﺗﺮﻗﻴﺔ وﺟﻮد=   aH
ﻫﺎﺷﻢ ﺪرﺳﺔ ﲟ II APIﻟﺪى ﻃﻼب اﻟﺼﻒ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ  أﻧﺪروﻳﺪأﺳﺎس 
 ﺳﻮﻛﻮدوﻧﻮ.اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  أﺷﻌﺮي اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻟﻜﻄﺎرا اﻧﺴﺒﺎﻳﲑ ﻋﻠﻰ  ﺑﻌﺪ اﻟﻘﺮاءة ﻣﻬﺎرة ﺗﺮﻗﻴﺔ وﺟﻮدﻋﺪد =  oH
ﻫﺎﺷﻢ ﺪرﺳﺔ ﲟ II APIﻟﺪى ﻃﻼب اﻟﺼﻒ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ  أﻧﺪروﻳﺪأﺳﺎس 
 ﺳﻮﻛﻮدوﻧﻮ.اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  أﺷﻌﺮي اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ
 
 
 اﳌﺘﻮﺳﻂ ﻋﻦ ﻳﺒﺤﺚ  -١
𝑀





                = ٣٣,٣١
 اﻟﺒﻴﺎن :
 واﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ Yوﻣﻦ  ﻣﺘﻐﲑ   Xﻣﻦ ﻣﺘﻐﲑ  )naeM(اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ =  DM
 اﻟﺼﻴﻐﺔ : 
   ﲨﻠﺔ اﻟﺒﻴﺎ�ت=  N  Yوﻣﻦ ﻣﺘﻐﲑ   Xﻋﺪد ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﻣﺘﻐﲑ =  𝐷Σ
 
 ( naisiveD radnatS)  اﳌﻌﻴﺎري اﻹﳓﺮاف ﻳﻄﻠﺐ -٢






 2�۳۳,۳۱�-٤۱,۸۸۱�= DDS 

































𝑺𝑫𝑫 =�۱۸۸,۱٤− ۱۷۷,۷۸ 
 
𝑺𝑫𝑫 =�۱۰,۳۷ 
𝑺𝑫𝑫 = ۳,۲۲ 
٣- ﺐﻠﻄﻳ  يرﺎﻴﻌﳌا فاﺮﳓﻹاStandar Mean Error  
𝑺𝑬𝑴𝑫 = 𝑺𝑫𝑫√𝑵− 𝟏 






𝑺𝑬𝑴𝑫 = ۳,۲۲٤,۳٥ 
 
𝑺𝑬𝑴𝑫 = = ۰,۷۳۸ 
٤- ﺐﻠﻄﻳ ﺔﺠﻴﺘﻨﻟا ﺔﻴﺿﺮﻔﻟا ﺑﺎﺳﺘﺪﺨام ﺰﻣر ﺔﻧرﺎﻘﳌا t0  




𝑡0  = ۱۸,۰٥۰ 
 
٥- Degress Of Freedom 
 
DF = N – 1 
 
          = 20 – 1 
 
= 19 
 و ﺔﻤﻴﻗttabel  ﰲﺔﺟرد  يﺰﻐﳌا٥%  ﻲﻫ٢,٠٩٣ . 

































  اﻟﺼﻔﺮﻳﺔ ﻓﺎﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ٠٥٠,٨١>٣٩٠,٢|lebatt > 0tأن  ﻨﺘﻴﺠﺔواﻟ
 اﻟﻘﺮاءة ﻣﻬﺎرة ﺗﺮﻗﻴﺔ وﺟﻮد. ﻫﻜﺬا ﲟﻌﲎ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ )aH( اﻟﺒﺪﻟﻴﺔ واﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﻣﺮدودة)oH(
ﻟﺪى ﻃﻼب اﻟﺼﻒ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ  أﻧﺪروﻳﺪﺗﻄﺒﻴﻖ ﻟﻜﻄﺎرا اﻧﺴﺒﺎﻳﲑ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس  ﺑﻌﺪ
 ﺳﻮﻛﻮدوﻧﻮ.اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ﻫﺎﺷﻢ أﺷﻌﺮي اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔﺪرﺳﺔ ﲟ II API
ﻟﱰﻗﻴﺔ  ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻟﻜﻄﺎرا اﻧﺴﺒﺎﻳﲑ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﻧﺪروﻳﺪ أن ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚو 
ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة ﻟﺪى ﻃﻼب اﻟﺼﻒ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ ﲟﺪرﺳﺔ ﻫﺎﺷﻢ أﺷﻌﺮي اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ 
 .ﻓﻌﺎل ﻛﺜﲑاﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺳﻮﻛﻮدوﻧﻮ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ 
  



































 ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ -أ 
ﻓﺨﻠﺺ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب ﲢﺖ  واﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﲝﺚﺑﻌﺪ ﻣﺎ 
ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة ﻟﺪى ﻃﻼب  أﻧﺪروﻳﺪﻟﻜﻄﺎرا اﻧﺴﺒﺎﻳﲑ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس  اﳌﻮﺿﻮع ﺗﻄﺒﻴﻖ
اﻟﺼﻒ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ ﲟﺪرﺳﺔ ﻫﺎﺷﻢ أﺷﻌﺮي اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺳﻮﻛﻮدوﻧﻮ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ. 
 :ﻫﻲو  اﻟﺒﺤﺚ ﻗﻀﺎ� ﰲ اﳌﻮﺟﻮدة اﻷﺳﺌﻠﺔ ﲡﻴﺐ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚوﻛﺎﻧﺖ 
إن ﻛﻔﺎءة اﻟﻘﺮاءة ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺪى ﻃﻼب اﻟﺼﻒ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ ﲟﺪرﺳﺔ  -١
ﻷن ﻗﻠﺔ اﳌﻤﺎرﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻐﺔ  ﻴﺔ ﺳﻮﻛﻮدوﻧﻮ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ.ﻫﺎﺷﻢ أﺷﻌﺮي اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣ
ﻣﻦ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ ﻟﻄﻼب اﻟﺼﻒ اﳊﺎدي  ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎ�ت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔو  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
 و ﺣﺼﻮﻟﻮا درﺟﺔ "ﺟﻴﺪ ﺟﺪا" ﻬﻢ% ﻣﻨ٠٢ﻃﺎﻟﺒﺎ. وﻛﺎن  ٠٢وﻋﺪﻫﻢ  II APIﻋﺸﺮ
 وﻻ "ﻣﻘﺒﻮل". ﺣﺼﻠﻮا درﺟﺔﻣﻨﻬﻢ % ٠٣"ﺟﻴﺪ" و  ﺣﺼﻠﻮا درﺟﺔ ﻣﻨﻬﻢ % ٠٥
 اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻗﻴﻤﺔ ﻃﺒﻘﺔ ﻟﻮﺣﺔ ﰲ ﺘﺐﻛ ﻛﻤﺎ ،"ﳑﺘﺎز"  ﻃﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻮاﺣﺼﻠ ﻣﻨﻬﻢ أﺣﺪ
 .اﻟﻘﺒﻠﻲ
 ﻓﺘﺤﻮا اﻟﻄﻼب ﰒ ﺑﺪأ ﺑﺎﳌﻘﺪﻣﺔ أﻧﺪروﻳﺪﺗﻄﺒﻴﻖ ﻟﻜﻄﺎرا اﻧﺴﺒﺎﻳﲑ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس  إن -٢
ﺑﺎﳌﻔﺮدات  ﻮاﺳﺘﻤﻌاوﺑﻌﺪ ذﻟﻚ . ﺗﺜﺒﺘﻮ�ﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞاﻟﱵ  ١١ﳎﺔ دروس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺮ 
 ﰒ ﻗﺮؤوا  .١١ﻋﻠﻰ اﳌﻮﺿﻮع  آﻣﺎل اﳌﺮاﻫﻘﲔ اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ ﺑﺮﳎﺔ دروس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
آﻣﺎل  ﻋﻠﻰ اﳌﻮﺿﻮع ١١دروس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﺑﺮﳎﺔاﻟﻨﺺ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ 
اﻟﻨﺺ آﻣﺎل  ﻣﻦ ﻬﺎﻋﻦ ﻣﻌﺎﻧﻴ ﻮاﲝﺜو  اﳉﺪﻳﺪة اﳌﻮﺟﻮدة ا اﳌﻔﺮداتوﺣﺪدو  اﳌﺮاﻫﻘﲔ
ﻋﻦ  ﻮاﲝﺜوﺑﻌﺪ ذﻟﻚ  .وإذا ﱂ ﻳﻌﺮﻓﻮا ﻓﺴﺄﻟﻮا ﻋﻨﻬﺎ إﱃ اﳌﺪرس اﳌﺮاﻫﻘﲔ ﰲ اﻟﻘﺎﻣﻮس
ﻠﺨﺺ ﲟ ﻮاﻗﺪﻣ. ﰒ اﻷﻓﻜﺎر اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻘﺮاءة اﻟﻨﺺ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﻮﺿﻮع آﻣﺎل اﳌﺮاﻫﻘﲔ
ﻋﻠﻖ و  أﻣﺎم اﻟﻔﺼﻞ ﺑﺪورﻩ ﻬﻢﻧﺘﺎﺋﺠﻮا ﻗﺪﻣو  ﺑﺎﳌﻮﺿﻮع آﻣﺎل اﳌﺮاﻫﻘﲔ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺑﺴﻴﻂ 

































 ﺖﺧﺘﻤﰒ  .ﺼﻞأﻣﺎم اﻟﻔ أﻬﻢ اﻟﺬي ﻗﺮ ﺻﺪﻳﻘﻋﻠﻰ ﻣﻠﺨﺺ  اﻷﺧﺮى اﻟﻄﻼب
 اﻟﺴﻼم.  اﳌﺪرس ﻰﻟﻘأواﻟﺪﻋﺎء ﻣﻌﺎ ﰒ  ﻟﻠﻪ اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﻘﺮاءة اﳊﻤﺪ
ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة ﻟﺪى ﻃﻼب  أﻧﺪروﻳﺪﺗﻄﺒﻴﻖ ﻟﻜﻄﺎرا اﻧﺴﺒﺎﻳﲑ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس  ﻛﺎن -٣
اﻟﺼﻒ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ ﲟﺪرﺳﺔ ﻫﺎﺷﻢ أﺷﻌﺮي اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺳﻮﻛﻮدوﻧﻮ 
 ﻓﺎﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ٠٥٠,٨١>٣٩٠,٢|lebatt > 0tأن  واﻟﻨﺘﻴﺠﺔ. ﻓﻌﺎﻻ ﻛﺜﲑاﺳﻴﺪوارﺟﻮ 
ﻫﻜﺬا ﲟﻌﲎ . وﻫﻜﺬا ﲟﻌﲎ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ )aH( اﻟﺒﺪﻟﻴﺔ واﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﻣﺮدودة)oH(  اﻟﺼﻔﺮﻳﺔ
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻟﻜﻄﺎرا اﻧﺴﺒﺎﻳﲑ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﻧﺪروﻳﺪ ﻟﺪى  ﺑﻌﺪ اﻟﻘﺮاءة ﻣﻬﺎرة ﺗﺮﻗﻴﺔ وﺟﻮد
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ﻫﺎﺷﻢ أﺷﻌﺮي اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔﲟﺪرﺳﺔ  II APIﻃﻼب اﻟﺼﻒ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ 
 ﺳﻮﻛﻮدوﻧﻮ.
 ﻘﱰاﺣﺎتاﳌ -ب 
ﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﳌﻘﱰﺣﺎت ورﺟﺎ ﺑﻬﺎ أن ﺗﻜﻮن �ﻓﻌﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ أﻧﺸﻄﺔ ﺗﻌﻠ ّ ﻗﺪم
  :ﻳﻠﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﺎتﻘﱰﺣاﳌ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. و أﻣﺎ
 اﳌﺪرﺳﺔ ﻟﺮﺋﻴﺲ -١
ﺗﻄﻮر  ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﺪّرس ﻳﺴﺎﻋﺪ أن اﳌﺪرﺳﺔ رﺋﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﻳﻨﺒﻐﻲ
اﻟﱪ�ﻣﺞ  وﻳﺼﻨﻊ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ اﻟﱵ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ز�دة ﺑﺸﻜﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
 .واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻼب ﻳﺴﺎﻋﺪ اﻟﺬي اﳋﺎص
 ﻟﻠﻤﺪرس -٢
 اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳌﺘﻨﻮﻋﺔ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺴﺘﺨﺪمﻳ أن اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﺪرس ﻋﻠﻰ وﻳﻨﺒﻐﻲ
 درس ﰲ وﲪﺎﺳﺘﻬﻢﺘﻬﻢ رﻏﺒ ﺑﻬﺎ وﺗﻨﺸﺄ ﻢﻗﺮاءﺗﻬ ﻣﻬﺎرة ﱰﻗﻴﺔﻟ اﻟﻄﻼب ﺴﺎﻋﺪﺗ اﻟﱵ






































اﻟﻠﻐﺔ  ﺗﻌﻠﻢ ﰲ وﻧﺸﺎﻃﻬﻢ دﻫﻢﺎﺟﻬأ ﻳﺰدادوا أن اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ وﻳﻨﺒﻐﻲ
 واﻟﻜﺴﻞ ﰲ ﺑﺎﳌﻠﻞ ﻳﺸﻌﺮوا ﻻو  ﳛﺒﻮﻫﺎ وأن اﻟﻘﺮاءة، ﻣﻬﺎرة ﰲ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 اﻟﻨﺎﻓﻊ. اﻟﻌﻠﻢ ﻳﻨﺎﻟﻮا ﻟﻜﻲ وذﻟﻚ. ﺗﻌﻠﻤﻬﺎ
 واﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻟﻠﻘﺮاء -٤
ﻋﻠﻰ  وﻳﻨﺒﻐﻲ .اﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬا ﻗﺮاءة ﺑﻌﺪ اﻟﻨﺎﻓﻌﺔ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻳﻨﺎل أن ﻋﺴﻰ
ﺗﻜﻮن  ﻛﻲ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻫﺎﻮ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣ إذا اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ، ﻫﺬﻩ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻳﻜﺜّﻔﻮا أن اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ
ﻣﺎدة  اﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬا ﻳﻜﻮن أن وﻋﺴﻰ .وأﻫﻢ أﺣﺴﻦ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﺔ اﻟﺒﺤﻮث ﻧﺘﻴﺠﺔ
 .اﻷﺧﺮى اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﺄﲝﺎﺛﻬﻢ ﻳﻄﻮروا نوأ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﺔ ﻟﻠﺒﺤﻮث



































ﻟﺘﻌﻠﻢ اﺗﻄﺒﻴﻘﺔ ﰲ ﺗﺼﻤﻴﻢ وﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ا .٥٠٠٢. ﷲاﺑﻦ ﻋﺒﺪ ر ﺑﺪ ،ﻟﺼﺎﱀا
 .ﻟﻜﻮﻳﺖ(اﺟﺎﻣﻌﺔ ﻛﻮﻳﺖ: ) ﱐ ﻋﻦ ﺑﻌﺪوﻹﻟﻜﱰا
. ﳎﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻹﻟﻜﱰوﱐ).اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻹﻟﻜﱰوﱐ ﻗﺮاءة �ﻓﺬة .٠١٠٢. ي ﷴﻣﻬﺪ ص،ﻟﻘﺼﺎا
 (.د اﳋﺎﻣﺲﻟﻌﺪا
 .إﻋﺪاد ﻣﺪرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻜﻒء ﻣﻬﺎرات اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﳓﻮ .١١٠٢. أورﻳﻞ ﲝﺮ اﻟﺪﻳﻦ،
 )ﻣﺎﻻﻧﺞ: ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻮﻻ� ﻣﺎﻟﻚ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ(.
 )ر�ض: ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺮﺷﺪ(. .وﺳﺎﺋﻞ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ .٠١٠٢. أﲪﺪ ﷴ ﺳﺎﱂ،
) اﻷﻟﺮدان: دار اﻷﻣﻞ  .أﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ . ١٩٩١. ﻋﻤﺎد ﺗﻮﻓﻴﻖ اﻟﺴﻌﺪي،
 .ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ(
)ﺑﲑوت: دار اﻟﻌﻠﻮم  .ﻃﺮاﺋﻖ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .١١٠٢. ﺣﺴﻴﺐ ﻋﺒﺪ اﳊﻠﻴﻢ ﺷﻌﻴﺐ،
 .اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ(
 (.)اﻟﻘﺎﻫﺮة: دار اﳌﻌﺎرف .ﳌﻮﺟﻪ اﻟﻔﲏ ﳌﺪرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔا .٧٠٠٢. إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻠﻴﻢ،
 )ر�ض: ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺮﺷﺪ(.. ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ . ٠١٠٢. ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﻛﺪوك،
 .اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ .٨٩٩١. ﳎﺪ ﷴ اﻟﺒﺎﻛﺮ اﻟﱪازيو ﷴ ﻋﺒﺪ اﻟﻐﲏ  ،اﳌﺼﺮي
 .)ﻋﻤﺎن: دار اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﱘ(
 .اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ .٨٩٩١. و ﳎﺪ ﷴ اﻟﺒﺎﻛﺮ اﻟﱪازيﷴ ﻋﺒﺪ اﻟﻐﲏ ، اﳌﺼﺮي
 )ﻋﻤﺎن: دار اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﱘ(.

































،فوﺮﻌﻣ دﻮﻤﳏ ﻒﻳ� .١٤١٨.ه  ﺺﺋﺎﺼﺧﺎﻬﻴﺴﻳرﺪﺗ ﻖﺋاﺮﻃ و ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا. توﲑﺑ) راد :
(ﺲﺋﺎﻔﻨﻟا. 
،فﻮﻠﻌﻣ ﺲﻳﻮﻟ .١٩٨٩ .مﻮﻠﻌﻟاو بدﻷاو ﺔﻐﻠﻟا ﰲ ﺪﺠﻨﳌا. (قﺮﺸﳌاراد :توﲑﺑ).  
،ﻲﴰﺎﳍا ﻖﻴﻓﻮﺗ ﺪﺑﺎﻋ .١٩٩٣. ﳌاﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟا سرﺪﳌ ﻲﻠﻤﻌﻟا ﻪﺟﻮ.  ﺔﺴﺳﺆﻣ :توﲑﺑ)
.(ﺔﻟﺎﺴﻟا 
،ﺪﻴﺣﻮﻟا ﺪﺒﻋ حﻼﺻ .١٩٨١. ﺎﻬﻤﻠﻌﺗو ةﺎﻴﳊا تﺎﻐﻠﻟا ﻢﻠﻌﺗ. ﲎﺒﻟ ﺔﺒﺘﻜﻣ :توﲑﺑ)(. 
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